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Ayer, en el Consejo de ministros, quedó planteada la crisis total 
O t r o G o b i e r n o y o t r a p o l í t i c a 
A las dos de la tarde de ayer quedó promulgada la trascendental noticia-
es tá abierta la cnsis. Crisis total. Crisis, al parecer, laboriosa: su desenlace no 
nos lo t raerá , probablemente, el día de hoy. No enjuiciemos, pues, sino el hecho 
mismo.de la crisis. 
• * • 
La m á x i m a porción del país, receloso de la verdad de lo que oye siente 
hondísima satisfacción. N i la memoria, ni aun el repaso a un manual de His-
toria, nos hablan de un Gobierno m á s impopular, o, en términos m á s gráficos 
m á s desagradable que el Gobierno Azaña. E l pueblo español, al cabo de dos 
años de contemplar en el Poder a los mismos hombres, ha acertado a distinguir 
en ellos los rasgos en cada uno sobresalientes: acritud, falta de efusión, total 
carencia de s impat ía ; ineptitud; pedanter ía libresca; sectarismo; soberbia; vio-
lencia ¡Cualidades, en verdad, poco amables y atrayentes! 
Claro que nada de eso es fundamental. Esas circunstancias personales,» de 
público y unánime conocimiento, son meras agravaciones — en parte extrínse-
cas, en parte psicológicas — de lo que al pueblo español importa, a saber: la 
mala política, el desacierto destructor y perenne de los gobernantes, desdicha-
damente repetido como un eco desde Madrid hasta el últ imo "burgo podrido": 
desde el ministro hasta el úl t imo alcalde, delegado de la respectiva Casa del 
Pueblo; hasta el más humilde Jurado mixto, fabricado por la U. G. T. Es di-
fícil encontrar en la España de hoy, fuera de las oligarquías usufructuarias del 
Poder, un español que esté contento, satisfecho del Gobierno. El "¿cuándo se 
van?", el " ¿ n o se van?" son un ritornello de todas las conversaciones, de punta 
a puñ t a de España . La sociedad entera, de arriba a abajo, se duele, se indigna, 
protesta, se revuelve contra el destino de estos malhadados tiempos. 
¿Y cómo no? Todas las manifestaciones, todos los órdenes de la vida están 
conturbados y heridos. E l religioso, como el social o el económico. Agraviadas 
las conciencias; ofendida la santidad de la familia; invadido el hogar por una 
autoridad intrusa, porque en él sólo la de los padres es legítima, y a ellos se 
arrebata la formación espiritual de los hijos; arruinada la beneficencia, en 
desamparo el desvalido, en trance de abandono la Instrucción del niño pobre, 
solo para dar satisfacción a un designio masónico, enemigo de la Iglesia de 
Cristo Esquilmados les campos. Inerte la industria. Paralizado el comercio. 
E n paro forzoso millares de obreros. Por doquiera el desorden, victorioso sobre 
la autoridad claudicante, degenerada a veces, por lo contrario, en represión 
Inhumana. En ruina, estos hombres; aquellos, en la negra soledad del desenga-
ño, tras la miseria. Agobiante el presente, temeroso el porvenir ¡Lúgubre 
cuadro nacional, que parecería chafarrinones de folletínista, si todos y cada 
uno de nosotros no nos s int iéramos dentro del cuadro, figuras de él! 
Así adviene la crisis. Todavía no piensa la gente en lo que tras ©Ha venga. 
No sabe si por ella vendrá el remedio de tanto daño. No ve sino que ¡se 
van, se van! Y se siente libre del dogal de dos años. 
Esta interpretación popular de la crisis, esta forma de "seút ir" la crisis, 
marcarla rumbo a su desenlace sí éste se acomodara a la voluntad del país, 
como piden buenas normas democráticas. La solución de la crisis debe armo-
nizar con este diagnóstico — popular, popularísimo, repetimos — del actual "caso" 
político: crisis de fondo. Crisis de sustancia. No cambio de hombres, sino de 
política. Incorporar a las actuales fracciones gobernantes, otra; cambiar uno 
de los actuales ministros, adicionar uno o dos nombres al Gobierno, ¿qué más 
da? Quedaría igual todo. Y el "¡no es esto, no es esto"! de un ilustre pensador, 
desencantado, sería clamado, a coro, por el país entero.- Entero salvo los 
participantes en la detentación del Poder. 
Otra política Una política inversa a la actual. Que a la guerra civil 
suceda la pacificación espiritual; al gobierno de las sectas y para las sectas, 
gobierno de todos y para todos; a la persecución, la justicia; al arbitrio del 
ministro o del dictadorzuelo rural, la ley; al partidismo, la política nacional; 
la autoridad a la anarquía ; un afáii Je lí-alicLides, al prurito de "flirtear cor 
ideologismos vanos; un cuidado amoroso de la riqueza patria, al desdén o la 
agresión a quien la alumbra o la Incrementa o la mantiene; fuerte y ejemplar 
acción de gobierno, en vez de escarceos parlamentarios desmoralizadores; de-
rrota, en fin, de los tinglados de la U . G. T., alevosos reductos de la t i ranía 
socialista. 
Si esto no se hace, nada se hab rá hecho. N i al país ni a nosotros nos In-
teresa ninguna contradanza de hombres ni de partidos. A la verdad en unos 
y en otros nadie pone confianza extremada. N I — repetimos — la cuestión es esa, 
sino de fondo. Y alentamos la esperanza de que con ese criterio, para buscar 
constltuclonalmente medios aptos de lograr una radical mudanza, se ha Iniciado 
el grave episodio presente. SI de otro modo fuera, para dejarlo todo Igual, para 
defraudar las esperanzas y dejar Insatisfechas las vivas ansias del país, ¿ a qué 
abrir la crisis? 
Sabemos la trascendencia de lo que pedimos. La política actual ha tenido 
a su servicio a las Cortes. Estas Cortes, por su composición, por el número 
de los diputados componentes de cada grupo y por las tendencias y compro-
misos de estos, no pueden servir para otra política. Luego otra política, la polí-
tica inversa de la que se ha hecho, exige la disolución de las Cortes. Pero este 
suceso, lejos de asustarnos, nos parece deseable.-Y es justo que acaezca. Más : 
debe acelerarse — dentro de prudentes l i m i t e s — s e g ú n buenas normas parla-
mentarias y democráticas. 
No hablamos ahora de cómo fueron elegidas estas Cortes. Nos referimos al 
momento presente, y ni siquiera queremos emplear palabras nuestras. Don Mar-
celino Domingo, en su aplaudido discurso de anteayer, nos dió hecho el argu-
mento. "Estamos ante una ola arrolladora de derechas. Las Cortes que ahora 
se eligieran no se parecer ían a las actuales. La opinión ha r í a otras, muy 
diversas." ¡Ah! Luego estas Cortes no representan ahora a la opinión nacional; 
luego han caducado en su ministerio; no tienen ya poderes populares. Y ni 
siquiera la voz del Gobierno niega n i desconoce el hecho; pero. Ilícitamente, re-
huye e Impide la prueba. Que son las elecciones: no hay otra. 
De suerte que todo en la vida española, de consuno, reclama lo mismo: 
apartamiento total y definitivo de la política ruinosa seguida durante dos años. 
Cambio radícalísimo de criterios y modos de gobernar, si E s p a ñ a no ha de 
aeguir pereciendo. 
L O D E L D I A Una peregrinación china Moratoria para los pagos 
E l Congreso radical socialista 
No ha salvado el abrazo final del 
ante el Pontífice exteriores del Reich 
S ° f r T f ^ a i ^ f ^ t a ni ai Go- Le artregím una bandera de los'No se harc'in transferdneias de di-
visas a partir del 1 de julio 
• 
Vacilaciones de la opinión inglesa 
ante la 0. Económica 
comijiistas que tuvieron prisio-
nero al Padre Avito, jesuí-
ta •español 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES. 8.—París: pañuelos y adlo-
bierno de los quebrantos que allí se le 
han inferido ni al Congreso de su fra-
caso propio, puesto de relieve por acon-
tecimientos posteriores e Inmediatos. El 
Gobierno fué, al pronto, la primera víc-
tima. Las seis horas de diatriba del se-
ñor Cordón Ordás. aunque no aporta- ROMA-. 8-—E1 Pontífice ha recibido 
ron novedad ninguna, tuvieron la im-¡hoy en audiencia a los cinco Obispos 
portañola de venir de donde venían, ichinos ^ue consagra rá el domingo pró-
"Crlsis de autoridad, falta de obra delximo-La audiencia ha durado tres cuar-
Gobíerno, desprecio a la ley." Cierto. Lo!tos de hora' y los 0blsP03 ban sido pre -^3. Estación del mundo. Berl ín: cora-
estamos diciendo todos, lo gri ta el palsiS611^03 a Su Santidad por el Delegado Eurona sanere adolescente Ro-
en masa. Faltaba que lo dijera esa pe-¡Apostólico en Chma, monseñor Constan-2011 ae ^ o p a . sangre adolescente. Ro 
queña parte del país formada por los tini- ma: eternidad ^ mármol , lápidas y co-
radicales socialistas, y ya lo ha dicho. E1 Papa les dirigió la palabra, expre-1lumnas. Londres: m a r a ñ a de cables, cen-
Una armgnía m á s profunda que l a l f ^ o su consuelo por los progresos que tro nervios0( colmeaa de noticias, 
del abrazo ha reinado en este ConCTesol,a I&'esia ha realizado en Cnma. « v i 
al parecer tan lleno de disidencia? To-i A continuación Su Sanüdad resibió en j Pensando en el buen Thackeray, pa-
dos conformes en dos puntos: la censura ^a Sala del Trono a la peregrinación seando en "redingote", a su aire, por las 
al Gobierno y el miedo a las derechas. |china- Q"6 ha venido a Roma a presen- redacciones de Fleet Street. Va ya para 
Esa es la realidad. La catilinaria del ciar la consagración de los Obispos de mánuina no 
señor Cordón se ha quedado sin res- su país, presentando un aspecto pinto-!un slsl0- Mira ' mira' eja maquina no 
puesta. La del señor Valera, lo mismo, reaco, pues iban vestidos con los trajes;duerme nunca. Embajadores suyos hus-
N i los trinos del señor Galarza estuvie-
ron exentos de censuras y lamentacio-
nes, del reconocimiento de "errores" 
gubarnamentales, ni el estilo inimitable 
del señor Domingo pudo desvanecer la 
sombra de tanta acusación m a c l í a y 
concreta. No se hizo m á s que convenir 
en que debía seguirse en el Gobierno, 
parque abrir una crisis podía significar 
dar paso a los anhelos verdaderos de la 
opinión. ¡Y no digamos nada de una 
disolución del Parlamento! "La opinión 
es tá con la derecha". "El nuevo Parla-
mento no se parecer ía en nada al ac-
tual." "La mayor ola de derechas." 
peculiares de su patria. E l Papa les di-'mean por todas las esquinas. Sus co-
rigió la palabra, uno por uno, pregun-i rre0g ^ todag la3 carreteras. 
tándoles, bien en latín, bien en Inglés.! o r e 
Seguidamente se procedió a presentar !Mira' tiene el don de la ubicuidad. Aho-
al Sumo Pontífice los dones que le de- ra sabe lo que ocurre en Rusia, y cómo 
dican los católicos de China, entre los crece el maíz en la Pampa y cómo pa-
que destacan admirables vasos de laca, i . . . . , „ x-,, ^ 
rosa y azul; otros, de bronce esmalta-1cen .en A"stral la los corderos . E l hu-
do; un rico abanico de seda, usado poi 'morista tenía razón. Londres es una lu-
la ú l t ima Emperatriz, y una bandera cesante rotativa. 
comunista con los emblemas soviéticos I Hora del de8ayimo, E1 sosegado " T i -
(hoz y mart i l lo) , con una inscripción en 
español, que e x p r e s é que la bandera ha- mea" C ie r to en la mesa: "Los Mollison 
bía sido cogida a los comunistas que te-'parten hoy para su t raves ía del At lán-
nían prisionero a l padre Avito, jesuí ta 
Acuerdo absoluto. El Gobierno ha rea-1 español, 
lizado una obra desastrosa, pero debe Su Santidad dirigió un discurso a los 
seguir. SI se da paso a la opinión, ésta Iperegrinos, poniendo de manifiesto la 
optará sin duda por un cambio radical ¡universalidad de la Iglesia, que se ma-
de política. Abracémonos y no se hable nlflesta en las muchedumbres provl-
más . 
Ya Indicamos el primer día en qué 
estado se encontraban los "árb í t ros" de 
la situación. Pero habían tomado su pa-
pe! demasiado en serio. De todas mane-
ras, han hecho un servicio positivo que 
seríamos ingratos en no reconocer. Ya 
se sabe públicamente que no confiaban 
en el Gobierno ni los que lo sostenían y 
que la reacción de la opinión pública la 
ven clara hasta en los sectores donde 
menos pueden esperar de ella. 
Nuevas incautaciones 
Nuestros lectores conocen la noticia: 
A pretexto de que unas casas de la 
misma calle aparecían Inscritas a nom-
bre de la Compañía dr» Jesús, la delega "' 
tico". Once de la m a ñ a n a : "Los Mol l i -
son fracasan al intentar el vuelo". Fo-
tograf ías melancólicas. JI11 ante el pá-
jaro alicaído en el aeródromo de Croy-
don. Anny, vestida de blanca Beatriz, 
Azaña propuso reorganizar el Ministerio 
El Presidente de la República manifestó su deseo de con-
sultar antes a las minorías republicanas. Por la tarde fue-
ron llamados los señores Besteiro, Cabello, Lerroux y Sal-
meróri. Se cree que la crisis tendrá largo proceso. El sector 
de la mayoría propugna un Gobierno parecido al actual 
y la contr!nuación de las Cortes. Las oposiciones se inclinah 
a lin Gobierno de concentración republicana 
H O Y C O N T I N U A R A N L A S C O N S U L T A S T O D O E L D I A 
nientes de todos los países y razas, que 
acuden a la casa del Padre común, y sin consuelo, en medio de una corte de 
afirmó muy especialmente su benevo-¡ mecánicos, muestra la flor de la mlra-
lencla hacia China por la cual tiene par-ida frente a la primavera de los mag-
tlcular cariño, porque es un enorme cam- . j J- o. 
po abierto al bien de las almas. |nesl0s- P i o n e s de mediodía 
E l Papa terminó bendiciendo a la la Conferencia Económica. Macdonald 
Acción Católica de China y a todo ese visita el Museo Geológico y prueba la 
gran país , que tanto ama y por el que!claridad del micrófono. Se les atribuye 
tanto ruega. A continuación bendijo ai ,-• , 
los misioneros.—Dafflna. ia delegados yanquis la intención de 
proponer que la cobertura fiduciaria 
El Obispo de VÍtor¡a|qUede reducida al 30 por 100. 
allá ROMA, 8.—El Papa ha recibido al 
Obispo de Vitoria, doctor Múgica.—Daí-
fina. 
E l delegado propone, pero en 
Nor teamér ica , ¿quién dispone? ¿Roose-
velt? ¿ E l Congreso? Confusión de po-
deres. Dictadura de la oscuridad, la 
peor dé las t i ranías . Todo lo de Nor té -ción del Patronato en Valladolld se ha i tos concretos y Tribunales competentes. 
Incautado de las Escuelas de la "Aso-! A los demás, sin delito y por el sólo américá es confuso: color, color de par-
ciación Católica" de dicha capital. efecto de la arbitrariedad gubernativa, do calvinista. Ahora resulta que las de-
^ t r a ^ deA linaS .lscuel&a} f^ndadas: Nos ^teresa poco polemizar y no re- mocracias no son claras. Pronto resul-
por la citada Asociación en el ano 1881, pilcamos con este f in. Pero importa de- , . . .« . 
y en fecha reciente transformadas, mer- jar las cosas bien claras, y la verdad t a r á que' ademas. no son pacifistas, 
ced a suscripción pública, y con un gas- es que no recordamos de etapa ningu- Son los parlamentarios quienes en Nor-
te de sesenta mil pesetas, en un verda- ¡na , como la actual, en que la Prensa teamérlca, como en Par ís , se niegan al 
dero grupo escolar. No Importa. La pro-^aya padecido persecución m á s e n c o n a - 1 ^ ^ , . sacrificio. En Francia el Congre-
m o r l ó n oofQ/ ' i i iOr ia r\ A Ion TVI 1 c m 0 0 T O _ - i _ i : - - * — * j _ — ̂  _ _ Ü _. J _ — * - ' * ' piedad acreditad  de las mismas en fa-
vor de esta entidad no basta a detener 
la Incautación. 
Menos aún su carác ter benéfico do-
da y dirigida más sañudamente contra 
su vida misma. Es algo mucho peor ¡30 se 0Pone al P^0- En los Bstados ^ 
que la previa censura, oficialmente ¡m-. Unidos se opone al perdón Indispensable 1 ^ socialistas 
puesta. Es la amenaza constante, ava- para la concordia. Londres, mitad Pa-
centé Estos son bocados apetitosos para la.da por una experiencia dolorosa que ríg mitad Nueva York vacila dudai 
el Estado jaico, éstas las "sustituciones 1 ja convierte en el peor género de coac- J \ „ , 
que prefiere: echar la garra a unos lo- ción. La dictadura actual es, como t n - c u m p l i r y no puede. Quiere y no 
cales nuevos, a un menaje escolar en da5i enemiga de la libertad periodísti- quiere. Hay una solución intermedia. La 
condiciones, cambiar su profesorado... y ca. Se diferencia de muchas, en que de Thl l l Eulensplegel. Thi l l come en un 
quedarse sin alumnos. Porque, en el ca- rehuye la aceptación franca de su pa- , , L : t 
so de Valladolld, como en tantos otros, ^ y supera a ia mayor parte en que, mesón y plde liebre' ^ SirVen ga 
no obstante ser hijos de obreros los que sin consideración ninguna para actlvl- Saca una moneda de oro, la suena, la 
en aquellas escuelas recibían enseñanza, dades legítimas, ejercidas dentro de la mete en el bolsillo y se va. Acude el 
han prometido todos no pisar sus um- j e y , ataca las mismas fuentes de la mesonero. Discusión. Usted me sirvió 
^ m o s malstvos^ ^ * ^ ^ ^ ^ F * ™ * ^ i t ¿ W * ara0r" olor en vez de sabor. Pues bien; yo pa-legítimos maestros. dazarlos, sino para ahogarlos. 
Queda por dar la explicación de pori ¡^o con sonido. A esto llaman hoy los 
qué entre tantas se han escogido estas. Los capellanes mil i tares periódicos londinenses el pago nominal 
escuelas y esta población como las nue-j • — ^ — ; — de la deuda. Demasiados periódicos. Es 
E l Gobierno planteó ayer la crisis 
total. Surgió ésta durante el Consejo 
celebrado por la mañana bajo la pre-
sidencia del jefe del Estado. E l pre-
sidente del Consejo propuso al de la 
República la siguiente reorganiza-
ción del Ministerio: provisión de la 
cartera de Hacienda y división en 
dos del ministerio de Agricultura. E l 
Presidente de la República manifes-
tó que antes de decidir teyidría que 
consultar a los grupos republicanos 
y el Gobierno presentó éntonces la 
dimisión. E l Consejo terminó cerca 
de las dos de la tarde y a la salida 
los ministros comunicaron la noticia 
a los periodistas. 
Por la tarde en el Congreso hubo 
reuniones de todas las minorías re-
publicanas y de la socialista. 
A las cinco dieron comienzo las 
consultas. Acudieron a Palacio el pre-
sidente de la¿ Cortes, señor Bestei-
ro; don Remigio Cabello, por la mi-
noria socialista; don Alejandro Le-
rroux y el presidente del Comité 
ejecutivo nacional del partido radi-
cal-socialista, señor Salmerón. E l re-
sultado de las opiniones emitidas es 
el siguiente: 
Señor Besteiro: Prolongación de la 
vida de las Cortes. Amplia concen-
tración republicana, comprendiendo 
a los socialistas. Debe llamarse en 
primer término a formar Gobierno a 
una personalidad del grupo parla-
mentario más numeroso e ir descen-
diendo después, según la magnitud 
de esos grupos. En otro caso debe-
ría acudir se a persona que, aunque 
sea independiente, esté ,pn condicio-
nes especiales de lograr la concen-
tración. 
Señor Cabello: Propugna un Go-
bierno de concentración republicam 
de izquierdas con los socialistas y, a 
ser posible, presidida por el señor 
Azaña. 
Señor Lerroux: Gobierno de am-
plia concentración republicana sin 
Mattern aterriza con 
averías en 
Los esposos Mollison suspeJndon por 
uin mes su_vus!o 
MOSCU, 8.—Al aviador Mattern, que 
había salido de Omsk a las cuatro de 
la tarde, hoy se ha visto obligado a 
aterrizar en Belovo a consecuencia ds 
un escape de gas, que se había produ-
cido en el carburador. . • . 
A l tomar tierra el aviador se hallaba 
caal sin conocimiento a consecuencia 
de dicho escape de gas, si bien no tie-
ne lesiones. 
El vuelo de Mollison aplazado 
LONDRES, 8—Cuando esta mañana 
emprendía el vuelo para su raid tras-
atlántico, ha capotado, a l despegar, el 
avión de los esposos Mollison, a con-
secuencia de habérsele salido « n a 
E l aparato sufrió la rotura de las 
dos abu inferiores y de la hélice. Los 
aviadores resultaron Ilesos, 
Este accidente r e t r a s a r á por un mes 
la salida de loa esposos Mollison. 
Miles de personas siguen 
acudiendo a la Nunciatura 
SIeuen siendo en número crecidísimo 
las personas que acuden a la Nunciatura 
Apostólica para testimoniar su gratitud 
y su adhesión al Sumo Pontíf ice en la 
persona de su ilustre representante en 
España . Ayer fué preciso habilitar tres 
mesas para los firmantes, que forma-
ron tres colas, en las cuales se unían en 
el mismo sentimiento y en el mismo acto 
personas de todas la5 clases sociales. 
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vas víct imas de la rapiña del Estado. Una proposición pacifista pretendlen- Prudencia vetretal pler-
Es una preferencia del director de Pr i - do que las iglesias retirasen sus cape- la hora del té- Prudencia vegetal, pier 
mera enseñanza. El señor Landrove, ya'llanes del Ejército y la Marina de los ñas cruzadas, dáti les brillantes, mece-
alcalde de Valladolld, ret iró a las es- Es tadós Unidos como protesta contra doras. La felicidad canta en todas las 
cuelas la subvención municipal que jus- la guerra, ha provocado una réplica de tazag una melodía dulce para oído de 
t ís imamente disfrutaban. Ahora, en la; Mr. Baker, ministro durante la presi- „,a,Qe, A*n-ran7ao i r i r^ini rm-rf» 
Dirección del ramo, le ha bastado, al pa.|dencia de Wilson. Ninguna I n f l u e n c i a 1 ^ 3 vieJas- Añoranzas . El reloj corre 
recer, una denuncia socialista para ar- saludable, viene a decir, puede compa- hacia a t r á s . Pero en un rincón del 
bitrar el medio de hacerse con los lo - ¡ ra r se a la del capel lán: ¡"hall" hay un aparato "Morse" en cu-
cales. "Con su conducta y su consejo—escrI-!yo pulso late la cosa del mundo. Una 
Asi está la propiedad, a merced del be-sostiene durante los duros tiempos de; atronadora. Vienen vien-
Goblerno y sus representantes. Así la en- la guerra y es un apoyo de valor Incal-|uuevtt 
señanza al arbitrio de las autoridades.¡culable para la moral de las tropas. Tes-,tos de Castilla: "E l presidente Azaña 
Así, en fin, la beneficencia pendiente del Itimonios de los jefes respecto a la uü- L g ^ g ^ SUa poderes". Son las seis me-
nnr . r« .T- rfoi T » I i n i a t o r í « lidad de los capellanes en el frente de ^ ». x 
querer del ministeno. batalla, en los campamentos y en los nos cuarto. Vaya usted a saber por qué 
• T n ^ ^ J A~ OÍi*~m¿ 7 cuarteles, afirman la hombría y el ca- entonces la orquesta se sintió baturra 
¿ L i b e r t a d de Prensa es to . ( á t d los capelianes militares... En . . ^naarni>^a „ „ „ iMa pnr mi¿ 
tiempo de paz, el capellán es necesario atacando briosamente una jota. Por qué 
El órgano del socialismo, que no ha para la vida del regimiento, como el los rublos vlolínes, locos de alegría, so 
Señor Salmerón: Se remitió a los 
rdos del Congreso radical-socia-
lista. (Estos dicen: "Sigue siendo 
conveniente la colaboración del par-
tido socialista con los partidos repu-
blicanos de izquierda, a f in de reali-
zar un programa previamente con-
venido".) 
Para hoy por la mañana están ci-
tados los representantes de todas las 
minorías republicanas. E l señor San-
taló, de la Esquerra, vendrá de Bar-
celona en avión. Para la tarde lla-
mará el presidente a varias perso-
nalidades que, sin pertenecer a parti-
dos políticos, votaron la ConMitución. 
Entre estas personalidades figuran 
los señores Sánchez Román, Ortega 
Gasset, Ossorio y Gallardo y Hurta-
do. Este ha sido avisado por teléfo-
no a Barcelona. 
Es creencia general que la solu-
ción de la crisis será muy laboriosa, 
y se cree que el señor Alcalá Zamo-
ra no dará el encargo de formar Go-
bierno hasta mañana. No se apun-
tan más que dos soluciones posibles, 
en torno a las cuales giran las con-
sultas: una. coalición semejante a la 
actual, extendida quizá a los federa-
B E R L I N , 8.—El Reichsbank dirige ^ Que prolongaría la vida de las 
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contestado a muchas cosas muy con- sacerdote lo es para las necesidades m0-' soltaron el pelo. Eugenio MONTES. 
cretas que le venimos diciendo, se ani- rales de una comunidad." | 
i ma a replicar a uno de los comentarios No podía ser de otro modo. E l ex 
| que hemos escrito en estas columnas ministro que durante la guerra cuidó 
sobre libertad de Prensa. A contestar al ejército m á s numeroso y más Impro- un largo escrito al canciller Hitler dán-
según su peculiar sistema de diálogo, visado del mundo, es testigo autoriza- dolé cuenta de los trabajos realizados 
Prescindiendo de las palabras gruesas, do para dirigirse a sus contradictores en la Conferencia de representantes de das por esta moratoria provisional, se-
quedan estas dos afirmaciones: no hay en nombre de la patria, de la conve- ios acreedores de Alemania que e l ' gún declaración hecha a la Prensa por ^ ^0muniL. qlÍe ¿ i a % o 
ahora periódicos multados; el Gobierno niencia patriót ica, del interés nacional. Reichsbank convocó y en la cual ellos el presidente del ReichsbaSik, doctor 18 
ha sido muy benévolo y cuando hubo Sabe cuánto importa para la defensa mismos han reconocido que la actual j Schacht, asciende a unos dieciséis mil 
suspensiones «éstas no fueron castigos de la nación en los casas extremos, situación de las reservas oro y divisas millones de marees, la maj'or parte en 
proporcionados al delito cometídq por para la salud moral y física de los re- del Banco Central de Alemania, hace| emprésti tos a largo plazo. C » O r t C S 
la Prensa afectada*. cintas en les tiempos normales que las de todo punto imposible que se puedan La moratoria no afecta a las obli-
No hay multas. En efecto: no hace necesidades del espíri tu estén atendidas proseguir las transferencias para el pa-|gaciones de carác ter comercial y el 
más de tres días prohibía el gobema- y satisfechas. Y sólo pueden conseguir go de intereses y amortización de las • Reichsbank no pondrá ningún inconve-
idor de Santander al «Diario Montañés» este fruto los auxilios religiosos y—no deudas exteriores alemanas. niente a que los compromisos del co-
'de aquella ciudad, que publicase las lis- se olvide esto que ya cuida de subrayar Como consecuencia de todo ello, el mcrcio a lemán en el extranjero sean 
tas de suscripción para pagar las dos Mr. Baker—el ejemplo de quien ejerce escrito del Reichsbank anuncia que es- ¡ satisfechos con puntualidad, 
úl t imas que le han sido impuestas. Por- un ministerio sagrado. ta situación, prevista por los interesa-
Cortes, y un Gobierno de concentra-
ción republicana izquierdista. 
E l Consejo en Palacio 
A las once y media de la m a ñ a n a 
se r e u n i ó en Palacio el Consejo de 
Minis t ros bajo la presidencia del se-
ñ o r Alca lá Zamora. A las dos menos 
cinco de la tarde sa l ió el presidente 
del Consejo, el cual, de spués de ex-
t r a ñ a r s e de la presencia de los nu-
merosos periodistas que aguardaban 
la salida del Consejo, d i j o : E l m i -
nistro de Obras púb l i cas les d a r á a 
ustedes la nota oficiosa. Y luego agre-
g ó : V a n ustedes a quedar contentos. 
Poco tiempo d e s p u é s sa l ió el s e ñ o r 
Prieto, que d ic tó a los periodistas la 
siguiente note: 
" E l s e ñ o r presidente del Consejo 
de Minis t ros propuso al s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a la sust i tu-
ción del s e ñ o r Carner en la cartera 
de Hacienda y la divis ión en dos del 
Minis ter io de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia 
y Comercio, por estimar el Gobierno 
indispensables ambas medidas. E l se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ma-
n i fes tó que, sin prejuzgar su resolu-
ción sobre la propuesta, deseaba con-
sultar previamente a las representa-
ciones de las fuerzas republicanas. 
E l Gobierno, estimando que esta ma-
n i f e s t ac ión del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a implicaba una n e g a c i ó n 
de confianza, p r e s e n t ó en el acto la 
d imis ión . " 
A pregunas de los informadores, 
el s e ñ o r Prieto m a n i f e s t ó que no sa-
b í a si h a b r í a consultas n i , caso de 
haberlas, cuándo c o m e n z a r í a n . 
Se supo después que a las cinco de 
la tarde se había citado al presidente 
de las Cortes, señor Besteiro. 
'Poco después se enviaron citaciones 
oficiales para horas determinadas de la 
tarde a los representantes de las mino-
rías socialista, radical y radical socia-
lista, por ser éstos los grupos más nu-
merosos de la Cámara . 
La dimísió'n del Gobierno 
Según noticias que merecen crédito, 
en la reunión ministerial el señor A l -
calá Zamora, después de oír al jefe del 
Gobierno, recordó, acentuándolo a ú n 
más, el discurso que pronunció en el 
pasado Consejo, ratificándose en lo que 
antes dijo, creyendo que las circunstan-
cias sólo hablan cambiado, en lo qua 
respecta al aspecto constitucional, des-
pués de la aprobación de la ley del T r i -
bunal de Garant ías , y, por tanto, con-
sideraba necesario abrir un período de 
consultas para resolver, en definitiva, 
con respecto a la propuesta que le ha-
cía el presidente del Consejo. 
E l señor Azaña, que al escuchar al 
Jefe del Estado most ró una gran sor-
presa, acabó manifestando que la aper-
tura de las consultas significaba, a su 
entender, una retirada de la confianza, 
y presentaba, en su consecuencia, la di-
misión de todo el Gobierno. 
La noticia de la crisis 
La noticia de la crisis t rascendió rá-
pidamente por Madrid. A primera hora 
de la tarde se conocía ya en todas par-
tes, y en cafés y círculos políticos em-
pezaron los vaticinios y cábalas sobre el 
desarrollo y los posibles resultados. En 
el sector gubernamental no era espera-
da la crisis, y al ser conocida la noticia 
causó gran impresión. Los azañis tas es-
taban confiados en que serla ratificado 
el actual Gobierno después de las con-
sultas. En cambio, en el sector contra-
rio predominaba la creencia de que for-
m a r á Gobierno el señor Lerroux o al-
guna persona afecta a su política y que 
sería un Gobierno de concentración re-
publicana. 
Estas fueron las primeras Impresio-
nes de la crisis. 
E l señor Lerroux no almorzó en su 
casa. Asistió a una comida que le die-
ron en la P e ñ a Alejandrina. A l empe-
zar la comida le dló su sobrino don Au-
relio la noticia de la crisis por teléfono 
sido citado a 
y 
La comunicación a las 
El déficit 
PROVINCIAS.—Alborotos en la Fa-
cultad de Derecho de Barcelona.—Se 
fugan doce reclusos de la cárcel de 
Valencia—La U . G. T. de Sevilla da 
por terminada la huelga (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El Papa recibe una 
peregrinación china.—lia comenzado 
sus reuniones el Comité franco-anglo-
yanqui para tratar del desarme.—Ale-
mania proclama una moratoria para 
las transferencias al ex t ran jero-
Cien soldados racistas austríacos de-
detenidos (páginas 1 y 5). 
'que conviene advertir que, a más de las Esta asistencia espiritual que tan ca- dos, se producirá a part ir del f inal del 
! multas, se ejerce una suerte de censura lurosamente y apoyándose en la reali- corriente mes. 
previa, de la cual hemos ofrecido varios dad recomienda ed ex ministro norte- En vista de la comunicación, el Go- BERLIN, 8.—El resultado del ejercí-
ejemplos y podríamos citar otros. ¿O americano, es la que el laicismo nieq;a bierno, en el Consejo de Ministros ce- cío económico 1932-33 indica un déficit 
ignora nuestro contradictor que no ha a ios reclutas españoles, católicos en su lebrado hoy, ha acordado una ley que para el presupuesto del Reich de mar-
sido sólo en provincias donde la Poli- inmensa mayoría . Y no queremos in- suspende, a part ir de primero de julio Icos 1.880.000.000. 
cía, cumpliendo órdenes superiores, se slstir en los aspectos morales de la próximo las transferencias de divisas | 1 r> tr ' • 
| ha presentado en los talleres de los cuestión, n i en el derecho de las con- para atender a las obligaciones contra!- La C. EcoTlOmica 
periódicos para impedir la publicación ciencias. No« basta invocar el Interés das antes de julio de 1931. Esta sus-i " 
de noticias? patriótico para insistir una vez más en pensión o moratoria, tiene ca rác te r pro-| LONDRES, 8. — Según noticias de 
Comienza la sesión a las cuatro en 
punto, bajo la presidencia del señor 
BESTEIRO. 
La concurrencia de diputados es ma-
yor que de ordinario. Casi desiertas las 
tribunas. Incluso la pública. El banco 
azul vacio. Muchos diputados forman 
corro junto a las puertas. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, y se leen algunos asuntos de 
despacho. E l señor BPJSTEIRO da cuen-
ta de que se ha recibido una comuni-
cación, a la que da lectura, seguidamen-
te, un secretario. 
Dice as í : "Señor presidente de las 
Cortes Constituyentes: Excelentísimo 
señor: Hallándose en crisis el Gobier-No es posible que lo Ignore, y ñor que con el laicismo del Estado, enten- visional y s i ^ finalidad es dar un res-.bnen origen, mañana por la tarde co- no € me honro ^ si¿ir t 0 el 
o, su actitud merece fuerte repulsa, dido al modo ¿e nuestros gobernantes, piro al Reichsbank para que reponga menzarán a celebrarse entrevistas pre- hon2r de comliniCRri0 a V E ' para que 
Como no Ignora tampoco que los perió- '<no es menor el daño que recae sobre sus existencias de divisas. limlnares con relación a la Conferencia 
dlcos suspendidos lo fueron sin razón la misma autoridad civil , la cual, per- Los deudores particulares alemanes ¡Económica Mundial entre los represen-
de ninguna especie y sin que se les im- dido el apoyo que la recomienda y la no quedan relevados de sus obligaciones I tantes de las Tesorer ías de Inglaterra, 
putara delito alguno. No todos tenemos sostiene en la conciencia de los pueblos, sino que, por el contrario, deberán se- Francia y Nor teamér ica y los Bancos 
el influjo de «El Sociallsta> que, reque- es decir, faltando la persuasión de ser guir cumpliendo sus compromisos in-1 Centrales de estos tres países, 
rldo a comparecencia por un Tribunal, divinos su origen, su dependencia y su gresando las cantidades que deban 3a-| En estas entrevistas se es tudiarán las 
ne negó a acudir y consiguió una dis- sanción, llega a perder, junto con su tisfacer en una Caja de Compensación; perturbaciones causadas en el mundo por 
posición de efectos retroactivos, espe- más grande fuerza de obligación, el establecida a este efecto, y precisamen-jla desvalorización de las monedas y los 
rialnente dada para eximirle de aque- más alto título de acatamiento y res- te en moneda alemana. remedios que seria posible adoptar pa-
lla responsabilidad. A él, ni con dell- peto>. 1 La cifra de las obligaciones afecta-j ra su solución. 
para que 
lo haga saber a la Cámara a los efec-
tos consiguientes.—Manuel Azaña . " 
E l señor BESTEIRO dice: En vista 
de esta comunicación procede suspen-
^ -— i — 
esté constituido el nuevo Gobierno. Pa-
ra la sesión próxima se avisará a do-
micilio a los señores diputados. 
Don BASILIO A L V A R E Z gri ta un 
viva la República, que es contestado por 
WIIMÍIHI 11 1 111 mi --̂ rPwz. 
Vlomc?, 9 de junio ¿:> ion» (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXni .—Núm. 7.843 
VaA1C>SiadiPUtafdOS Con ^ f l ^ W aplausos. —Ninguna. Para nosotros, las perso-
«eaión CUa y ciiez se levanta la naa no significan nada. 
i , Las consultas de hoy 
L a s consultas 
El señor Bestelro 
el señor Santaló l legarán hoy de Bar-
celona. 
Se dijo que seria también llamado el 
señor Mart ínez de Velasco en represen-
tación de los agrarios y vasconavarros. 
E l Presidente de la República conti- Sin embargo, en la Secretaria de la Pre-
nuará hoy las consultas iniciada ayer id-encia afirmaron que las consultas ae 
r f «*íf ,CnÍtaS? ir a l imitarían a los que habían votado la 
p r i f n c ^ - a t l í S ^ y » ^ S f e a ^ S ^ ^ ^ ' ^ f 
. S ^ L ^ 1 6 ^ Funes, de Acción Republicana; a ^ ningún representante de las 
Pública se de la Re- diez cuarenta y el señor Gómez CltadaS minoríaS-
puwica se prolongó hasta las seis me- Paratcha. de la Orga; a las once, el 
salir el señor Besteiro señor Maura, por los conservadores; a 
, . , i las once y media, el señor Franchy Ro-
Ven.1?0 .una conversación con el ca, por los federales; once y cuarenta 
nos cuarto, 
dijo: 
Actitud del público 
periodistas el señor Largo Caballero, 
manifestó que no iba a darles la referen-
cia verbalmente, pues tenia que medi-
tarla antes y redactarla, para lo cual se 
tomaría algún tiempo. 
Como log periodistas insistieran, a fin 
de conocer los acuerdos tomados, el se-
ñor Largo Caballero les dijo que no tu-
vieran prisa, porque se iba a tomar bas-
tante tiempo antes de redactar la nota. 
A los requerimientos de los periodis-
tas contestó: Ya comprenderán ustedes 
que yo no. les puedo dar cuenta de lo 
que se le va a decir al Presidente de la 
A l salir de Palacio el señor Alcalá República antes de hacerlo. La minoría 
Zamora, una vez terminadas las con-:ha encargado ^ señor Cabeiio de trans-
h H ^ b S Í n t ^ a y ' c i n c ° . / e ñ o r Iranzo por los_ republi-j sultas. fué aplaudido por un n u m ^ s o ] ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ ^ e l a B ^ Ú W l c á i u e s -
nnrmiA ho . ? s s na-l',a!. canos independientes; doce, señor Cas- grupo que se hallaba estacionado fren-
romnnioá t t!emP0 (lue no n03 trillo, por los progresistas y, a las doce ¡te a Palacio. 
• ? a¡f10S* 61 transcurso de la y cuarto, el señor Botella, en represen-1 A l salir de evacuar su consulta el 
entrevista hemos cambiado impresiones tación de la izquierda radical socialista, señor Lerroux, un individuo que se en-
y ie ne dado mi opinión sobre el pro-, Por la tarde se l lamará a consulta a contraba cerca de la puerta silbó al blema político actual, indicándole que personalidades independientes de la Cá-
se oebe prolongar la vida de las actúa- mará : irán los señores Sánchez Román, 
jes cortea el mayor tiempo posible. Le Ortega Gasset (don José) y Ossorio y 
"picado a la vez la formación de Gallardo. También ha sido llamado el 
un Gobierno de la más amplia concen-jseñor Hurtado (don Amadeo). Este y 
tración republicana que sea posible, in -
jefe radical. E l público se abalanzó con-
tra dicho individuo con ánimo de lin-
charle, pero fué salvado por la inter-
vención de los guardias, que le prote-
gieron. 
cluyendo a los socialistas, cuya presiden-
cia podía ofrecerse al grupo parlamenta-
rio m á s numeroso, y, si esto no fuera po-
sible, al que le siguiera en nílmero. En el 
caso de que no pudiera llegarse a la 
formación de ese Gobierno, podía en-
comendarse la misión de formarlo a 
una personalidad política que por su 
prestigio ofreciese ganmt ías . 
Un periodista le preguntó si las con-
sultas se extenderían fuera del ámbito 
parlamentario. 
—No sé—contestó el señor Besteiro—. 
Sólo sé que hay otras consultas, pero 
parlamentarias. 
Otro periodista le pregunta si sería 
a la minoría socialista a la que. en p r i -
mer término se le ofrecería la forma-
ción del Gobierno, y el señor Besteiro 
replicó: 
—Quizá, no. Acaso haya algún otro 
grupo. 
Se le preguntó, por último, si se con-
sideraba a la F. I . R. P. E. como el gru-
po más numeroso de la Cámara, contes-
tando el señor Besteiro: 
—Ahí es tá precisamente el problema. 
Pero de todos modos los socialistas ocu-
parían siempre el segundo lugar. 
Terminó diciendo, a preguntas de los 
informadores, que no creía tuviera que 
volver a Palacio, pero es tar ía a la ex-
pectativa por si el Presidente le llama-
ba nuevamente a consulta. 
La tarde en ios pasillos de la Cámara 
El señor Cabello 
A las seis menos cinco llegó a Pala-
cio don Remigio Cabello. Su entrevis-
ta con el Presidente fué muy breve y 
duró hasta las seis y siete minutos. 
A la salida manifestó a los informa-
dores que, después de expresar al Pre-
sidente su parecer de que continúen las 
actuales Cortes, por creer que no debía 
dejarse de utilizar este instrumento de 
Gobierno mientras no se gaste, le ha-
bla aconsejado la formación de un Go-
bierno de concentración republicana de 
izquierdas, incluyendo, naturalmente, a 
los socialistas. Este Gobierno, a ser po-
sible, podía ser presidido por el señor 
Azaña. 
Terminó diciendo que, naturalmente, 
no había indicado al Presidente las per-
sonas que debían formar el futuro Go-
bierno, porque eso era potestativo del 
jefe del Gobierno. 
El señor Lerroux 
Los pasillos estuvieron muy animados 
desde primera hora. Todas las conversa-
ciones y comentarios giraron natural-
mente sobre la crisis. 
Momentos antes de comenzar la se-
sión, sostuvieron un diálogo en los pa-
sillos los señores Guerra del Río y Go-
mariz. E l primero decía: Lo que hay 
que convenir y proclamar es que la cri-
sis es perfectamente constitucional. Lue-
go esperemos la solución que ha de dár-
sele, pero la crisis no ha podido estar 
mejor dentro del cuadro constitucional. 
Y luego agregó: Ayer en la reunión ce-
lebrada por la minoría radical, hoy ya 
puedo decirlo, se habló de la difícil si-
tuación en» que aoa encontrábamos las 
oposiciones, porque el problema de "a 
obstrucción, que se planteó parlamenta-
riamente, había fracasado. Esta es la 
verdad. Por tanto, quedaba sólo la con-
fianza del jefe del Estado. Si ésta se 
ratificaba al Gobierno, constituía un nue-
vo fracaso nuestro. No había, pues, otra 
apelación que recurrir al pueblo sobera-
no mediante unas elecciones generólos. 
E l señor Gomariz replicó: Ya verá us-
ted como todo queda en que es un paso 
más hacia la izquierda. 
Como el señor Gomariz insinuara cier-
ta impugnación contra los radicales res-
pecto a la ley de Congregaciones reli-
giosas, el señor Guerra del Río le ata-
jó : No toque usted a eso, porque... ¿ H a 
votado esa ley el jefe de la minoría so-
cialista? 
El señor Gomariz respondió que se 
habia adherido después, y el señor Gue-
rra del Río. a su vez añadió: ¿Y se ha 
divorciado ya? Porque su señora lleva 
una cruz enorme sobre el pecho. 
El señor Rey Mora, comentando los 
rumores referentes a una supuesta ra-
tificación de poderes al señor Azaña. 
dijo: 
—Esos rumores me parecen un dis-
parate, y más cuando los radicales-so-
cialistas han reconocido que hay una 
gran avalancha de opinión de derechas. 
El señor Botella Asensi creía que la 
pación 
país. 
verdadera de la soberanía del 
Maura 
A las siete llegó al Congreso el se-
ñor Maura, que fué saludado por los pe-
riodistas. 
—Habrán ustedes visto—dijo el jefe 
conservador—que yo estaba ayer en lo 
cierto y que los despistados eran los mi-
nisteriales. 
No me pregunten ustedes—añadió-
sobre lo que mañana he de decir al Pre-
sidente, porque ello implicaría manifies-
ta incorrección; pero desde luego les 
prometo volcarme a la salida de Pala-
cio, facilitándoles una nota amplísima 
de todo lo que haya dicho al señor Alca-
lá Zamora. 
El señor Pérez Madrigal dijo: 
—Tengo noticias ciertas de que el 
Presidente tiene el propósito de consul-
tar a destacadas personalidades del Par-
lamento, entre ellas los señores Sánchez 
Puomán y Ortega y Gasset (don José) : 
por tanto, la t ramitación de la crisis se-
rá larga. 
Asintió el señor Maura, y aclaró: 
—La crisis no será resuelta antes del 
domingo próximo, y la noticia no la co-
nocerá el país por la Prensa diaria y 
sí por la "Hoja Oficial", protegida del 
señor Prieto. 
Los ministros socialistas 
A l llegar a primera hora de la tarde 
el señor Prieto al Congreso se acerca-
ron muchos diputados, que en tono de 
broma le felicitaron. El señor Prieto 
aceptó sonriente las felicitaciones. A los 
periodistas les dijo que habían estado 
despistados. No quiso hacer manifes-
taciones sobre el desarrollo que tendrá 
la crisis. 
Pasó seguidamente al despacho de 
ministros, donde se reunió con don Fer-
nando de los Ríos, y juntos salieron 
para pasar al despacho del presidente 
de la Cámara. 
El señor De los Ríos dijo ante el gru-
solución se rá un Gobierno de concentra-1 P0 de diputados y periodistas que les 
ción republicana. También los señores!rodearon: 
Gastrillo y Mart ínez Barrios se inclina-! —Estos señores no querrán creer en 
han a esta misma solución. Según ma-inuestra satisfacción, pero yo he de de-
uf*x^*.« . . Icir r.omo fin "Jar.k" ñf> Danrlpt- " A l fin, 
A las seis y media, llegó a Palacio 
el jefe de los radicales, y los periodis-'infestaron, no veían otra Dosibuida" |c.ir como en "Jack de audet: 
tas le dieron cuenta de la 'forma en que'que la de 'un Gobierno de concentraciónllibertad09-
habían evacuado sus consultas los se- presidido, o bien por el señor Besteiro' Poco después se unió a ellos el se-
ñores Besteiro y Cabello, y se limitó a 
decir: 
—Es tá bien; ahóra daré mi opinión. 
La entrevista del señor Lerroux du-
ró media hora. A l salir, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Muy breve y muy rápida la con-
sulta. E l señor Presidente de la Repú-
blica ha tenido la bondad de consultar-
me sobre la crisis y su solución. Le he por don Basilio Alvarez, diciendo: 
dicho que había sido planteada de un| —Cuando yo era diputado en otras 
modo perfectamente constitucional y ¡Cortes y se daba un viva al rey, era 
que entendía que procede la completa coreado por todos los diputados monár-
o alguna personalidad independiente. 
E l señor Royo'Villanova dijo: 
—Los catalanes tienen «jet ta tura». 
Ya habrán visto ustedes que llegar! Poc° an[es 
Macíá a Madrid y caer el Gobierno todoiSahó el s€ñor B*3*61™ 
ha sido uno. 
Se refirió después a la sesión en la 
que se había dado cuenta de la crisis 
y comentó el viva a la República dado ^ , o*. H ^ f 1 ? ' de . 
con el cnteno del partido socialista. 
Las minorías se reinen 
secciones 
ñor Largo Caballero, que penetró tam 
bién en el despacho del señor Besteiro, 
y los cuatro estuvieron conferenciando 
hasta poco antes de las cinco, en que 
para dirigirse 
a Palacio. 
Se supone que estuvieron tratando so-
v la consulta que había de dar el 
En las del Congreso se re-
rectificación de la política que se lia | quices, y* a un viva a laiRepública con- -micron las minorías independientemen-
" 1 testaban todos los republicanos. Pero :G- ^a de Acción Republicana se re-
al viva a la República de hoy sólo han unió con el señor Azaña para cambiar g republicanos de las fraccione, 
contestado los radicales y los federales, nnpres.ones sobre el momento político. P 
lo que prueba que a los socialistas no También se reunió la minoría socmlista'P f ^ ¿ ¿ el or. 
seguido. Si su criterio es que las Cor-
tes tienen aún alguna labor beneficiosa 
para el país, que se forme un Gobierno 
de amplia concentración republicana. 
tra opinión. El señor Cabello le llevará, 
pues, el pensamiento de la minoría y 
del partido. 
—¿ Será esa opinión parecida a la que 
dé el señor Besteiro?—dijo un informa-
dor. 
—Desde luego, así lo creo—contestó 
el señor Largo Cabllaero—. Pero, en fin, 
yp no les puedo decir a ustedes nada en 
este momento. Estamos ahora precisa-
mente en tiempo en que le recuerdan a 
uno el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. Yo, por mi parte, los 
cumpío estrictam nte. Insistió en que 
el pensamiento de los socialistas no se 
conocería antes de evacuar la consulta 
el señor Cabello. 
Por un elemento destacado de la mi-
noria socialista se supo que el criterio 
del partido es que si se ofrece el Go-
bierno a la minoría lo acepte mediante 
ciertas condiciones, respecto a la polí-
tica que han de desarrollar. Esta de-
cisión de los socialistas se extiende a 
aceptar el Gobierno aun en el caso de 
que no encontraran colaboración en los 
grupos republicanos y bien sea con es-
tas Cortes o sin ellas. 
E l señor Cordero dijo a los periodis-
tas que a él no le interesaba mayor-
mente el desarrollo de la crisis, pues 
le bastaba que sólo fuera constitucio-
nal y que se hiciera a la lu^. 
—Lo interesante—agregó—será el día 
siguiente de resolverse la cr'sis, sea 
cualquiera la orientación que se le dé, 
porque además se sabrán muchas cosas. 
Acción Hepublicana 
rigió al Congreso, donde le estaba es-
perando la minoría radical, a la que ha-
bía convocado a las siete. Su llegada fué 
esperada con gran expectación. A l en-
trar no quiso hacer manifestaciones, 
pues dijo que ya habia expresado a la 
salida de Palacio el contenido de su con-
sulta. Seguidamente subieron todos a 
una sección, donde estuvieron reunidos 
durante una media hora. Terminada la 
reunión, el señor Martínez Barrios ma-
nifestó que el señor Lerroux les habia 
dado cuenta de los términos en que ha-
bia evacuado su consulta al Presidente 
de la República, y que la minoría se ha-
bía mostrado en un todo de acuerdo con 
las manifestaciones del señor Lerroux. 
Se le preguntó si creía que la crisis 
se podría resolver hoy, a lo que contes-
tó negativamente, pues tenía conoci-
miento de que el Presidente de la Re-
pública habia llamado a consulta a nu-
merosas personalidades de la Cámara. 
Todo lo más—agregó—nos podremos dar 
por contemos si el martes puede venir 
el nuevo Gobierno a la Cámara. 
Nuevas reuniones 
El jefe del Gobierno, al llegar al Con-
greso subió en el ascensor directamen-
te a la sección donde estaba reunida la 
minoría de Acción^ Republicana, y sin 
pasar por los pasillos. No entró tam-
poco en el despacho de ministros, como 
habitualmente. A l preguntarle los pe-
riodistas al señor Giraü acerca de la 
reunión de la. minoría, dijo: Yo creía 
A las ocho de la noche volvieron a re-
unirse separadamente la minoría radi-
cal-socialista y la de Acción Republica-
na. Las dos terminaron al mismo tiem-
po y salieron juntos los diputados de 
una y otra. Los radicales-socialistas 
manifestaron que se habían limitado a 
escuchar al señor Salmerón los términos 
en que había evacuado su consulta. 
Los periodistas conversaron breve-
mente con el señor Albornoz, a quien 
se preguntó si ellos colaborarían en un 
Gobierno presidido por el «eñor Azaña. 
—No se ha tratado nada de eso, con-
testó, pues en las consultas no se pre-
gunta quién ha de presidir. Eso será 
después. Aquí se trataba de saber cuál 
era nuestra opinión y, efectivamente, el 
señor -Salmerón ha comunicado al Pre-
sidente el acuerdo que refleja fielmente 
ios que se tomaron en el Congreso del 
partido. 
Los radicales socialistas 
Magna Asamblea de A. P. 
en Murcia 
^ 
Para la formación de los progra-
mas regional y municipal 
En la sesión de clausura tomaráh 
parte los señores Lucia y Gil Robles 
Existe un gran entusiasmo por el mi -
t in de derechas de Ondara 
MURCIA, 8.—Acción Popular de ea-
ta ciudad ha publicado una nota en la 
que anuncia que durante los últimos 
días del presente mes celebrará una 
magna Asamblea provincial. Dice tam-
bién la nota que la agrupación se de-
nominará en lo sucesivo Acción Popu-
lar Murciana, y será una entidad au-
tónoma adherida a la C. E. D. A. Ea 
propósito de la entidad i r a la forma-
ción de un programa regional, en el 
que estarán representados todos los in-
tereses de los pueblos de la provincia. 
Los temas básicos que serán objeto de 
estudio e i i la Asamblea son la econo-
mía regional, los riegos de la cuenca 
En los pasillos hubo animación has- murciana y un programa municipal, cu-
ta úl t ima hora, si bien muchos diputa-1 yos ponentes serán el ingeniero agró-
dos abandonaron el Congreso al saber ¡nomo don Agust ín Virg i l i , el abogado 
que no habia más consultas. La impre-l^on Mariano Palarea Torres y don Fe-
stón era que la crisis será muy labo-
Esta versión le fué comunicada al se-
ñor Salmerón y a otros élementos de la 
minoría, los cuales se indignaron al co-
nocerla y afirmaron que era una infa-
mia. 
—Nosotrce podremos estar equivoca-
dos en nuestra actitud política—dijo el 
señor Salmerón—, pero lo que no sere-
mos nunca es desleales. 
Algunos diputados de Acción Repu-
blicana que le escuchaban dijeron que 
ellos no habían creído en la existencia 
de tal veto, por lo que no consideraban 
necesario siquiera rectificar la versión. 
El señor Gomáriz manifestó que ni 
habia tal pacto ni podía ser cierto na-
da de cuanto se decia. pues el acuerdo 
del Congreso, que se hizo público y que 
fué acatado por todos, se hizo poco me-
nos que por sorpresa, hasta el punto de 
que no lo conocía ni el mismo señor Do-
mingo. A esta sorpresa debió su éxito 
la fórmula. Agregó que de ninguna de 
las maneras tenía verosimilitud tal no-
ticia, pues el Presidente de la Repú-
blica había dicho a los que fueron ayer 
a consulta que la crisis se había plan-
teado hace unos días, cuando el señor 
Azaña le habló de su propósito de reor-
ganizar el Gabinete, y que en el Consejo 
de ayer había tomado estado oficial. 
Dos tendencias 
derico Salmón Amorín, abogado del 
Estado, quien pronunciará además el 
discurso de apertura. Para el d^ clau-
sura se harán gestiones cerca de los 
señores Lucia y Gil Robles. 
En toda la provincia hay gran en-
U¿' consultas; Ta crisis e k a r í a i ̂ f ^ 0 : ^ ^ f ^ h ^ ^ ^ J f ! 
deliberaciones de la Asamblea nutridas 
En las reuniones de la minoría radi-
cal socialista los miembros de és ta se 
han mostrado opuestos a que partici-
pen en el Gobierno personas desligadas 
de compromisos de partido. Esta opi-
nión es g ^ ^ ^ ^ l a mmoría;^pero^m do combinaciones de probables Gobier-
nos, pero las tendencias predominantes 
son estas dos: De un lado, los que pien-
san en la continuación de este Gobier-
riosa. Algunos creían que no se resol-
verá en muchos días. A juicio del señor 
Ayuso se necesitará toda la semana 
próxima; sin embargo, otros diputados 
creían que, no obstante la amplitud 
dada a 
resuelta en los primeros días de la re-
mana entrante. 
En los sectores del Gobierno se si-
gue creyendo que la crisis se resolverá 
a base de un Gobierno parecido al ac-
tual y de la continuación de las Cortes. 
Tan firmes están en esta creencia, que 
algunos diputados afectos al señor Aza-
ña manifestaron que estas Cortes, por 
su carácter de Constituyentes, tenían 
que disolverse ellas mismas. Sólo po-
dían ser disueltas después de convertir-
se en ordinarias. 
Se siguió hasta última hora hacien-
hay acuerdo concreto que signifique ve-
to terminante. En cuanto a la posibili-
dad de colaboración con los radicales en 
un Gobierno de concentración, dijeron 
algunos diputados que no llegó a tra-
tarse de la cuestión de una manera con-
creta. Según varios de ellos, en el mo-
que la primera palabra de ustedes se-|mento de plantearse el problema habrá 
ría ^para darme la enhorabuena, porque |qUe consultar a la minoría. Otros—del 
damado grupo disidente—entienden que 
como en las conclusiones del Congreso 
se habla de concentración de grupos 
de izquierda, se trata de conocer si los 
radicales tienen este carácter , circuns-
tancia que podrá conocerse por la acep-
tación de un programa mínimo de ca-
rácter izquierdista. 
No hay veto al señor Azaña 
el día de hoy ha sido para mí el de 
mayor satisfacción política que he te-
nido. 
Azaña desmiente ih rumor 
La minoría de Acción Republicana 
encomendó al señor Ruiz Funes el en-
cargo de evacuar la consulta. A l termi-
nar la reunión dijo el señor Azaña a 
los periodistas que hasta él había lle-
gado el rumor de que, caso de ser de-
signado para presidir el nueva Gobier-
no, se hallaba dispuesto a no aceptar. 
—Yo—afirmó categórico—no he dicho 
tal cosa. 
Dice el señor Besteiro 
A l llegar al Congreso e l^eñor Bsstei-
ro, de regreso c& Palacio, después de 
su consulta, fué interrogado por los pe-
riodistas, a quienes hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—He estado mucho tiempo hablando 
con el Presidente porque hacía mucho 
tiempo que no nos veíamos, y. natural-
mente, como es un buen conversador, 
hemos hablado bastante. En síntesis, 
contesté a las preguntan que me ha for-
mulado de este modo: que me parecía 
que. sobre todo como presidente de las 
Cortes, tengo que colocarme en el punto 
de vista de que se debe hacer durar a 
estas Cortes lo más posible, y para ello 
convenía la formación de un Gobierno 
de la más amplía concentración dentro 
de las fracciones republicanas y com-
prendiendo dentro de ellas al partido so-
cialista y que para conseguir este fin 
parecía aconsejable que se vaya llaman-
Corrió en los pasillos la especie sur-
gida, al parecer de algunos elementos 
disidentes de la minoría radical socia-
lista, de que la crisis había sido origi-
nada por la actitud de este partido; y 
se dijo a este respecto que el acuerdo 
tomado anteayer en ej Congreso fué 
puramente formulario, pues en el fondo 
había un pacto secreto, por el cual se 
retiraban los dos ministros del Gobier-
no, dando así satisfacción a los elemen-
tos discrepantes. Se dijo, también que 
este pacto fué suscrito en un acta en 
la que constaba asimismo el veto al se-
ñor Azaña, cuya presidencia no la vol-
verían a aceptar en otro Gobierno. 
no u otro análogo mediante una reor-
ganización ministerial, en la que se da-
ría entrada también a los federales. Es-
tos han manifestado que sólo se deci-
dirían a aceptar en el caso de ser de-
rogadas las leyes de excepción. De otro 
lado están los que creen que se podrá 
formar un Gobierno de concentración 
republicana sin socialistas, que tendría 
como primera misión, aprobar las le-
yes que se consideran más urgentes, 
tales como la Electoral y de Orden pú-
blico. Este Gobierno sería presidido por 
una personalidad neutral. 
En este sentido parece que irán a las 
consultas de hoy, respectivamente, los 
representantes de las minorías guberna-
mentales y de oposición. 
Convienen todos en que se trata de 
una crisis de fondo y no simplemente 
formularía, por lo cuál, el Jefe del As-
tado no está obligado a seguir las opi-
niones de los consultados, sino que obra-
rá libremente, pudiendo incluso, encar-
gar, la formación de Gobierno a algún 
elemento que no figure en la Cámara , 
dándose el decreto de disolución. Desde 
luego, parece seguro que hoy no habrá 
tampoco ofrecimiento del Gobierno, y 
que. incluso, se volverá a llamar a al-
gunos de los que ya han sido consul-
tados. 
representaciones "de toda la comarca. 
Se considera de gran importancia para 
el porvenir de Acción Popular Murcia-
na la celebración de esta Asamblea, 
El mitin de Ondara 
ALICANTE, 8. — Aumenta el entu-
siasmo para el mit in de derechas que 
se celebrará en Ondara. Apenas anun-
ciado el acto comenzaron a recibirse 
numerosos pedidos de localidades, pa-
sando hoy de seis mi l las peticiones 
hechas. E l acto promete ser algo gran-
dioso, sin precedentes en esta provin-
cia. 
Un Círculo de Estudios 
en Cartagena 
CARTAGENA. 8. —Bajo la dirección 
del abogado don Pascual Calero ha co-
menzado a funcionar un Círculo de Es-
tudios de la Juventud de Acción Po-
pular. En la primera reunión celebra-
da actuó como ponente el señor Gon-
zálvez, que desarrolló efl tema "Re-
ligión". 
C A S A GOMEZ-AIcalá, 24 
Lámparas y objetos para regalos. Liqui-
da las existencias por próxima instala-
ción, de "CAFE-BAR". 
iiniiiHiniiiiHiiiimiiiniiHi 
O t r a s notas p o l í t i c a s 
Preguntado si con la participación les interesa la República más que cuan- con asistencia de los tres ministros den de 
de los socialistas, contesté que, sin hos-
tilidad para el partido ni para sus hom-
bres, entendía, como muchos de los que 
componen el partido socialista, que és-
tos no deben colaborar en esta con-
centración. Ello no obstante, si las al-
tas decisiones fueran otras, incluso si 
en él participaban los socialistas, el 
partido radical aca t a r á las decisiones 
del Presidente de la República. Y, sin 
prestar colaboración en ese Gobierno, 
los radicales se sentar ían en el puesto 
que les corresponde en la oposición en 
circunstancias normales del Parlamento. 
Un periodista le preguntó qué grupo 
formaría ese Gobierno de concentración. 
E l señor Lerroux contestó que no sa-
bía y que nada podía decirles, pues eso 
es de incumbencia exclusiva del que 
fuese nombrado presidente. 
Otro periodista preguntó si él estima-
ba que la Firpe era un grupo de opo-
sición. 
—No—replicó el señor Lerroux—. El 
de Gil "Robles 
do están en el Poder. 
La opílni 
Interrogado el señor Gil Robles acer-
ca de la solución de la crisis plantea-
da, ha manifestado: 
—Dudo que la solución de la crisis 
acuse un cambio apreciable en la situa-
ción política. Caso de que se vaya a 
una reorganización de fondo, tal vez la 
solución sea una concentración de re-
publicanos de izquierda. 
De todas suertes, para las genuinas 
derechas, sólo hay una fórmula que 
nos pueda complacer: la disolución de 
Cortes, entregando el decreto a un 
Gobierno capaz de presidir una honra-
da contienda de los partidos. 
La ilegitimidad de estas Cortes ha 
sido reconocida de un modo inequívo-
co por el ministro dimisionario de Agr i -
cultura, al decir que el Parlamento fu-
turo será radicalmente distinto del ac-
' tual. Pues vamos a ese Parlamento, 
primer grupo parlamentario es, induda-jqUe responderá al sentir de la opinión 
blemente el socialista; el segundo, el| pública, 
radical. No hay Firpe. Esa es una fede-
ración de minorías; no una minoría. 
Otro periodista le preguntó si seria 
laboriosa la crisis, y contestó que na-
da podía decir sobre ese extremo. 
Por úl t imo se le preguntó si volvería 
pronto a Palacio y respondió el jefe 
radical: 
—No sé. Sólo sé que estoy dispuesto 
a venir cuando se me llame. Solo o 
acompañado. 
El señor Salmerón 
misionarios. 
Igualmente 
mayor a menor volumen y se 
. , 'vaya encargando a los personajes de 
sociSsta S ^ t ó ¿ t ? r a * " fraCCÍOnes qU€ f0rnien 61 G0bÍer-
na rad.cal sociaJista. Ji.1 objeto de " " n o . g i no fu€ra posible, entre los repu-
tas reuniones fué el de tomar acuerdos blicanos de ^ líticos 0 coal¡ción 
sobre el sentido de las consultas. de os p?dríV buscarse una persona 
Los ministros de Agricultura y ae\ £U3 condic¡ones personales, aun 
Justicia estuvieron a primera hora en:SÍ€ndo independiente, pudiera 
el Comité »del partido radical socialis- 3sa misi5n. 
republicanos, 
El señor Salmerón llegó a Palacio 
a laa siete menos diez, cuando aún no 
había salido el señor Lerroux. Como 
éste salió a las siete, la consulta del 
señor Salmerón fué muy breve, puesto 
que antes de las siete y cuarto salió 
de entrevistarse con el Presidente. 
Manifestó que su consulta la había 
evpcuado remitiéndose a los acuerdos 
del Congreso del partido radical socia-
lista, en cuyas úl t imas proposiciones 
estaba bien claramente especificado el 
criterio de la minoría. 
—Es decir—dijo un periodista—la no 
participación de ustedes con los radi-
cales en un posible Gobierno. 
—No—respondió el señor Salmerón— 
porque allí no se dice nada de eso. La 
consulta se ha evacuado de esta ma-
de las actuales Cortes y que se forme 
dentro de ellas un Gobierno de concen-
tración republicano-socialista. 
Otro periodista le p reguntó : 
—¿Con determinación «de la presi-
dencia? 
realizar 
ta, el cual se reunió con carácter per-
manente. Se acordó comunicar al Con-
greso del partido la noticia de la cri-
sis y las incidencias de su desarrollo. 
Los socialistas 
La minoría socialista estuvo -e-miJa 
durante una media hora. A l sa'ir el se-
ñor De los Ríos sonriente, se dirigió a 
los periodistas diciendo que habían en-
cargado al señor Largo Caballero de fa-
cilitar la referencia. Abordado por loa 
iiiiiiniiniiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiim 
A 9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Toda solución a base de las Cortes Especialidad en géneros negros y azules, 
actuales será una ficción, y una usur- Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes 27. 
—Entre los grupos 
¿comprende usted a todos? 
—Sí, a todos. 
—Entonces, ¿no será posible que la 
crisis quede hoy resuelta? 
—No lo creo; pero aunque no vaya 
de prisa, tampoco creo que habrá de 
ser muy laboriosa. 
—¿Asis t i rá usted a la reunión de su 
minoría? 
—Creo que debo Inhibirme ahora de 
toda relación con los grupos políticos 
y limitarme a actuar en mi calidad de 
presidente de la Cámara . De todos mo-
dos, seguiré aquí a la disposición del 
Presidente por si quisiera llamarme nue-
vamente. 
Los radicales 
Desde Palacio el señor Lerroux se dl-
E l Congreso radical-
socialista 
Él Congreso radical-socialista estuvo 
ayer mañana muy desanimado. A l -
gunas delegaciones, después del acuer-
do político, se habían ausentado. De-
dicóse la mañana a estudiar el pro-
grama internacional. El señor Pérez 
Fuentes se levantó para pedir que sea 
reconocido el Gobierno de los soviets, 
país en el que nace la aurora de una 
nueva cultura. También habla en el 
mismo sentido el señor Biedma, pri-
mer firmante de una proposición para 
pedir al Gobierno tal reconocimiento. 
Aunque todos declaran que no son co-
munistas, no ocultan sus simparías al 
Gobierno soviético, cuando por lo de 
aurora de cultura, cuando por haber 
acabado con la tiranía soviética. 
Se acuerda pedir- al Gobierno el re-
conocimiento de los soviets en el "pla-
zo más breve posible", si bien la elec-
ción del momento oportuno la ha de 
señalar el Gobierno. 
A propuesta del señor Ballester se 
decide proponer al Gobierno la celebra-
ción de un Congreso hispanoamericano 
de educación. 
A las cinco menos cuarto se reanuda 
•la sesión para discutir la ponencia sobre 
la juventud del partido. Asisten pocos 
delegados. A l terminar este debate el 
presidente declaró que no se puede pa-
den del día por estar ausentes los mi-
nistros y personalidades del partido. En 
vista de ello se pasa a preguntas y pro-
posiciones. 
Se suspendieron las tareas, para rea-
nudarlas cerca de las siete. 
Propone el presidente que se suspenda 
la sesión, dadas las circunstancias poli-
ticas del momento. Los congresistas no 
lo aceptan. Uno propone que se consti-
tuya el Congreso en sesión permanente. 
(Una voz: ¿ E s que estás en combina-
ción con los hoteles?). A l fin se acuer-
da discutir las proposiciones presenta-
das, y el señor Noguer dice que ha lle-
gado la oportunidad de constituir un 
partido radical-socialista en Cataluña, 
que tenga gran potencia. A sola condi-
ción de que se les respete su autonomía 
en cuanto a la política catalana. 
A las nueve menos cuarto se levanta 
la sesión para reanudarla a las once de 
la noche. 
El Comité nacional 
I n a u g u r a c i ó n 
E x p o s i c i ó n 
C U E N C A M U Ñ O Z 
Del 9 al 18 de junio en el 
P A L A C E H O T E L 
Horas de 6 a 9. 
PT4-S S o l a m e n t e 
Sf i o V E D f l ^ 
E N S A C I O N A L 
Magnificacronómetro, 
SUIZO de boliillo sin CRISTAL 
ni MUJAS.Exacto ELEGAfíJI 
SÓLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol Á 
sodept?15-DePUL- m 
SERA precioso mode 
lo 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
Por la noche se acordó que el próximo 
Congreso se celebre en Zaragoza. Se pa-
sa a la elección del nuevo Comité na-
cional ejecutivo. Se presentan varías 
proposiciones y el señor Jove, por Za-
ragoza, pide que se elija por aclamación 
el mismo Comité. Hay diversidad de 
opiniones en la Asamblea y el señor Ba-
llester propone que sea cualquiera el 
Comité ejecutivo siga el actual hasta que 
sar a discutir los demás puntos del or- se termine la crisis. Intervienen otros 
de 
—Me dieron un remedio para quitar a mi esposo 
la bebida, y empecé a echárselo en el café. 
—¿Y qué ha ocurrido? 
—Pues que ha dejado de tomar café. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
— ¿ U n a mosca en la mermelada? Imposible. Quité todas las 
que había antes de traérsela a usted. 
("Everybody's", Londres.) 
—Toda la comida la he preparado yo. ¿Qué es lo 
que más te gusta? 
-—Pues... la mantequilla. 
V'Lustige Kolner Zeltung", Colonia.) 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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D A A V MAYOR. *• Recajnbiou 
I m / A A \ T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
delegados y no hay manera de llegar a 
un acuerdo. Muchos opinan que se pro-
ceda a votar. Por aclamación, muy re-
lativa, se acuerda no aceptar la dimi-
sión en bloque del Comité. Se produce 
un escándalo es enorme y tiene que le-
vantarse a hablar don Marcelino Domin-
go, que ruega que en vista de la falta 
de unanimidad se proceda a votar nomi-
nalmente, la dimisión. El presidente de-
clara innecesaria la propuesta, pues es 
mucho más fácil que el Comité retire 
su dimisión. 
E l Congreso continúa reunido a las 
dos de la mañana . 
E l Comité se retira a deliberar, y a 
las dos de la madrugada el presidente 
da lectura de la candidatura elaborada 
por una Comisión especial. Por aclama-
ción queda elegido el nuevo Comité na-
cional, formado por los señores Cordón, 
Valera, Domingo, AJbornoz, Moreno Gal-
vache, Salmerón y López Orozco. 
Se da lectura de una proposición de 
un congresista, por la que se pide que 
el Congreso se constituya en sesión per-
manente mientras se tramita la crisis. 
El señor Feced estima que no hay lugar 
a la propuesta, pues no corre el menor 
riesgo el régimen republicano. Se acuer-
da así y el Congreso se da por terml-
najlo a las dos y veinte de la madruga-
da, tr ibutándose grandes aplausos a la 
presidencia por su gestión durante el 
Congreso. 
El acto de Zumárraga 
suspendido 
El gobernador de Guipúzcoa sus-
pendido el mit in que el próximo domm-
rr/> \yyn * « r l - K - o - Q - - ^ ' . ' 
conmemorar el Dia de la Tradición. Pa-
rece que dicha suspensión obedece a ór-
denes cursadas por la Dirección general 
Ide Seguridad, para que no se autoricen 
¡actos públicoe mientras no se resuelva 
' l a criEis. 
I 
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Gran preocupación y ansiedad en Barcelona La U. G. T. de Sevilla da 
Macia, tan pronto como tuvo noticia de la crisis re-
un.o en Consejo ai Gobierno de la Generalidad. U Es-
querra gestionará a todo trance tener un ministro pro- ' 
pío en el Gobierno que se forme 
Los señores Hurtado, Sdntaló y Coromms han salido para Madrid 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8. — L a noticia de la 
crisis ha sido recibida en Barcelona con 
cierta algazara. Durante toda la tarde 
los grupos de las Ramblas comentaban 
apasionadamente lo que publicaban los 
transparentes de los periódicos. Entre 
los comentaristas predominaba el rego-
cijo. No son pocos los que han celebrado 
con meriendas y comilonas el increíble 
acontecimientos político. 
Sin embargo, en las altas esferas del 
Gobierno de Cata luña existe una gran 
preocupación y ansiedad. Maciá, que po-
co antes de las tres de la tarde se en-
teró en el Parlamento de la crisis, 
reunió, a las tres y media, en Consejo 
al Gobierno de la Generalidad y no cesó 
en toda la tarde de celebrar consultas y 
deliberaciones prolongadas con los pro-
hombres más destacados del partido. 
Como en los grandes dias de emoción 
política, no ha cesado de funcionar el 
teléfono entre la Generalidad y Madrid. 
Esta crisis constituye una gravísima 
contrariedad para la Esquerra, pues aun-
que se tiene por seguro que ningún Go-
bierno que se forme se a t reverá a crear 
obstáculos a la autonomía, existe la 
amenaza de que se malogren las gestio-
nes que, con tan risueño éxito, estuvo 
realizando Maciá en Madrid. Y es muy 
probable, casi seguro, que cualquier otro 
gobernante que no sea Azaña no se mos-
t r a r á tan asequible a las exigencias de 
la Esquerra. A l Gobierno de Cata luña le 
interesa muchísimo, de una manera pr i -
mordial e ineludible, asegurar la asis-
tencia económica del Gobierno de Ma-
drid, pues es cosa comprobada que ya 
a nadie ofrece duda, que el que mien-
tras no se modifique la cuestión de la 
hacienda, es imposible aplicar el Esta-
tuto con ese derroche fantást ico de du-
plicidad de servicios, de Parlamento y 
de departamentos ministeriales costosí-
simos. Parece que, al fin, tras no pocos 
esfuerzos, que requirieron incluso la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D . Alborotos en la Facultad de Derecho de Barcelona 
presencia de Maciá en Madrid, se había 
logrado en gran parte convencer al Go-
bierno, hoy dimisionario, de que es pre-
ciso la ayuda económica para hacer via-
ble el Estatuto. Maciá regresó a Barce-
lona requerido por el pleito municipal, 
pero con ánimo de volver cuanto antes 
y proseguir sus gestiones en Madrid. 
Pudiera ser que esa crisis le hiciera de-
sistir del viaje. 
No ha querido Maciá comunicar con 
los periodistas. Los hombres de la Es-
querra han eludido también hacer de-
claraciones comprometedoras; pero en 
los ininterrumpidos cabildeos celebrados 
durante toda la tarde en la residencia 
oficial del presidente de la Generalidad, 
el tema obsesionante ha sido estudiar la 
manera de que el Gobierno de Cataluña 
no pierda su influencia ni su contacto en 
Madrid. En vista de ello, puede darse 
por seguro que la Esquerra gestionará 
a todo trance tener un ministro propio 
en cualquier Gobierno izquierdista que 
se forme, aunque en él no figure Azaña, 
aunque sea de matiz exclusivamente so-
cialista, y mucho m á s si se tratara de 
un Gobierno de concentración republica-
na de izquierdas. Todo ello viene a au-
mentar las complicaciones que tiene 
planteadas hoy el Gobierno de la Gene-
ralidad, que está también amenazado 
de inminente crisis a causa de las difi-
cultades que en t r aña la ley Agraria que 
se ha presentado al Parlamento cata-
lán. 
Pero, hoy por hoy, la máx ima preocu-
pación se concentra en la magna Asam-
blea que esta noche es tán celebrando el 
directorio de la Esquerra, la minoría del 
Parlamento de la Generalidad y los con-
cejales del partido, para dar una solu-
ción definitiva a la crisis del Ayunta-
miento de Barcelona. Y lo peor del caso 
es que tan dividida es tá la Esquerra y 
tal es la diversidad de opiniones con-
tradictorias, que cualquier solución que 
se adopte está considerada de antemano 
como catastrófica.—ANGULO. 
por terminada la huelga 
La Federación de Asociacicnes Pa-
trctiales Y Agrícolas dirige Ui 
telegrama al Presidente 
de la República 
• 
En el que piden que se preste aten-] 
ción a la provincia, aniquilada 
ya por la anarquía 
SEVILLA, 8.—Ha visitado al gober-
nador una Comisión de la U . G. T. para 
comunicarle que han dado por termina-
da la huelga agrícola en la provincia. 
E l gobernador ha anunciado que va 
a dirigir una circular estableciendo obli-
gatorio el turno de obreros, según le 
ha indicado el ministerio de Trabajo. 
Un telegrama de los pro-
pietarios agrícolas 
SEVILLA, 8.—'La Federación Provin-
cial de Asociaciones y Patronales Agrí-
colas ha enviado al Preeidente de la 
República el siguiente telegrama: 
"La Federación Patronales Agrícolas, 
en nombre millares agricultores sevi-
llanas, ruegan respetuosamente que por 
vuestra excelencia y su Gobierno pres-
te atención especialisima a esta provin-
cia, que ya aniquilada por endémica 
anarquía y en presencia de una pésima 
cosecha, se ve amenazada por unas ba-
ses de trabajo rural, actualmente recu-
rridas y que representarían, de ser fir-
mes, no sólo una desigualdad con res-
pecto a todas las demás españolas, si-
no la total ruina de esta comarca, ago-
biada de tanto soportar, no obstante su 
natural riqueza." 
No quieren ingresar 
en la U. G. T . 
OVIEDO, 8.—En la Asamblea cele-
brada por el Sindicato obrero del Fe-
rrocarril de Langreo se acordó por ma-
yoría no ingresar en la U . G. T. Parece 
ser que algunos dirigentes eran partida-
rios de que el Sindicato se adhiriera a 
los socialistas, y para lograrlo realiza-
ron algunas maniobras, que fracasaron 
completamente, pues llegado el momen-
to de la votación casi todos los afiliados 
se decidieron en contra de la proposi-
ción, pues no es tán conformes con que 
se pretenda arrastrarles a una actua-
ción política contra su voluntad. Los 
obreros del Sindicato han publicado va-
rios comunicados en la Prensa en los 
que reafirman el ca rác te r apolítico de 
dico Sindicato ferroviario. 
Centinela tiroteado 
L a noticia oficialQ 
BARCELONA, 8.—El gobernador ma-
nifestó que había recibido un telegrama 
del ministro de la Gobernación, en el 
que le daba cuenta de la crisis, y le 
rogaba continuase al frente del Gobier-
no civiL 
Diputados a Madrid 
BARCELONA, 8.—En el expreso de 
la noche ha salido para Madrid don 
Amadeo Hurtado, que según dice ha si-
do llamado a conferenciar con el Pre-
sidente de la República. 
Con motivo de la crisis también han 
salido para Madrid los señores San taló, 
jefe de la minoría de la Esquerra, y el 
señor Corominas. 
Las primeras Noticias 
BARCELONA, 8.—Las primeras no-
ticias que se tuvieron en Barcelona acer-
ca de la crisis ministerial procedían de 
Londres, pero poco después tuvieron 
confirmación por las recibidas de Ma-
drid. A las cuatro de la tarde se dió a 
conocer al público por medio de unas 
carteleras colocadas en las Ramblas, an-
te las cuales se estacionaron numerosos 
grupos, que al enterarse de la crisis ha-
clan comentarios diversos. 
También en el Parlamento cata lán se 
comentó extraordinariamente la crisis, 
siendo el tema único de todas las con-
versaciones. 
E l señor Lluhí Valí es ca, de la Esque-
rra, a quien hemos pedido su opinión, 
nos dijo: Todavía no puedo emitir mi 
opinión, porque a consecuencia de las 
pocas noticias que hasta ahora tenemos, 
existe mucha desorientación. No se sabe 
lo que ocurre n i cuál es la causa del 
planteamiento de la crisis. Yo no puedo 
dar mi opinión, pero desde luego quiero 
que siga el señor Azaña . Creo que es 
lo mejor que podía ocurrir tal como es-
tán las cosas, y creo que es el que tiene 
mayoría, y, por tanto, el único que pue-
de gobernar. Desde luego la Esquerra 
habrá de ayudar con todo entusiasmo, 
ahora más que nunca, al señor Azaña . 
Creo de todos modos que cualquiera que 
sea la solución no ha de perjudicar a la 
autonomía de Cataluña, y el Gobierno 
que venga no se a t reverá a contrariar a 
los cati.lanes. Incluso los políticos más 
reacios contra la autonomía hab rán de 
extremar ahora las facilidades, y quizá 
cualquier otro Gobierno hiciese más fá-
cil el traspaso de servicios a la Genera-
lidad. Creo que el momento es grave, no 
para Cataluña, sino para España . 
El señor Companys manifestó que no 
quería opinar y que desde luego no pen-
saba ir por ahora a Madrid. 
El señor Ventosa Calvet, de la Lliga, 
nos manifestó que por falta de elemen-
tos de juicio no es posible aventurar 
ninguna profecía. Parece, según lo que 
se vislumbra, que se t ra ta de una cri-
sis de fondo. Si es cierto, como se dice 
aquí que el iniciador de la crisis ha sido 
el jefe del Estado, es de suponer que 
se resuelva de una manera fácil, dando 
un nuevo rumbo a la gobernación de 
España. , . . 
El señor Maciá recibió la noticia a 
primera hora de la tarde, por medio de 
un aviso telefónico que le dieron de Ma-
drid los elementos de Esquerra. A l reci-
bir l a noticia convocó a reunión al Con-
sejo. 
Barberán y Collar llegan 
a Sevilla 
SEVILLA, 8.—A las siete y cuarto, 
y procedentes de Madrid, de donde sa-
lieron a las seis, han llegado a bordo 
del "Cuatro Vientos" los aviadores se-
ñores Barberán y Collar. Han sido re-
cibidos por la oficialidad de Tablada 
Los aviadores venían con los "monos" 
que l levarán en su gran vuelo. 
Poco antes llegó el "R. 3", en el que 
viajaban el Jefe de los servicios mete-
reológicos de Cuatro Vientos y el jefe 
de la casa de aparatos. Traen unos neu-
mát icos y una hélice, que se colocarán 
al avión. También han Hígado los seño-
res Cubillos y Elorza, que se encarga-
rán de la parte metereológica. E l apa-
rato se metió en el hangar de bombar-
deo. Será cargado m a ñ a n a ; pero an-
tes el mecánico de la casa h a r á una re-
visión total. Los aviadores no sa ldrán 
mañana , pero no abandonarán Tabla-
da, dedicándose a estudiar los partes 
metereológlcos y la ruta que van a se-
guir. Se les faci l i tará la posición de los 
barcos de la ruta. Apenas llegaron hoy 
les entregaron un parte del servicio me-
tereológico de L a Habana en el cual se 
dice que el tiempo es bueno. 
En el aparato se colocarán "monos" 
eléctricos, dos salvavidas, fiambres, plá-
tanos y aguas minerales. La carga de 
gasolina será de 5.325 litros y de 220 de 
aceite. No se sabe fijamente cuándo em-
prenderán el gran raid, pero es fácil 
que si el tiempo lo permite lo empren-
dan el sábado a las seis de la tarde. 
Los pilotos dicen que es tán animados 
y que no llevan documentos oficiales, 
sino cartas particulares y un saludo pa-
ra los presidentes de los Casinos espa-
ñoles de La Habana y Méjico. Es tán 
muy contentos del resultado de las prue-
bas a que han sometido el avión y pien-
san cubrir el gran vuelo. Hasta ahora 
las noticias oficiales son de que tratan 
de seguir en línea recta, sin aspirar a 
ningún "record"; pero no tendría nada 
de particular que fueran a cubrir y so-
brepasar el "record" actual de 8.065 k i -
lómetros en que es tá marcado. En este 
caso el vuelo habr ía de extenderse has-
ta el interior de Méjico. 
Conferencia de A c c i ó n 
Católica, suspendida 
V A L L A D O L I D , 8.—Él gobernador ci-
v i l ha suspendido la conferencia que 
don Angel Herrera debía pronunciar en 
esta capital y en la que iba a tratar 
exclusivamente temas de Acción Cató-
lica. 
Aterrizan dos aviones en la 
provincia de Toledo 
TOLEDO, 8.—En Navahermosa ate-
rrizaron este mediodía dos aviones pro-
cedentes de Getafe, tripulados por el 
teniente Alvarez y el soldado Antonio 
González y ett cabo piloto Juan José 
Díaz y el soldado mecánico Luis O bre-
gón, respectivamente, para reconocer él 
campo del aeródromo provisional. Uno 
de los aparatos sufrió la rotura de una 
rueda. 
Lfl IflflLA SITUACION ECONOMICA DEL 
flíUraiENTO OE SEVILLA 
S E V I L L A , 8. — El alcalde ha hecho 
pública una nota en la que confiesa que 
la si tuación económica del Ayuntamien-
to es verdaderamente deplorable, y dice 
que esto se debe a que todas las fuen-
tes de riqueza han sufrido un rudo golpe 
y a que ha caido sobre Sevilla en estos 
dos úl t imos años una gran crisis de ca-
rác te r general que pesa sobre toda la 
economía. Añade que dentro de dos me-
ses se podrá resolver la situación y se 
paga rá el cupón. Espera que el Estado 
acuda en apoyo de esta situación del 
Ayuntamiento sevillano. 
HUELVA, 8.—Anoche, a las once y 
media, se presentaron dos individuos en 
las cercanías de la cárcel de esta ciu-
dad e hicieron dos disparos contra el 
centinela Antonio Rodríguez, que resul-
tó con una herida leve en la cabeza 
por rebote de bala. E l centinela repe-
lió la agresión. De la guardia salieron 
en persecución de los desconocidos un 
sargento y dos soldados; pero no pu-
dieron darles alcance. 
Los obreros viticulto-
Por haber suspendido indebidamente, según los alumnos, el 
catedrático y diputado a Cortes, señor Xirau Palau, a cuaren-
ta estudiantes. El profesor tuvo que refugiarse en un aula, 
hasta que se calmaron los áVnmos 
D E L A S OFICINAS D E UNA S O C I E D A D SE L L E V A N UNOS 
A T R A C A D O R E S DOS MIL PESETAS* 
BARCELONA, 8.—Esta m a ñ a n a se 
promovió un gran alboroto en la Facul-
tad de Derecho por los alumnos del ca-
tedrát ico y diputado a Cortes señor X i -
rau Palau. Lo ocurrido obedeció a que 
el doctor Xirau, de los 140 alumnos que 
tiene, dijo que, según él, consideraba 
a 100 de sus alumnos como aprobados 
y que a los 40 restantes los examinaría . 
Estos últ imos protestaron, diciendo que 
todos habían copiado por igual el ejer-
cicio y que la calificación demostraba 
que el catedrát ico no había leído los 
trabajos. Ante el alboroto producido, 
acudió el rector de la Universidad, que 
tuvo que retirarse. E l señor Trias de 
Bes fué ovacionado por los estudiantes, 
pero se retiró para evitar que se exci-
taran más los ánimos. Los estudiantes 
guardaban una actitud agresiva contra 
el señor Xirau, y en su vista algunos 
catedrát icos le rogaron no saliera del 
jaula hasta que los ánimos se hubieran 
| tranquilizado. E l doctor Ensebio Díaz, 
! rector honorario de la Universidad, per-
sona de significación derechista, se per-
sonó en la Universidad y fué ovacionado 
por los estudiantes. A l fin se consiguió 
restablecer el orden y el señor Xirau 
pudo abandonar la clase. Los alumnos, 
en una nota que han hecho pública, 
manifiestan que es tán decididos a pedir 
la expulsión del señor Xirau, contra el 
que existe gran excitación en la Uni-
versidad. 
El pleito municipal 
la puerta de la Audiencia se registró 
un incidente desagradable al pretender 
entrar el diputado señor Samblancat 
sin mostrar el carnet ni darse a co-
nocer. Los guardias impidieron que pa-
sara, y, en vista de ello, el señor Sam-
blancat dirigió a la fuerza pública unae 
palabras poco correctas, por lo que fué 
detenido y conducido a la Delegación 
de Policía. 
Esta mañana informaron el fiscal y 
las defensas de Emilia Mainou y Mer-
cedes Segales. 
Por la tarde terminó la vista. 
Benjamín Balsano ha sido condenado 
a veintidós años de prisión mayor y 
20.000 pesetas de indemnización a los 
familiares de la víctima. A Eulalia Mai-
nou se la piden seis años y un día de 
prisión mayor, y a la madre de ésta se 
la absuelve. E l Jurado estimó que la pe-
na de Eulalia era excesiva y se incoará 
el oportuno expediente para pedir su in-
dulto. El defensor de Balsano recurr i rá 
contra la pena impuesta. 
Atraco en unas oficinas 
Don Emilio Ochoa, ministro plenipotenciario de Venezuela en 
Madrid, que ha presentado sus credenciales 
res de Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 8.— 
Continúan abandonando la campiña los 
obreros viticultores. Los ganados que-
dan en medio del campo. El alcalde ha 
pedido refuerzos. Una Comisión patro-
nal ha salido para Madrid a f in de ges-
tionar del Gobierno la reducción de las 
bases de trabajos agrícolas. Se conti-
núan registrando coacciones. 
Los pescadores de Valencia 
V A L E N C I A , 8.—La huelga parcial 
de pescadores se ha extendido hoy. Co-
mo el paro es ilegal, el gobernador ha 
impuesto multas de 500 pesetas a cada 
una de las entidades responsables de 
que las barcas hayan quedado amarra-
das. 
Huelga én la Siderúr-
gica de Sagunto 
V A L E N C I A , 8.—Esta m a ñ a n a se han 
declarado en huelga 120 obreros de la 
Siderúrgica de Sagunto. 
Los campesihos de Mam-
blas, a la huelga 
A V I L A , 8.—En Mamblas se declara-
ron en huelga los obreros de la Casa 
del Pueblo. Los huelguistas impidieron 
la salida de los trabajadores al campo 
y realizaron numerosas coacciones. Se 
ha concentrado la Guardia civil . 
Incendio intencionado de 
un cortijo en Tomares 
SEVILLA, 9.—Esta madrugada se re-
cibieron noticias en Sevilla de que en 
el pueblo de Tomares, a consecuencia de 
la huelga agrícola, se cometieron diver-
sos actos de violencia. Los huelguistas 
quemaron varios carros y carretas. Pos-
teriormente se supo que también había 
sido incendiado el cortijo "Santa Eufe-
mia", propiedad de los señores de Iba-
rra, que está situado en el término mu-
nicipal de Tomares. Para provocar el 
siniestro, los incendiarios arrojaron 
gran cantidad de gasolina, por una de 
las ventanas que dan a la carretera. La 
finca tenia, además, un molino de aceite. 
Las pérdidas se calculan en más de 
100.000 pesetas. 
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Para abrillantar suelos v muebles 
N1:;: 
Triunfa un a f i l i a d o a 
Acción Obrerista 
CUENCA, 8.—En las elecciones cele-
bradas en el pueblo de Almonacid del 
Marquesado, para proveer la vacante 
de juez municipal suplente, resultó ele-
gido don Antonio Mart ínez Jiménez, afi-
liado a Acción Obrerista. E l triunfo es-
taba tan descontado, que los elementos 
contrarios se abstuvieron de presentar 
candidatura. E l elemento femenino mos-
tró gran entusiasmo, y fué el primero 
en emitir su sufragio. En total vota-
ron 266, de ellos 264 a favor del señor 
Martínez J iménez. Los dos restantes loj 
hicieron en blanco. 
O L O S A t l / o 
S O L U C I O N E S P O L I T I C A S 
A los comienzos del año 31, una serie de nuestras Glosas dióse como 
tarea el articular las grandes l íneas de una manera de programa po-
lítico. Todo el mundo andaba entonces en España agitando la cuestión 
de si Monarquía, si República. Una voz ocupada en referirse a pro-
blemas auténticos y vitales estaba fatalmente condenada, no ya a 
clamar en el desierto, sino a balbucir en el desierto; lo cual es todavía 
peor, porque siquiera el clamar desahoga. 
Pero no resulta imposible que, pasados dos años y pico y, debajo 
los puentes de los r íos españoles, m á s agua todavía que de costumbre, 
alguien recuerde un balbucir en el desierto. Si otro no, el mismo que 
balbuceaba y que no llegó entonces a desahogarse. 
Una fórmula o lema comparecía insistentemente en aquél: el que 
se llamaba del "doble empleo" o de la utilización de una cosa para dos 
servicios, solución que, frecuente en lo privado para casos de estrechez 
o penuria, podía y debía aconsejarse, en situaciones análogas a la po-
lítica y a la administración. Si en casa chica T¿ hogar pobre, el dormi-
torio se puede volver salón, y aun comedor, durante el día; y el mismo 
traje de baile servir para las dos hermanas, ¿por qué en nación en-
frentada con las circunstancias presentes, la Marina mercante y la 
Marina de guerra no podrían fundirse, y la recluta del ejército con la 
recluta de los parados para obras públicas, y la escuela primaria con 
la parroquia? 
Pero esta sugerencia de las Glosas del 31 es hoy la solución de 
la Alemania hitleriana, ante ciertas cuestiones de la defensa y del 
trabajo... Un ejército de trabajo que, sin hipocresía, sin "camuflage", 
se aperciba Ha trocado, en el momento en que convenga y mediante la 
transformación oportuna, en ejército de defensa, y hasta—aunque en 
este segundo aspecto de la fórmula, ya intervenga aquella doblez, su-
perfina en el primero—de agresión. Este es el instrumento que se ha 
puesto a preparar, en servicio propio, todo un pueblo ilusionado. Y a 
quien probablemente la ilusión va a durarle más que a quienes la pusie-
ron entera, sordos a l verdadero imperativo de las horas, en turr icai 
coronas o tricromar percalinas. 
BARCELONA, 7.—Esta m a ñ a n a se 
reunieron en la Generalidad los señores 
Gassols, Dencás, Selvas y Pi Suñer. Pa-
rece que en la reunión se ocuparon de 
la crisis municipal. Los reunidos procu-
raron evadir a los periodistas, y para 
ello salieron por sitios diferentes. A la 
reunión fué llamado el señor Ayguadé, 
quien, a su salida, manifestó que habían 
tratado de los enlaces ferroviarios. Sin 
embargo, al ser despedido por los que 
con él habían estado reunidos, se oyó 
que le decían: "Adiós, alcalde". Esto 
hace suponer que el Ayuntamiento con-
t inuará en la misma forma que estaba 
| i hasta ahora. 
A las diez de la noche han empeza-
j;do a llegar al Parlamento de la Genera-
lidad los elementos del Consejo de la 
:¡ Esquerra, los de la mayoría del Parla-
: mentó catalán y los de la minoría de la 
' Esquerra en el Ayuntamiento. Se espe-
ra que a la reunión acuda Maciá. Se 
supone que en esta reunión quedará re-
suelto el pleito del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Balsano condenado a 
veintidós años 
BARCELONA, 8.—Esta mañana ha 
continuado en la Audiencia la vista de 
•¡la causa contra Benjamín Balsano, 
j ; Emilia Mainou y Mercedes Segalés. A 
BARCELONA, 8.—Esta mañana, a 
las nueve, penetraron tres individuos, 
pistola en mano, en las oñeinas que la 
Sociedad Hidrolizante tiene en la calle 
Diagonal, 368, y se apoderaron de dos 
mil pesetas, dándose después a la fuga 
en un " taxi" que tenían preparado. 
La Policía ha detenido a tres conoci-
dos atracadores, cuyag señas coinciden 
con los que realizaron el hecho. 
L a huelga de la construcción 
BARCELONA, 8. — Parece ser que 
esta noche quedará resuelto el conflic-
to del ramo de la construcción, para lo 
cual se han puesto al habla patronos 
y obreros. 
No hubo atraco 
BARCELONA, 8.—Hoy se ha facil i-
tado una nota en la que se dice que 
no es cierto haya sido ayer atracado 
un dependiente cuando se dirigía a co-
brar una cantidad. 
Los aviones alemanes 
BARCELONA 8—Se ha puesto en 
conocimiento de las autoridades que, en 
lo sucesivo, todos los aviones de la Com-
pañía alemana l levarán una cruz gem-
inada. 
Reunión del Consejo de 
la Generalidad 
BARCELONA, 8.—Esta m a ñ a n a se 
ha reunido el Consejo de la Generali-
dad, sin tomar acuerdos. 
El presidente de la Asociación de pe-
riodistas extranjeros, acompañado del 
vicepresidente y secretario, estuvieron 
en la Generalidad, donde visitaron al 
consejero de Gobernación. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
| La Federación de Padres 
í de Alumnos de Religiosos 
HA QUEDADO CONSTITUIDA EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8.—Ha quedado cons-
tituida solemnemente en esta ciudad la 
Federación de Padres de Alumnos de 
religiosos. Quedó elegida la Directiva, 
que preside el abogado don José Mar ía 
IjMonterde, y en la que ac tuará como se-
|¡cretario don Santiago Eguía . La Directi-
| va estuvo a visitar al Arzobispo, para 
^recibir la bendición y exponerle el pro-
• grama que se proponen desarrollar. 
L a misión de la juventud 
Por haber dividido el término mu-
nicipal en cinco zonas 
• 
Los amotinados invadieron el Ayun-
tamiento armados de hoces 
Escándalo en el Colegio de Motín de segadores contra 
A. Comerciales de Vizcaya el alcalde de Guadix 
Al opefnerse la inmensa mayoría de 
los colegiados a una manio-
bra de los socialistas 
BILBAO, 8.—Los agentes comercia-
les socialistas desde hace tiempo se ha-
bían desligado del Colegio Oficial del 
Ag:ent€s Comerciales de Vizcaya, que 
consta de unos 800 socios. Por medio 
de maniobras subter ráneas lograron los 
socialistas el nombramiento de los sín-
dicos y de los demás cargos para dis-
tribución de cuotas contributivas de la 
clase. Así las cosas, esta tarde se ha-
bía convocado una Junta de agentes en 
el domicilio de las Sociedades Obreras, 
en la calle de San Francisco, para tra-
tar de la distribución de las cuotas. La 
inmensa mayor ía de los socios del Cole-
gio, entre los que figuraban republica-
nos de distintas tendencias, trataron de 
desbaratar la maniobra de los socialis-
tas; pero el presidente de la Mesa lea 
impidió hablar, hasta ta l extremo, que 
tuvieron necesidad de pedir el auxilio 
de la fuerza pública. Con este motivo se 
promovió un formidable escándalo, y 
cuando llegaron los guardias de Asalto 
ya se habían retirado los reunidos sih 
adoptar ningún acuerdo. 
El acto de Zurnárraga 
BILBAO, 8.—Ha causado enorme sen-
sación en Bilbao la noticia, aunque es-
perada, de la suspensión del mi t in de 
Zumárraga , con motivo de la crisis. De 
Vizcaya iban a asistir m á s de 15.000 
personas, y hoy mismo hubo necesidad 
de contratar autobuses, además de los 
trenes especiales, para que partieran 
desde los mismos puntos de donde iban 
a arrancar los trenes. Además, en otros 
puntos de Vizcaya se habían contrata-
do más de un centenar de autobuses. 
i n ' m • s i w B> B E '"• n • n n m i R 
M O N D A R I Z 
Fuentes de CANDABA 
CORUÑA, 8.—En los locales de Ac-
j ción Católica de la Mujer, y organiza-
jida por l a Juventud Católica, el padre 
j i Portillo, jesuíta, pronunció una confe-
rencia acerca de la misión de la juven-
tud. Durante su disertación elogió la 
personalidad de don Angel Herrera, a 
quien presentó como prototipo de hom-
bre-director. La concurrencia que llena-
ba el local aplaudió al orador. 
Los obreros católicos 
CALLOSA D E SEGURA, 8.—La Fe-
deración Local de Sindicatos Católicos 
de Obreros celebrará un acto público el 
próximo día 11, en el que tomarán par-
te como oradores varios obreros y los 
señores don Rafael Ramón L l i n y don 
Francisco Barrachina, ambos de Valen-
cia. 
* * • 
A L I C A N T E , 8.—El día 11 los obre-
ros católicos de Orihuela celebrarán un 
acto en el que tomará parte don Fran-
cisco Barrachina, presidente de la Con-
federación de Obreros Católicos, de Va-
Cien soldados racistas 
austríacos, detenidos 
MAS COLISIONES ENTRE RACIS-
TAS Y HEIMWEHREN 
GUADIX, 8.—Hoy, unos 200 segado-
res se amotinaron contra el alcalde por 
haber dividido el término municipal en 
cinco zonas. Los amotinados, provistos 
de hoces, invadieron el Ayuntamiento yjlencia. 
los empleados municipales se dieron a la 
fuga por una puerta excusada. Como! T ' ' I I C 
no encontraran allí al alcalde, se dirigie- m a U g l i r a C l O n del Congreso 
ron a su domicilio, asaltando antes una 
ferretería que encontraron en el cami-
no, y de la cual se llevaron muchas 
hoces. E l agente de Policía don Eloy| Ayer ee inauguró en el salón de actos 
Fuentes, que les salió al paso, fué des- de la Unión Ibero Americana el segundo 
V I E N A , 8.—Más de 100 soldados afi-
liados al partido nacional socialista han 
sido detenidos, ignorándose los motivos 
de esa detención, a la que se ha dado un 
carác ter provisional. 
En Klagenfurt, y con motivo de ce-
lebrarse las exequias de un racista, se 
han producido colisiones entre elemen-
tos pertenecientes al partido racista y 
Heinwehren. 
A consecuencia de estas colisiones re-
sultaron varias personas heridas, tenien-
do que intervenir la fuerza pública pa-
ra restablecer el orden. 
Los agentes de la autoridad practi-
caron 22 detenciones. 
L a ex emperatriz Zita 
BRUSELAS, 8. — Varias personalida-
des afectas a la ex emperatriz Zi ta de 
Austria han calificado de fantás t ica la 
noticia publicada por el "Daily Herald'* 
relativa a un intento de res tauración 
que habr ía de hacerse a fines de la pre-
sente semana. 
Sin embargo, no puede ocultarse que 
entre las preocupaciones de la familia 
de la ex emperatriz figura el deseo de 
que termine su destierro. 
Registros en Praga 
PRAGA, 8.—La Policía ha practicado 
anoche registros en esta capital en los 
locales de la Asociación alemana "Ger-
mania" y en la Feedración de estudian-
tes alemanes de Sudetes. 
de Ingeniería Naval 
armado y herido de pronóstico reser-
vado en la cabeza. La Guardia Civil y 
la Policía lograron contener a los amo-
tinados, que se calmaron cuando el al-
calde presentó la dimisión. 
Esta noche se celebró una sesión ex-
traordinaria en el Ayuntamiento para 
dar cuenta de la dimisión del alcalde, 
que fué aceptada. Todos los concejales 
han puesto sus cargos a disposición del 
gobernador si persiste la disposición que 
divide el término municipal en zonas. 
Para garantizar el orden han llegado 
treinta guardias de Asalto al mando de 
un teniente. 
intentan asaltar la casa 
del alcalde 
Congreso de Ingeniería Naval, bajo la 
presidencia del subsecretario de Mari-
na, señor Mart in Echevarr ía . El presi-
dente de la Asociación de Ingenieros 
Navales, don Miguel Reches, dirigió un 
saludo a los congresistas, y a continua-
ción el señor Rubí dió cuenta de la la-
bor desarrollada por la Asociación en 
el año último. # 
El subsecretario de Marina cerró el 
acto ofreciendo estudiar con el mayor 
interés la labor que realice el Congreso. 
Una vez tenninada la ceremonia de 
inauguración, el Congreso comenzó sus 
tareas con la lectura de las comunica-
ciones de los señores González Aledo y 
Crespo, acerca de "Estudio económico 
de unas lineafi de buques de pasaje" y 
"Barcazas basculadoras". 
Hoy por la mañana visi tarán los con-
gresistas el Museo Naval. Por la tarde, 
a las cuatro y media, se celehrará la se-
CUENCA. 8.—En el pueblo de Hor-
cajo de Santiago, donde existen dife-
rencias respecto al régimen de trabajo, 
se amotinaron varios gmpos de o b r e - I ^ d"e d a u . s u ? ¡ ^ M á ^ n r p o r i r t a r d ^ 
oSLiH5 la Ca3J ^ Pvüebl0' p 0 r q K e .el tendrán un té en el Ritz. alcalde se negó a publicar un bando 
prohibiendo que los obreros salieran al j •̂ l'ni!llil!!lIlilIl'!lHimil¡iSII¡I¡IIill||i¡|| 
campo a trabajar. Los grupos Intenta-! 
ron asaltar el domicilio del alcalde, pe-
ro lo evitó la Benemérita. Interviene 
y TBOííCOSOisn el conflicto el delegado de Trabajo.! 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A c c i ó n P o p u l a r 
Primera conferencia del ciclo orga-
nizado en Carabanchel 
Organizado por la Agrupación Feme-
nina de Acción Popular, ha comenzado 
en Carabanchel Alto un curso de confe-
rencias, en el que han de tomar parte 
diversos elementos de la J. A . P. E l 
primer acto estuvo a cargo de don Gre-
gorio Santiago y Castiella, el cual fué 
presentado por doña Asunción Eguilior, 
viuda de Saro, delegada de la Junta de 
la provincia. 
El señor Castiella desarrolló el tema 
"Influencia de la Religión en la historia 
de España" . Con gran abundancia de 
datos expuso la labor civilizadora reali-
zada por el catolicismo en nuestra pa-
tria, que se forjó y conservó principalí-
simamente por la acción religiosa. 
Puso de manifiesto la obra llevada a 
cabo en los monasterios durante la Edad 
Media, y el contenido religioso de los 
gremios medievales. Destacó el hecho da 
que el Siglo de Oro español lo fué t am-
bién del catolicismo en todas sus ma* 
nifestaclones, y leyó diversas citas de 
Menéndez Pelayo sobre el significado 
de nuestra grandeza y de nuestra t ra -
dición. 
E l numeroso público, que habla segui-
do con gran interés la disertación, aplau-
dió calurosamente a l conferencianU, 
Vlerne» » de Junio de 19S» (4T E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.—Núm. 7.842 
Corrida extraordinaria 
Beneficio de Martíh Agüero 
¡Mart in Ajuero! E l que durante cua-
inJtn la T ^ ^ ^ q u i a , al quedar 
mut i l para seguir luchando con los to-
ros, necesita un beneficio. 
E l bravo bilbaíno, que no rehuyó la-
más su concurso a cuantas fiestas be-
néficas fué invitado, es ahora objeto de 
la taurina beneficencia. Bien la mere-
ce quien, como él, puso a contribución 
su arte y su valor para elevar la fies-
ta nacional aJ más alto grado de emo-
ción. . 
Imperante el "torerismo" en todas 
sus manifestaciones, desde hace mu-
chos años, fué la aparición de Agüero 
una sorpresa brillante para la afición 
que vió en el fiamante espada el "ma-
tador" de temple, capaz de resucitar un 
estilo. 
Y no se engañó la afición. A las po-
cas estocadas demostró el torero de 
Vizcaya un gusto, una seguridad, una 
factura y una decisión, que" le convir-
tieron en el mejor matador de su tiem-
po y uno de los mejores de todas las 
épocas del toreo. Cada espadazo de 
Mart ín era un clamor en todas las pla-
zas, y bien pronto se cotizó su nom-
bre, cada vez más famoso, para realce 
de los carteles de pernera fila. 
Porque su estocada lo reunía todo: 
pureza de estilo, ataque emocionante y 
extraordinaria facilidad. ¡Facilidad! Es-
ta era su caracter ís t ica más importante. 
No había dificultades para él, saliese 
lo que saliese por el chiquero. A tal 
extremo, pudiera decirse que Mart ín 
Agüero fué el JoseUto de la estocada. 
Para el valeroso espada de Bilbao no 
hubo problema en los redondeles con 
el estoque en la mano. Así alcanzó dos 
años seguidos la oreja de oro de la 
Asociación de la Prensa; así cortó las 
orejas de sus dos toros en una corrida 
de feria de Bilbao, con "toros" de Miu-
ra... Así... Pero, ¿ a qué seguir? Citar 
las hazañas valerosas del beneficiado 
en esta corrida llenaría él espacio ne-
cesario para la reseña. Terminemos así: 
—¡Salud, Martín Agüero! 
» * # 
No es tá llena la plaza cuando desfi-
lan las cuadrillas con Villalta, A r m i -
Uita Chico, Ortega y Domínguez a la 
cabeza. 
El primer toro, de Vicente Martínez, 
como los tres siguientes, es un buen 
mozo, negro y cutifino, pero blando en 
la pelea de varas, de las que sale suelto. 
Vil la l ta le lancea suave con la perca-
lina, y luego de refrescarle a úl t ima 
hora, le mete cuatro parones con la de-
recha, dos naturales zurdos y el de pe-
cho, y en seguida media estocada en 
las agujas, que mata sin puntilla. 
La ovación con vuelta al redondel es 
digna de la valiente hazaña del tore-
ro aragonés. 
E l segundo es burriciego, y se le sus-
tituye por un sobrero de Clairac con 
hechuras de toro, que se hace en cua-
tro carreras él amo del redondel. Ar-
mil l i ta le saluda con la capa y es em-
pitonado a la tercera verónica, sacando 
rota la taleguilla. La pelea de garro-
cha se hace con bastante desorden, y 
los quites de los matadores a honesta 
distancia. 
Juan Espinosa clava un buen par de 
garupallos y Armi l l i t a acaba el tajo 
• trasteando a la defensiva, pues la res 
"achucha, resabiada por la mala lidia, y 
calando con media delantera. 
E l bicho tercero, con libras de carne 
y con escaso resuello, cumple con los 
del castoreño por el procedimiento del 
acoso. Pesado el primer tercio, sólo deja 
lucir un par de gaoneras apretadas, a 
cuenta de «Armillita Chico». Los ban-
derilleros hacen excesivas pasadas para 
colgarle los arponclllos, y Domingo 
Ortega sale a los medios, mete tela, va-
liente, por bajo, doblándose con la fiera 
por ambos lados y dominando a l ene-
migo pronto y bien. Las palmas corean 
el trabajo del paleto, que termina su 
faena adornándose con molinetes y faro-
lillos. Dos pinchazos en lo duro y media 
algo tendenciosa coronan la obra, pre-
miada con la oreja y la consiguiente 
vuelta al anillo recogiendo palmas y 
sombreros. A continuación tiene lugar 
un acto altamente s impát ico: Los cua-
tro espadas del cartel sacan al ruedo a 
Mar t ín Agüero, que es objeto de una 
imponente ovación. E l gran matador 
saluda visiblemente emocionado ante la 
cariñosa manifestación que provoca su 
recuerdo entre los aficionados. 
Con menos presencia, el cuarto, 
realiza una quimera sosa con los mon-
tados. Queremos decir sosa en el sen-
tido de floja y decaída. Hay que defi-
nlrae. 
Por ello, sin duda, Fernando Domín-
guez lancea sin la emoción del día de 
su debut, al no entrarle él toro lanza-
do. Aplomado el animal después de los 
palitroques, tiene ed espada que con-
sentirle con la muleta, con lances por 
bajo que se aplauden. No domina, sin 
embargo, al burel, que muere de Jos 
estocadas defectuosas. Fernando oye 
al final de su labor unas palmitas de 
la Colonia vallisoletana. Es de suponer. 
El quinto es de dairac, como los 
otros que quedan en los toriles De salida 
parece que se va a comer a los toreros, 
de furia que saca, pero apenas le para 
Villalta con unos lances movidos, se 
declara manso y hay que clavarle ban-
derillas «callentes». E l maño tiene, na-
turalmente, que pisarle el terreno en 
los medios para que le pase cuatro o 
cinco veces y todavía necesita la ayu-
da del peonaje para cuadrar al cornú-
peto. 
Nicanor pincha alto, cala en los ru-
bios y descabella. 
Como contraste, sale del sexto chi-
quero un toro bonito, bronco y suave, 
que es saludado por «Armillita» con unos 
ceñidísimos lances que aplaude la plaza 
entera. Vuelve a la carga en los qui-
tes y cuaja cuatro verónicas apreta-
disimas en uno, adornándose en el otro 
por faroles y chicuelinas. Ortega tam-
bién interviene en la pelea con unos 
farolillos de un poco menos voltaje. 
No contento el mexicano con lo mu-
cho realizado, coge los palos y mete 
tres pares; dos al cuarteo y otro al 
cambio, y, por añadidura, sale valiente 
con la muleta, tantea sereno, y liga 
cinco pases naturales con el de pecho, 
levantando una tempestad de aplausos. 
Castigado el bravo toro, sigue «Armilli-
ta» adornándose por molinetes, rodilla-
zos y cambios de muleta entre los mis-
mos pitones, llegando la ovación a la 
cima cuando el de México entra valeroso 
con el estoque cobrando un volapié de 
efecto fulminante. Y como ha hecho la 
«faena» de la tarde, el público pide y 
consigue para Armi l l i t a las dos orejas y 
el rabo del salamanquino. Y hay ova-
ción, y hay vuelta, y algazara general. 
La lidia del séptimo bicho es una 
MUNDO CATOLICO 
P a s t o r a l del Obispo 
de C u e n c a 
Se celebra con gran eintusiasmo en 
Zamora la procesión de la 
Virgen del Yermo 
E l Bac i lo de K o c h 
y el T h u s - S e r u m 
El mortífero bacilo que tantas vícti-
mas causa, descubierto por el Insigne clí-
nico, cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, puede aislarse debido a los conoci-
mientos que de él se tienen acerca de su 
desarrollo, reduciéndolo a una forma me-
nos virulenta, y si llegamos con la nue-
va terapéutica a certificarlo no puede 
ofrecer peligro alguno. 
Siguiendo los principios del sabio Doc-
tor, ha sido estudiada y practicada con 
resultados admirables, una preparación 
balsámica, a la que se ha dado el nombre 
CUENCA, 8.—El Obispo de la dióce-
sis ha publicado una pastoral en la que 
dice que el mes de junio será consagra-
do al Corazón de Jesús, coincidiendoIde Thus-Serum; asociación de elemen-
tos cicatrizantes, nutritivos y reminera-
lizadores, que modifican las mucosas del 
aparato respiratorio, comunicando al or-
ganismo la resistencia necesaria para 
con las fiestas del Corpus. Todas es-
tas festividades religiosas deben mover 
a los fieles para acudir al trono divino 
en demanda de remedio a tantos ma-
les. Asi como el pueblo de Dios pedia 
continuamente que las nubes llovieran 
al justo y que nos diera el Salvador, asi 
también debemos pedir que venga su 
reinado sobre nosotros, sobre nuestra 
patria necesitada de bienes, y que nos 
dé calor y amores divinos. 
Procesión an Zamora 
ZAMORA, 8.—En el populoso barrio 
de San Lázaro se ha celebrado la fiesta 
de la Patrona, la Virgen del Yermo, lla-
mada la Panadera. La imagen fué sa-
cada procesionalmente y recorrió varias 
calles, que estaban engalanadas. En la 
procesión figuraba la mayoría de los 
vecinos, que acompañaron a la Virgen 
durante todo el trayecto con el mayor 
orden y veneración. Después de trece 
meses esta es la primera procesión que 
se celebra en Zamora. 
Bendición de la bandera de la Ju-
ventud Católica de la Almudena 
En la Iglesia de la Almudena se ha 
celebrado con gran solemnidad el acto 
de la bendición y entrega de la bandera 
a la Juventud Católica. 
Después de una misa solemne se veri-
ficó la bendición de la bandera en la que 
actuó de madrina la señora de Alvarez 
de Linera. E l consiliario de la Juventud 
don Justo Flores, pronunció una plá-
tica. Seguidamente se obsequió a los 
asistentes con un desayuno a cuyo final 
el presidente de la Juventud, don Angel 
Casas, hizo entrega al consiliario de un 
a r t é t i co pergamino. También hubo re-
parto de comidas y cantidades en me-
tálico a los pobres de la feligresía, y una 
velada teatral por la tarde. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 8.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.487.587 
pesetas. 
Comunión de los obreros de una ex-
plotacióVi agrícola 
V A L L A D O L I D , 8.—En Pesquera de 
Duero, y en la capilla de la explotación 
agrícola y panadera "Monte Alto y Ja-
ramiel", propiedad del marqués de To-
rralba de Calatrava y de los herederos 
del marqués de Miraflores, se ha cele-
brado la primera comunión de 10 niños, 
hijos de obreros de las fincas. Los fami-
liares y todos los demás obreros, en nú-
mero de 76, recibieron también la Sa-
grada Forma, por la tarde se sirvió una 
merienda, costeada por los propietarios, 
a todos los obreros e invitados. A conti-
nuación, en un Improvisado teatro, se 
representó una comedia y se recitaron 
varias poesías. 
Doce reclusos se fugan de 
la cárcel de Valencia 
VALENCIA, 8—Esta tarde, próxi-
mamente a las siete, se ha tenido co-
nocimiento de haberse realizado una 
fuga de presos en la cárcel celular. E l 
número de fugados asciende a doce, to-
dos complicados en asesinatos, atracos, 
colocación de explosivos y otros delitos 
cometidos en estos últimos meses. Para 
fugarse han hecho una mina de 56 me-
tros, que va de la cárcei a una casa 
derruida por un Incendio, con un diá-
metro de 1,70 y a una profundidad de 
cuatro metros del suelo. Se supone que 
para la construcción de esta mina se 
han empleado tres meses y que la ha 
dirigido una persona técnica. La fuga 
se ha descubierto al hacerse la requisa. 
contrarrestar los gérmenes patológicos, 
haciendo que el terreno invadido sea re-
fractario a la proliferación de los bacilos. 
El Thus-Serum, es un excelente anti-
catarral, que favorece la expectoración, 
calma rápidamente la tos y corta los res-
friados más pertinaces. Es t á indicado, 
por tanto, en los ataques gripales, en la 
afonía, afecciones pulmonares, asma, la-
ringitis, etc. 
Los mejores ¿ r , ' ~ p ^ 
C U E L L O S e ^ 
Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente al Fon tal ba. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibiráti E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumelnto de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
Hoy, noche, primera representación 
Con censura eclesiástica y aproba-
ción del l imo. Obispó de Madrid-
Alcalá. 
G R A I N D E V A L S 
SE RECOMIENDA POR Si SOUO 
COMO LAXANTE DEPURATIVO 
Enfermedades mentales 
SANATORIO D E L A PROSPERIDAD 
Director: Doctor Suils. 
CARTAGENA, 67. — TELEFONO 67746. 
Baúles, maletas, saqultos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegul-
llas. Leganitos, L , 
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O B R A N U E V A 
" A C C I O N C A T O L I C A 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autorizado para hacerlo, la Junta Central de Accdón Católica 
ha traducido y publica el presente folleto, en el que se contiene lo principal so-
bre la Acción Católica, N 
La Junta acredita que en sus páginas se encuentra recogido, de modo autén-
tico, el pensamiento de la Santa Sede en torno a la Acción Católica. 
La obra, verdadero catecismo de la A. C, contiene todo lo sustancial sobre esta 
materia: naturaleza, fines, organización, programa y estatutos de la A C, y da 
normas, no sólo teóricas, sino también de carácter práctico para actuar eficazmen-
te en su campo. Se trata de una publicación básica de la A. C, susceptible de toda 
suerte de desarrollos. 
Indispensable para las entidades que forman C. A . C 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: OFICINA D E PUBLICACIONES D E L A A . C . D E P. 
Alfonso X I , 4 . — M A D R I D 
mnio iiiiini 
E l Arte de prolongar la Juventud y la Vida 
por el doctor LORAND. Causas de la vejez prematura, tratamiento del estreñi-
miento, higiene del sueño, higiene del espíritu, etc. 7 pesetas. Pedidos a: L I B R E R I A 
ADLER. Moratín, 49. Teléfono 90118. MADRID. A l pedirlo recorte este anuncio. 
^ & K * ' 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
(Cotizacione* del cierre del día 8) 
Pesetas (36,15), 36.15; dólares (3,52), 
3,47; libras (14,33), 14,32; francos fran-
ceses (16,60), 16,61; ídem suizos (81,85), 
81,70; coronas checas (12,10), 12,20; 
ídem suecas (73,65), 73,65; ídem no-
ruegas (72,55), 72,30; ídem danesas 
(63,85), 63,70; liras (22,20), 22,22; pe-
sos argentinos (0,85), 0,86; Deutsche 
und Disconto (56,25), 57,75; Dresdner 
(51,50), 50,50; Commerzbank ( 5 1 ) , 
51,50; Reichsbank (135), 134; Nord-
lloyd (18,75), 18,87; Hapag (18,50), 18; 
A. E. G. (26), 26; Siemenshalske (165), 
166,50; Schukert (110,25), 111.12; Oha-
de (169), 168,75; Bemberg (49), 48,50; 
Glanzsrtoff (55), 53; Aku (40,50), 40; 
Igfarben (135,37), 135,50; Polyphon 
(36,25), 35,50. V 
persecución pellculesca. Cada picotazo 
es una fuga del toro al tercio contrario, 
lo cual hace negativo el capítulo de los 
quites. Domingo se encuentra con otro 
manso, y vuelve a torear por bajo, 
pero con más lances por la cara que lo 
que se puede permitir en una plaza oo-
mo ta, madrileña. Y como pincha de 
mala manera, antes del descabello hay 
palmas y pitos para Ortega al remate 
de la jomada. 
El octavo y úl t imo se sale del ca-
r r i l . Recela ante las varas, empuja luego 
violento, y atrepella al peonaje, que to-
rea lo peor que puede. Femando Do-
mínguez torea despegado con la capa y 
movido con la muleta, y tumba a su 
enemigo de un bajonazo. 
Curro CASTAÑARES 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Ahogado enelManzanares 
COMICO.—<fUn grito en la noche" 
Ha demostrado don Pedro Mata en 
sus ensayos dramát icos un concepto de 
teatro que, desde luego nos hace supo-
ner, que, salvo en el asunto de la obra, 
tomado de una novela suya, su ausen-
cia del escenarlo era total. 
Son, pues, Imputables al señor Pé -
rez Domenech los defectos de la esce-
nificación, especialmente el de lo redi-
cho y afectado del lenguaje, que pone 
tristemente al espectador a cien leguas 
de cómo son y se dirán las cosas en el 
mundo entre la gente de carne y hueso. 
No es resultado de un prurito literario; 
es sencillamente afectación dentro de 
la vulgaridad, que, a lo largo de esa 
lentitud, que parece ya indispensable 
en todas las adaptaciones de novelas, 
porque el autor se empeña en dar co-
mo relato todos los antecedentes del l i -
bro, se hace insoportable y fatigosa. 
Va la acción lenta, un poco indiferen-
te, hacia un final previsto; sólo entur-
bian la claridad de la visión del desenla-
ce el cúmulo de tipos, de incidentes y 
detalles, que resultan completamente 
desproporcionados del f ina l : la rivalidad 
amorosa de una madre y una hija. Se 
adivina que la novela es un estudio psi-
cológico de estos dos tipos, pero en la 
adaptación se descuida este estudio; 
sólo se espera en la acción, y la acción 
defrauda por vista y por vieja. 
Es poco grato el asunto, pero se em-
peora su fealdad por la pintura de la 
pasión tarda de la madre, expuesta con 
exceso de calor, por el absurdo cinismo 
con que unos jóvenes hablan ante sus 
madres de sus conquistas y andanzas 
amorosas, por la naturalidad con que 
se proclaman los llamados derechos de 
la juventud y por las varias arremeti-
das, s íntomas de desconocimiento y de 
incomprensión contra la confesión y el 
arrepentimiento. 
En la representación destacaron Ma-
nolita Ruiz, Carmen Alonso de los Ríos, 
Luciano Ramallo, en el m á s simpático 
tipo de la obra, y León Lallave. José 
Casín exageró alguna situación y Enr i -
que Quijano hizo demasiado movido y 
superficial su tipo de joven simpático 
y calavera, demasiado simpático para 
que resultara verdad. 
E l público escuchó con respeto, aplau-
dió al final de los actos y solicitó la 
presencia del adaptador. 
Jorge D E L A CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy viernes, a las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca), primera representación 
en esta temporada de la bellísima zarzue-
la de Barbieri: "Jugar con fuego", inter-
pretada por los notabilísimos artistas 
Laura Nieto, Antonio Miras, Aníbal Vela, 
José Marín y Eladio Cuevas. Todas las 
noches el gran éxito de Ardavín y maes-
tro Alonso: "La Carmañola", por el acla-
mado divo Marcos Redondo y 16s eminen-
tes cantantes Laura Nieto, Matilde Váz-
quez y Aníbal Vela. 
"Teresa de Jesús" 
en el BEATRIZ. Populares. Lleno tarde 
y noche. 
María Isabel 
El mayor éxito por la mejor compa-
ñía: "E l refugio" (Se agotan las locali-
dades). 
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I D E A S C L A R A S 
s o b r e 
I L a familia y la educación de los hijos | 
~ Lea usted: 
E E l matrimonio cristiano. "CastI connubll..." Encíclica de S. S. 
= Pío X I 0,40 ptas. 
= Educación cristiana de la Juventud y Ejercicios Espirituales. 
= Encíclicas de S. S. Pío X I ; 0,40 « 
= E l matrimonio cristiano. "Arcamun...". De las obligaciones de 
E los cristianos. "Saplentiae christianae..." Encíclica de Su 
= Santidad León X I I I 0,40 « 
¡S La enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nimis..." En-
S cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Cathollcum...", 
S de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
= el día 12 do marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-
E ción de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
_ tensiflear en los Seminarios el estudio de la enseñanza del 
E catecismo 0,20 " 
E De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Seoreta-
E ría de la A. C. de P , Alfonso X I , 4. 
E Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. 
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Romea 
Hoy se Inaugura la temporada de va-
riedades, presentándose once artistas se-
leccionados, entre los que figuran el ge-
nial humorista Manolo Vico, el guitarris-
ta Hernández, la bella estrella de baile 
Ana María, la maga de arte andaluz Car-
melita Moreno, y la suprema intérprete 
de la canción española Ofelia de Aragón. 
Festival taurino 
E l Montepío de Dependientes de los 
Gremios de Hierros y Ferre ter ía celebra-
rá el próxiijio domingo, día 11, como en 
anos anteriores, un gran festival taurino, 
en el que se lidiarán CUATRO escogidos 
y bravos becerros del acreditado gana-
dero salmantino don Manuel Santos, por 
los jóvenes matadores Aurelio Romero 
(Romerito de Belmez), Martín Blázquez 
y Manuel Vega del Campo, asimismo la 
faniosa agrupación taurina "Los Kari-
bes" ejecutarán en el centro del redondel 
escogidas composiciones de su reperto-
rio y deleitarán al público con sus rego-
cijantes trucos. La dirección de la lidia 
estará a cargo de los famosos matadores 
de toros Vicente Barrera y Alfredo Co-
rroohano. E l festival ©mpeoará a las ocho 
de la mañana. 
S I M O N E E Y E R 
JUAN D E M E N A 12 
P R E S E N T E S A C O L L E C T I O N D ' E T B 
" 1 
Para preparar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 
S I L V I C H Y - E T H T emplead la 
P R O X I M A S O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Telégrafos, Policía, Administrativo de Hacienda, Carteros urbanos, Secretarios de Ayun-
tamiento (1.a y 2.' categorías) y Secretarlos de Juzgados municipales (menores de 30.000 almas), Interventores y De-
SOL, 13, MADRID. Tenemos "Residencia-Internado". Regalamos prospectos. Unico Centro en España que ha obteni-
do el número 1 en más de 50 oposición es y miles de plazas para sus alumnos. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,45 y 10,45 (butaca, 
3 pesetas): Teresa de Jesús (más de 150 
representaciones) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (tres pesetas butaca): Jugar 
con f u e g o (primera representación); 
10,30: La Carmañola (por el gran barí-
tono Marcos Redondo). Exito clamoroso 
(3-6-933). 
CIRCO PRIOE.—10,46: Atracciones de 
Circo y lucha libre americana Pancrace. 
Interesantísimos combates de aficionados 
madrileños y emocionantes luchas de 
profesionales. Cuatro grandes combates. 
COUSEVM (Av. Eduardo Dato, 24. 
Empresa SAGE).—10,45. Estreno: Fran-
cisco de Asís (escenas de la vida del 
santo). 
COMICO (Compañía d« Comedlaa).— 
6,45 y 10,45: Un grito en la noche (éxito). 
ESPAÑOL (Temporada de Primavera). 
10,45: Oro (estreno), de Rafaed Viñas 
(butacas, 3 pesetas). 
_ FUENCARRAL (Tel. 31204).—Compa-
ñía maestro Guerrero. 6,45: La rosa del 
azafrán; 10,45: E l ama (el ama de las 
zarzuelas). Las mejores butacas, 3 pese-
tas (25-3-933). 
LARA (populares, 8 pesetas butaca).— 
6,46: El rinconclto; 10,45: Lo que hablan 
las mujeres (22-10-932). 
MARAVILLAS (Compañía revistas).— 
6,45: De muy buena famlila; 10,45: La 
razón del silencio (estreno). Populares. 
2,50 butaca (12-3-931). 
MARIA ISABKL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (Lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca. 
TEATRO CHUECA—Viernes fémina. 
Localidades de señora a mitad de pre-
cio; 6,45: MI padre; 10,45: Sol y som-
bra (14-10-932). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La t ía de 
Carlos (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA—6,45: Los Claveles y La 
Labradora-, 10,45: Katiuska. Triunfo de 
Gloria Alcaraz, 3 pesetas butaca (7-4-929). 
ROMEA (Inauguración de la tempora-
da).—11, deíbut. Atraiciones principales. 
Manolo Vico, Hernández, Ana Maria 
Carmelita Morono, Ofelia de Araeón 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I Te-
lefono 16006).-A 1V 4 (especial), prime-
r e a pala: Zárraga y Quintana H contra 
Izaguirre y Jáuregul. Segundo, a remon-
te: Abrego I H e Iturain contra Ostolaza 
y Zabaleta. 
PLAYA DE MADRID (El Pardo).— 
Solariums. Atracciones, embarcaciones, 
deportes, restaurantes. Autobuses: Aveni-
da Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios E c l a i r , Paramount y 
France-Actualités (actualidades mundia-
les). Flota volante (documental, comenta-
do en español). Paramount gráfico (cu-
riosidades y rarezas del mundo, comenta-
do en español): Elección de "Miss Eu-
ropa" (visita y estancia de las bellezas 
europeas en Portugal). 
ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45 (últimas 
exhibiciones): E l dorado Oeste (George 
O'Brien). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45: Bailando a ciegas (6-6-933). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45: La melodía de la vida 
(Radio Pictures, por Irene Dunne y Ri-
cardo Cortez). Pronto: Indiscreta. 
BARCELO.—A las 6,45 y 10,45:_ Cata-
lina Bárcena en Primavera en otoño (ha-
blada en español) (16-4-933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Dilema (Annabella y 
Florelle) (6-6-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 25092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades mundia-
les. Los "ferri-boats". Noticiario Sonoro 
Fox: E l Graf Zeppelin sobre Roma, El 
príncipe de Gales en la Exposición de 
Agricultura, Homenaje ante el monumen-
to de Lafayette, Su Santidad el Papa sa-
le de sus Estados para celebrar misa so-
lemne en San Juan de Letrán, España 
en la Conferencia del Desarme (el señor 
Madariaga expone sus impresiones). Ha-
bana (Alfombra Mágica). 
CINE DOS DE MAYO. —6,45 y 10,45 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio): Aquí sobra uno (6-4-
933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito colosal de René Clalr): 14 
de julio (butacas y sillones, una pese-
ta) (14-3-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,45 y 10,45: 
La muchacha repórter. 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45: Titanio (7-6-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45 (programa monstruo): 
En el hospital (por Stan Leurel y Ollver 
Hardy) y Susan Lenox (por Greta Gar-
bo y Clark Gable). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Grand Hotel (19-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l sargen-
to X (18-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro7. — 6,45 y 10,45: Su hombre. Los 
enanos del bosque (dibujo colores) y 
Aristócratas del crimen (por Ricardo 
Cortez) (4-11-932). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Hollywood al desnudo (9-4-933). 
FIGARO (Teléf. 23741). —6,45 y 10,45: 
Raffles (por Ronald Colman; éxito In-
menso). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: Estupefacientes (8-6-933). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: Okai Améri-
ca (La secuestrada). Complementos: La 
voz del Vaticano y cómica a cargo de 
Summerwllle (11-5-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Dos corazones y un latido 
(divertidísima opereta musical por Lilian 
Harvey y Henry Garat) (1-3-933). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de* a 1,30 noche: Greiffer, el "as" policía-
co (por Charlotte Susa). Todas las buta-
cas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Ha salido 
un ladrón (Henri Garat) (12-5-933). 
TTVOLI. — A las 6,45 y 10,45 (Joan 
Crawford y Clark Gable): Amor en venta. 
» * # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L •DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Ayer, a primera hora de la tarde, y 
cuando estaba bañándose en el río Man-
zanares el obrero Andrés Alabiana, de 
veinticinco años, sufrió una congestión, 
a consecuencia de la cual t ragó gran 
cantidad de agua. 
Cuando fué llevado a la Casa de So-
corro, los médicos no pudieron conse-
guir salvarle. 
La víctima parece ser que cuando fué 
a bañarse acababa de comer. 
El Juzgado de Guardia se personó en 
la Casa de Socorro para proceder al 
levantamiento del cadáver y ordenó su 
traslado al Depósito judicial. 
Un hombre herido 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio fué asistido anoche de una 
herida en el quinto espacio intercostal, 
que fué calificada de grave, Francisco 
García Rodríguez, de veintisiete años, 
con domicilio en la calle del Coman-
dante Fortea, 68. 
Según manifestó, se encontraba a úl-
tima hora de la tarde paseando por las 
inmediaciones de Puerta de Hierro y 
vió que tres sujetos insultaban a un in-
dividuo que estaba bañando un perro en 
el río. 
Francisco salló en defensa de éste; 
uno de los sujetos le agredió con una 
navaja, causándole las heridas de que 
fué asistido. 
Después pasó al Hospital de la Be-
neficencia. 
La Policía practica gestiones para 
dar con el paradero de los agresores. 
Herida por un ascensor 
La joven de diez y siete años An-
gela Arazola Lazaleta, que vive en la 
calle del General Palanca, 6, fué ayer 
a la casa número 2 de la calle de la 
Victoria y utilizó el ascensor para subir. 
Se equivocó sin duda al oprimir el 
botón de éste y se pasó del piso a donde 
iba, y entonces abrió las puertas e in-
tentó salir, quedando aprisionada entre 
el ascensor y la escalera. 
A los gritos de la infortunada joven 
acudieron algunos vecinos, que la au-
xiliaron, conduciéndola a una clínica 
cercana, donde fué asistida de lesiones 
de pronóstico reservado. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
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ASTOW 
( f l l l P O N O 128-80) 
La estrella más fas-
cinante del "cine" 
TERRAZA 
grandioso UFA 
por A N N A B E L L A 
y F L O R E L L E 
üno d« los mejores "films" de la 
temporada. 
Nota: La sección de noohe se ce-
lebrará eimultáneamente en la Te-
rraza y el Salón. 
iiBiiiininiiiiiiiHiiBiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiHimii 
Palacio de la Música 
GRAN EXITO 
, Un " f i l m " de la temporada próxi-
•*< ma que se estrena en ésta con an-
telación a otras capitales europeas. 
Nota: Durante todo el verano con-
y t lnuarán los grandes estrenos. Una -
^ moderna Instalación refrigeradora V 
»•< mantendrá la sala a 21° sin co- >•{ 
rrientes de aire. A 
v A 
B amn i f l i i 
B A I L A N D O 





tica, musical, de los 
bajos fondos neoyor-
quinos. 
E s un " f i l m " 
P A R A M O U N T 
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Alta Costura 
Av. Conde Peñalver, l í 
Teléfono 13825. 
Presenta de 11 a 1 y 6 a T 
•u segunda colección, que 
supera a la primera. Mode-
los y tejidos exclusivos para 
esta Casa de las mejores fir-
mas de Par ís . Muy originales. 
IBüBlBIHIIBlüIBmüBülüBlÜIB i l I' B" B 
Restaurant 
P A S A J U A I S 
HOY, PnauguracióVi de la tem-
I porada. Comidas a la ameri-
cana. Cubiertos, 8,50 ptas. 
Orquesta "Godoy", desde las 
seis de la tarde hasta la 
madrugada. 
GRAN PISTA D E BAILÉ 
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^•r tMTOW J A l ' A l (ALFONSO X I . - TELEFONO 16606) | 
= ff^l^^Mr^^^-Al A Ias 4 (<»pecial). Primero, a pala: S 
K y U m Zárraga y Quintana II con- | 
S M l ^ r i ^ tra Izaguirre y Jáuregui | 
Segundo, a remonte: 
Abrego III e Iturain contra | 
Ostolaza y Zabaleta 5 
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i; L a pretendida s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a de los r e l i g i o s o s 
^ní/rí5 ^f^11 pÚblica crean ^ organización administrati-T r ^ c í Car- . y de Congregaciones. Una Junta central en Madrid 
y comisione» mixtas provinciales y 1 ocales. Formará parte de ellas un pa-
dre de familia, nombrado por la Dirección de Primera Ensem 
ma de los puntos obtenitíce por cada jello en cuenta, dentro de cada grupo 
opositor servirá para fijar su colocación | numérico, el dato de la edad, con la pre-
l a n z a 
Un cursillo de sel ección profesional para improvisar prof 
La "Gaceta" de ayer publica tres de-
cretos del ministerio de Instrucción pú-
blica, con las primeras medidas enca-
minadas a sustituir a las Ordenes re-
ligiosas en la enseñanza. 
Su parte dispositiva dice asi, en el 
primero referente a una 
Junta central 
Artículo l.8 Se constituye una Junta 
encargada de organizar, bajo la inme-
diata dirección del ministerio de Ins-
trucción pública, cuanto se relacione 
con la aplicación de la ley de Congre-
gaciones y Confesiones religiosas, de 2 
del actual, que afecten a la segunda 
enseñanza. 
A r t . 2.° La Junta a que se refiere el 
artículo anterior e s t a rá compuesta por 
un presidente, que será el i lustrísimo 
señor subsecretario del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes; un 
vicepresidente y un secretario designa-
do por dicho ministerio, y los vocales 
que se expresan a continuación: los de 
la sección segunda del Consejo Nacional 
de Culturadlos miembros de la Junta 
técnica de Inspección de Segunda Ense-
ñanza, dos arquitectos, el presidente y 
el vicepresidente de la Asociación de 
Doctores y Licenciados, catedrát icos de 
Institutos, y un vocal designado por el 
ministro y cuatro oficiales de la Secre-
tar ía técnica del departamento. 
La Junta tendrá la facultad de pro-
poner al ministerio de Instrucción pú-
blica la agregación a aquélla de las per-
sonas que considere convenientes para 
el. cumplimiento de su misión. 
Ár t . 3." La Junta se const i tuirá den-
tro de los cinco días siguientes a la pu-
blicación de este decreto en la "Gace-
ta de Madrid", previa convocatoria de 
su presidente. 
Facultades de la Junta 
proresores 
cales, pudiendo acordar, al efecto, las 
visitas de inspección que, a su juicio, 
procedan. 
b) • A asesorar a las Comisiones mix-
pública se reserva el derecho de confe-
rir la a las personas que en cada locali-
dad tenga a bien designar. 
Art . 7." Cuando por el número consi-
S t ó ^ J l f S ^ a quf.en una m:s-itas iocaií,s en cuantos casos éstas 11 
™ J Í ? ™ C \ t f f e c t e la sustituc¡ón de laitimen preciso. 
c) A poner en conocimiento de la 
Dirección general de Primera enseñan-
za, con la máxima diligencia, cuantas 
dificultades surjan en la aplicación de 
las medidas que se dicten en ejecución 
de la ley, en la actuación de las Co-
misiones mixtas de carác ter local o en 
cualquiera clase de incidentes, resisten-
cias o problemas en tomo de la sustitu-
ción. 
d) A estudiar, teniendo en cuenta 
las circunstancias de carácter local, las 
condiciones de los edificios escolares 
existentes, el posible apoyo de las cor-
poraciones municipales, etc., las modifi-
caciones o adiciones rápidas y económi-
cas que pudieran introducirse para po-
ensenanza dada por las Confesiones y 
Congregaciones religiosas o por otr^-
causas igualmente estimables, convenga 
aumentar el número de representantes 
de la inspección profesional en las Co-
misiones mixtas provinciales, éstas ele-
varán a la Dirección general, con toda 
urgencia, la oportuna propuesta, acom-
pañada de las ternas correspondientes, 
que previamente deberán solicitar de la 
Junta de Inspección. 
Ar t . 8." En tanto que la Dirección 
General de Primera Enseñanza no dis-
ponga lo contrario, los inspectores voca-, 
les de las Comisiones mixtas quedarán 
relevados de todo servicio ajeno a las 
funciones que en tales organismos des-
empeñen. A tal efecto, las Juntas de 
Inspección organizarán transitoriamente 
los servicios generales a su cargo, en 
forma que puedan quedar debidamente 
atendidos. 
A r t . 4.° Serán atribuciones de dicha 
Junta: 
Primero. Organizar los estableci-
mientos de segunda enseñanza que se 
precisen, creados por el ministerio a 
propuesta del Consejo Nacional de Cul-
tura, y ampliar los ya existentes para 
atender a las nuevas necesidades que 
impone la aplicación .de la ley citada. 
Segundo. Organizar la preparación 
y selección del personal docente interi-
no necesarios para las enseñanzas de 
dichos centros. 
Tercero. Organizar la instalación de 
los establecimientos1 de segunda ense-
ñanza que se creen, llevando la gestión 
preparatoria de los contratos de alqui-
ler y obras de adaptación de los edifi-
cios, como a la adquisición del material 
científico y escolar de tales centros. 
A r t . 5.8 Los distintos órganos de la 
Administración facil i tarán a la Junta 
los medios que és ta recabe para el cum-
plimiento de su cometido. 
A r t . 6.° Con cargo a los créditos ex-
traordinarios que voten las Cortes pa-
ra hacer posible la obra encomendada 
a este ministerio por la ley de 2 de los 
corrientes, se dedicará a los- empeños de 
esta Junta los medios que le sean ne-
cesarios, y hasta tanto no se aprueben 
dichos créditos, el Estado no contrae 
obligación alguna. 
A r t . 7.° Los vocales a que se refiere 
el art ículo segundo percibirán dietas poi 
cada sesión que celebren, así como viá-
ticos y gastos de locomoción en casos 
de necesitar desplazarse de Madrid. 
Las Comisiones mixtas 
E l segundo de los decretos publicados 
por la "Gaceta", dice así: 
Artículo 1.° Se crean en cada uno 
de los Ayuntamientos afectados por la 
sustitución. Comisiones mixtas, encarga-
das de colaborar con la Dirección,Gene-
ral de Primera Enseñanza de cuantos 
estudios, previsiones y medidas se esti-
men necesarias para el exacto y opor-
tuno cumplimiento de los preceptos le-
gales mencionados. 
Las Comisiones mixtas de las capita-
les de provincias ac tuarán con el carác-
ter de organismos de jurisdicción pro-
vincial, a los efectos que en este decre-
to se especifica. 
Su composición 
sibilitar la organización de un sistema 
de escuela duplicada en forma tal que, 
sin disminuir sensiblemente la duración 
de lá jornada escolar reglamentaria, pu-
diera lograrse, no sólo la duplicación 
Las Comisiones locales de la maCrículá' .sino preferentemente 
el mejoramiento del trabajo pedagógi-
co mediante una adecuada distribución 
alternativa del estudio, la actividad ma-
nual, las práct icas de laboratorio y el 
juego libre. 
Para estos estudios concretos en toda 
la provinciá. así como para cuantos in-
formes de igual naturaleza técnica esti-
me necesarios, la Comisión mixta po-
drá requerir el concurso circunstancial 
de los inspectores profesionales que ten-
gan a su cargo las zonas en que estén 
enclavadas las escuelas objeto de pro-
yecto de duplicación. 
A r t . 17. Las Comisiones mixtas pro-
vinciales y locales quedan revestidas de 
la personalidad oficial necesaria para 
gestionar el auxilio moral y económico 
Ar t . 9." Las Comisiones mixtas de 
carácter exclusivamente local es tarán 
integradas: 
a) Por el maestro y l a maestra na-
cionales más modernos, de la localidad 
respectiva. 
b) Por dos concejales, designados di-
rectamente por el Ayuntamiento. 
c) Por un representante de los pa-
dres de familia de la localidad, designa-
do por la Dirección General de Primera 
Enseñanza, a propuesta, en terna, de la 
Alcaldía correspondiente. 
Ar t . 10. En el caso de que algún 
Ayuntamiento renunciara de hecho a de-
signar los dos concejales que deben for-
mar parte de la Comisión mixta local, 
el ministerio de Instrucción pública s e ¡ " 
reserva el derecho de conferir la repre- d e — Ayun taml f to s en Pro de la ob'a 
sentación popular a las personas que en!d.e laidtelho escolar emprendida por la 
cada localidad tenga a bien designar. ¡Repúbliéa. • 
Se entenderá que un Ayuntamiento re-
nuncia a la representación que se le otor-
ga cuando no la haya hecho efectiva en 
juicio de exigir en cada caso las res 
ponsabílidades a que hubiere lugar. 
A r t . 19. E l ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes queda autorizado 
para adoptar cuantas determinaciones 
estime precisas para la mejor ejecución 
de lo dispuesto en este decreto. 
Cursillos de selección 
profesional 
El tercer decreto publicado por la 
A r t . 18. En el caso de que alguna 
|Comisión mixta de carácter provincial 
o local no actuase con el celo y con la 
plazo de diez días, contados a par t i r i lealtad obligados, el ministerio de Ins-
de la fecha de publicación de este décre-i trucción pública, oída la inspección cen-
to en la "Gaceta de Madrid". t*al e informe de ésta, podra • acordar 
Ar t . 11. Las C o m i s i o n e s mixtas su inmediata .disolución, sustituyéndola 
provinciales quedarán inexcusablemente1 por otra de libre nombramiento, sin per-
constituidas en el plazo de cinco días, a 
partir de la fecha en que hayan tenidp 
publicidad oficial los nombramientos de 
sus vocales. 
De la constitución y de la designación 
de cargos deberá darse cuenta, median-
te copias certificadas, de las actas, en 
igual plazo a contar de la fecha en que 
tales actos se hayan realizado. 
A r t . 12. E l deber de iniciativa y con-
vocatoria para constituir las Comisio-
nes provinciales corresponde al inspec-
tor vocal de las mismas. 
A r t . 13. Las Qomisiones mixtas lo-
cales quedarán provisionalmente e in-
excusablemente constituidas en un pla-
zo de ocho días, contados a partir de la 
fecha en que aparezca este decreto en la 
"Gaceta de Madrid". A tal efecto, los 
vocales maestros de la Comisión mixta 
darán comienzo a sus actuaciones en el 
plazo mencionado. La incorporación de 
los demás vocales se realizará automá-
ticamente, a medida que sean designa-
dos. 
Completa ya la Comisión mixta, se 
procederá, sin más aplazamiento, a de-
clararla definitivamente constituida, y, 
en la misma sesión, se procederá al 
nombramiento de presidente y secreta-
río. 
A r t . 14. Durante el período de cons-
titución provisional de las Comisiones 
mixtas locales ac tua rá como presidente 
el vocal maestro. 
Las actas de constitución provisional 
y definitiva serán enviadas, con toda ur-
gencia, al inspector jefe de la provincia. 
Este funcionario se rá el encargado de 
transmitirlas a la Comisión mixta pro-
vincial. 
Sus atribuciones 
A r t . 2.° Las Comisiones mixtas pro-
vinciales de sustitución de la enseñanza 
dada por lajs Confesiones y Congrega-
ciones religiosas se in tegrarán: 
a) Por un inspector o inspectores de 
Primera enseñanza, designado por la Di -
rección general, a propuesta, en terna, 
de la respectiva Junta de Inspección. 
b) Por un profesór o profesora, de 
la Escuela Normal del Magisterio pr i -
mario de la provincia "respectiva, desig-
nado en igual forma, previa propuesta 
en terna del claustro correspondiente. 
c) Por dos vocales del Consejo pro-
vincial y otros dos del local, propuestos 
y designados en igual forma que los an-
teriores. 
d) Por tres concejales, que designa-
rá la Dirección general de Primera en-
señanza, en terna . propuesta por loe 
Ayuntamientos interesados. 
Los Consejos provinciales y locales y 
los Ayuntamientos formarán tantas ter-
nas de propuesta como vocales deban 
ser, respectivamente, designados. 
Árt . 3.° Las Comisiones mixtas pro-
vinciales, aderrás de las funciones que 
se les encomiendan especialmente por 
este decreto, tendrán a su cargo la v i -
gilancia de las actuaciones correspon-
dientes a las Comisiones mixtas de ca-
rác t e r exclusivamente municipal. 
A r t . 4 . ° Serán presidentes de las Co-
misiones mixtas provinciales los vocales 
que és tas elijan de entre sus miembros. 
Designarán igualmente los vocales que 
hayan de ejercer las funciones de secre-
tarios. 
A r t . 5." En el plazo de diez días, con-
tados a partir de la publicación de este 
decreto en la "Gaceta de Madrid", se-
rán enviadas a la Dirección General de 
Primera Enseñanza las propuestas de 
designación de vocales correspondientes 
las Juntas de inspección, escuelas nor-
A r t . 15. Son cometidos inmediatos 
confiados a la exclusiva responsabilidad 
de las Comisiones mixtas de carácter 
local: 
a) Estudiar la posibilidad de amplia-
ción rápida y económica de los edificios 
en que actualmente se hallen instaladas 
las escuelas nacionales. 
b) Informar urgentemente sobr; la 
posibilidad de aumentar la matrícula 
real de las escuelas existentes, teniendo 
en cuenta no sólo las condicionen el-
los locales, sino también la garant ía de 
una buena organización pedagógic a del 
trabajo escolar. ' 
c) Informar urgentemente sobre la 
posible, rápida y económica transfor-
mación de las escuelas unitarias actua-
les en graduadas, así como sobre la fa-
cilidad o dificultad de ampliar el núme-
ro de secciones de las graduadas que 
ya existan. 
d) Informar, con la máxima urgen-
cia, respecto. del número de escuelas 
qué, a su juicio, son necesarias para 
atender a las necesidades totales de la 
enseñanza y las especiales que surgen 
por otra de la sustitución, y de .lo.^ ;o-
cales con que se . podría contar, oar?. 
llevarla a efecto. 
e) Gestionar, en principio, y en el 
caso de que no se cuente con locales .06 
libre disposición, la utilización y condi-
ciones d(* arriendo de inmuebles en que 
pudieran establecerse nuevas escuelas. 
f) Proponer, en relación con los lo-
cales y con las necesidades que han de 
remediarse, el régimen más convenien-
te—uní Ur io o graduado -para las nue-
vas escuelas, asi como el emplazamiei; 
to más favorable a la satisfacción de 
los intereses que se pretende servir. 
g) Poner en conocimiento de la Di-
rección general de Primera enseñanz-
cualquier rectificación que deba tenerse 
en cuenta a los efectos estadísticos. 
h) Elevar a la Comisión mixta Pro-
vincial cuantas iniciativas meditadas y 
realizables les sugiera el conocimiento 
"Gaceta" dice así en su parte disposi-
tiva: 
Articulo 1.° Se autoriza la convoca-
toria extraordinaria de un Cursillo de 
selección profesional, organizado en la 
forma que establece este decreto. 
Ar t . 2.° La función calificadora se 
confia a Tribunales provinciales de se-
lección, formados por un profesor y una 
profesora numerarios de la Escuela Nor-
mal, un inspector , y una inspectora de 
Primera enseñanza y un maestro o 
maestra nacionales; todos ellos, a ser 
posible, de la provincia respectiva. 
En atención a la urgencia de las ne-
cesidades que se trata de remediar y al 
carácter extraordinario de estos cursi-
llos, se autoriza a la Dirección general 
de Primera enseñanza para hacer di-
rectamente los nombramientos de las 
personas que han de formar las Comisio-
nes calificadoras provinciales. 
Las clases en los cursillos 
Art . S." Los Cursillos se selección 
profesional autorizados por este decreto 
constarán de tres partes: 
A ) Clases de Pedagogía y Organi-
zación escolar. Letras, Ciencias y lec-
ciones práct icas dadas por maestros na-
cionales, profesores de Escuela Normal 
o inspectores, ante los cursillistas. 
B) P r á c t i c a ^ de enseñanzas realiza-
das por los Cursillos en Escuelas nacio-
nales. 
C) Lecciones de cultura general y 
de Pedagogía fundamental. 
Ar t . ^ Las clases <3e Pedagogía, 
Organiza. ión escolar. Letras y Ciencias, 
versarán sobre temas fundamentales y 
de gran generalidad. 
Las Comisiones calificadoras redacta-
rán el plan de trabajo de tal modo, que 
|op> riir.-<iIIislas reciban diariamente dos 
lecciones teóricas y asistan a una d« 
caráttUr práoliro. 
La explicación de las lecciones teóri-
cas correrá a cargo de los cinco voca-
les de la Comisión provincial. 
Las lecciones práct icas serán dadas 
por los miembros de dicha Comisión y 
por cinco maestros nacionales, como má-
ximo, seleccionados entre los de la pro-
vincia por.la Junta de Inspectores. 
A estas lecciones práct icas deberá 
asistir el Tribunal en pleno. 
Ar t . S." Las clases teóricas y prác t i -
cas de' la primera parte del Cursillo, la 
desenvolverán en un período de quince 
días laborables. 
L a selección de los cursillistas 
en la lista de los aprobados, que no po-
drá exceder del doble del número d 
plazas asignadas a la provincia. 
A r t . 9.° Las prácticas de enseñanza 
que determina el apartado b) del ar-
ticulo 3.° se verificarán Incorporando el 
Tribunal a los aspirantes aprobados en 
el primer ejercicio, durante Lieinta días 
naturales, a Escuelas de la capital y pro-
vincia, recomendadas por los Inspecto-
res que formen parte en aquel en cuyo 
tiempo serán inexcusablemente visitados, 
cuando menos, una vez dichos aspiran-
tes por alguno de los vocales. 
Cuando el número de cursillistas y su 
agregación a Escuelas distintas no per-
mita repetir las visitas por el Tribunal, 
éste podrá confiarlas a la Inspección de 
Primera enseñanza y a maestros distin-
guidos de su provincia. 
El resultado de estas visitas se ha rá 
constar en un informe de los vocales o 
delegados, el que se unirá al informe ge-
neral que hagan los maestros de las res-
pectivas Escuelas nacionales, acerca de 
la capacidad docente y de la orientación 
profesional de los aspirantes a ellas agre-
gados. 
El Tribunal procederá, al terminar es-
te mes de prácticas, a verificar una se-
gunda calificación de los aspirantes, pu-
diendo conceder cada juez de cero a diez 
puntos. La suma de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las dos pr i -
meras partes del cursillo servirá para 
fijar la colocáción de los aspirantes 
aprobados en la nueva lista de méritos. 
En todo caso, el número de cursillis-
tas aprobados en esta segunda parte no 
podrá exceder de los dos tercios del to-
tal que haya actuado en ella. 
Ar t . 10. La tercera parte del cursi-
llo consistirá en una serie de lecciones 
sobre temas de cultura general y Peda-
gogía fundamental. Se desenvolverá en 
un período de quince días laborables v 
será juzgada por el mismo Tribunal ca-
lificador de los ejercicios anteriores. 
Las lecciones, en número de dos por 
día, es ta rán a cargo de profesores uni-
versitarios, de Segunda enseñanza de 
Escuelas Normales, maestros distingui-
dos y otras personas a quienes el T r i -
Ijimál: juzgue conveniente incorporar a 
esta labor. E l número de estos profe.3o-
res adjuntos no podrá exceder de diez 
en cada provincia. Las lecciones se com-
pletarán, a ser posible, mediante visi-
tas a los Monumentos, Museos, Escue-
las selectas, fábricas, etc. La califica-
ción de los ejercicios escritos correspon-
dientes se realizará en la misma forma 
establecida para las lecciones teóricas 
de la primera parte en los artículos 
'7." y 8." de este decreto. 
A r t . 11. Terminada y calificada la 
tercera parte del cursillo, el Tribunal 
procederá a formar la lista de califica-
ción definitiva de los aspirantes apro-
bados, cuyo número no podrá exceder, 
en ningún caso, del número de plazas 
adjudicadas a la provincia. El orden de 
colocación de los aprobados se fijará pol-
la suma de los puntos obtenidos en ios 
tres ejercicios, resolviéndose los posibles 
empates en favor del cursillista de más 
edad. 
Ar t . 12. Hecha pública la doble lis-
ta de aprobación—una para maestras y 
otra para maestros—el Tribunal remi-
t i rá las actas de las sesiones y demás 
documentación del cursillo que obre en 
su poder a la Dirección general de Pri-
mera enseñanza, consignando la fecha 
de nacimiento de los interesados, según 
resulte de la correspondiente partida que 
figure en el expediente. La Dirección 
general relacionará todas las listas pro-
vinciales y formará la lista única de 
clasificación definitiva. 
ferencia de mayor a menor número de 
años, meses y días. Cuando se viere en 
ellos una coincidencia, regirá para esta 
slasificációd definitiva entre los intere-
sados el orden alfabético resultante del 
primer apellido. Esta lista de clasifica-
ción definitiva será publicada en la 
"Gaceta de Madrid", a fin de que los 
interesados puedan formular las recla-
maciones que estimen oportunas. 
A r t . 13. La Dirección general de Pri-
mera enseñanza determinará el número 
de plazas que hayan de proveerse en 
cada provincia, dentro del crédito del 
Presupuesto de las ampliaciones vota-
das, así como el tiempo y plazo para 
solicitar la participación en el cursillo. 
Los aspirantes dirigirán sus instancias 
al presidente del Consejo provincial. La 
instancia irá acompañada de copias 
certificadas del titulo profesional, de los 
estudios académicos y de la declara-
ción médica de que el aspirante no pa-
dece enfermedad contagiosa que le im-
posibilite para el ejercicio de la ense-
ñanza. Igualmente acredi tarán haber 
cumplido, los diecinueve años antes de 
la fecha de la convocatoria y no pasar 
de !os ouarenta en igual fecha, así co-
mo no hallarse incapacitado para ejer-
cer cargos públicos. Acompañarán tam-
bién la cantidad de 40 peseta.<, como 
derechos de inscripción en el cursillo, 
sin que pueda ser devuelta esta canti-
dad en el caso de no presentarse el 
solicitante. 
A r t . 14. Además de los maestros y 
maestras de Primera enseñanza podrán 
tomar parte en los cursillos los licen-
ciados en Ciencias o Letras, menores de 
cuarenta años en la fecha de publica-
ción de la convocatoria, que hayan 
aprobado en la Escuela Normal las 
asignaturas de Pedagogía e Historia de 
la Pedagogía. Los aspirantes que se en-
cuentren en este caso acompañarán, pa-
ra tomar parte en el cursillo, los cer-
tificados a que se refiere el artículo 
anterior. 
A r t . 15. Cuando el número total de 
aspirantes en una provincia exceda de 
un centenar, la Dirección general po-
drá disponer la constitución de varios 
Tribunales calificadores, adoptando las 
disposiciones oportunas para llevarlo a 
cabo. 
A r t . 16. Los vocales de los Tribu-
nales percibirán 10 pesetas por asisten-
cía a cada sesión dedicada al examen 
de notas, trabajos y calificación de los 
ejercicios. Dichos vocales, los profeso-
res adjuntos, los inspectores 'y maestros 
a quienes se confieran lecciones o visi-
tas, percibirán una remuneración de 25 
pesetas por lección o clase y el impor-
te de los gastos de locomoción, sin que 
pueda considerarse esta indemnización 
como pago de una labor que se estima 
de colaboración generosa. En el caso 
de que la Dirección general estime pre-
ciso nombrar vocales de un Tribunal 
provincial a funcionarios residentes en 
otra provincia, los designados tendrán 
derecho a las indemnizaciones estable-
cidas en el Reglamento de 18 de junio 
de 1924. 
A r t . 17. Para la celebración de es-
tos cursillos se habi l i tarán locales de 
capacidad tal que sea posible colocar 
a los aspirantes con la separación con-
veniente. Las autoridades académicas 
de los distintos centros de enseñanza 
dependientes de este Ministerio quedan 
obligadas a dar a los Tribunales las fa-
cilidades necesarias para que puedan lo-
grarlo. 
A r t . 18. L o s Tribunales remit irán 
oportunamente a la Dirección general 
de Primera • enseñanza el plan de tra-
bajos de cada cursillo, quedando facul-
tada para intervenir en la forma que 
Decimosexto d ía de carreras en A r a n j u e z 
"Chiffonier" ganó la carrera más importante. Campeo-
"nato ciclista de Castilla en carretera. Más de cien co-
rredores participarán en la Vuelta a Cataluña 
Carreras de caballos 
Ayer Cn Anuí juey. 
Mayor concurrencia que en las ante-
riores reuniones de días laborables. La 
carrera principal, no por el importe del 
premio, sino por la calidad de los par-
ticipantes, el premio Macdonald. lo ga-
nó "Chiffonier", pero luchando de fir-
me contra "Light Legend". Por fin. este 
caballo, después de seis clasificaciones 
en segundo lugar, ha ganado su carre-
ra. "Miami" quieo marcar el tren como 
el otro día. pero no le fué posible con-
servar el puesto gracias a la punta de 
velocidad de "Light Legend". 
La "Albufera", después de varias co-
locaciones parecidas, también ganó su 
carrera. 
"Ivona" patentizó que ha entrado en 
su forma, ganando el último "hadicap", 
seguido de "Reus". 
La sorpresa la dió "Katiuska", en la 
carrera de potros. 
Detalles: 
(Jueves, 8 de junio) 
Premio Marquina (civil militar, 
"handicap"), 2.000 pesetas; 1.800 
metros. 
701 LA ALBUFERA (Jack-
daw - Cap-a-more), 74 
(§ Cavanillas). de Fer-
nando de la Macorra... 1 
70 Port Etienne, 75 (§ Ló-
pez Turrión 2 
70 El Robledo. 63 íg Jack ) . 3 
11* Huía. 76 (SLloréns) 4 
58J Odalisca, 75 (§ Luzatti)... 5 
58 Fanfreluche. 58 (§ Ordó-
ñez) 6 
2' 2" 3/5. 1/2 1., 1/2 1., cabeza. 
8; col., 5,5 y 6.50. 
Premio L i s b o a (venta, "handi-
cap"). 2.000 pesetas; 2.200 metros. 
65 SCARABE, 56 (García), 
de Paulino Peña 1 
8 Llares, 54 (Leforestier)... 2 
35 Selgaval, 60 (Romera).... 3 
65 Albana, 52 (C. Diez) 4 
2' 32" 4/5. 1 1., 3/4 1., 2 1. 
G., 9; col., 6 y 8. 
Q O Premio Yeguada Figueroa, 3.000 
0*J pesetas; 1.000 metros. 
753 KATIUSKA (Dominion-
Palata). 54 (SPonce), 
de V i l l a p a d i e r n a - M . 
Poncp de León 1 
59= Marquina. 52 (G. García). 2 
55' Beranga. 54 (C. Diez)... 3 






se interpreten acertadamente las aspi-
raciones de la superioridad 
L a Junta de la C. de Abo-
teniendo para estime preciso cuando, a su juicio, no 
•iiiiiniiMiiiiHiiimiüMiia: • • ÉHÍMIIÍIH • .wiuimiiiimim 
gados visita al Nuncio 
A l mediodía de ayer el señor Goicoe-
chea, presidente de la Junta de la Con-
gregación de Abogados de Madrid, y 
los miembros de ésta visitaron al señor 
Nuncio de Su Santidad para mostrar 
la adhesión de todos los congregantes 
a la Iglesia y a la Santa Sede con mo-
tivo de la promulgación de la ley de 
Confesiones y Congregaciones religiosas. 
La Junta le manifestó el propósito 
de la Congregación de hacer un estudio 
a fondo de la ley, que luego haría pú-
blico. 
Monseñor Tedeschini recibió m u y 
complacido a los abogados y se congra-
tuló de que, respondiendo a su misión, 
los jurisconsultas se mostraran así dis-
puestos a defender desde el foro los de-
rechos de la Iglesia. 
i 
1 * 
U N P A S O G I G A N T E E N L A 
C I N E M A T O G R A F Í A D E A F I C I O N A D O 
K o d a k presenta una c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a — basada en un pr inc ip io 
enteramente nuevo — que registra cuatro i m á g e n e s sobre igua l á r e a 
de pe l í cu la de 16 mm. . en que hasta a q u í só lo se pudo registrar una. E l 
C I N E - ' K O D A K " O C H O 
A r t . 16. Las Comisiones mixtas pro-provinciales y Ayuntamientos interesa 
dos. , . 
A r t . 6.' En el caso de que algún 
Ayuntamiento renunciase, de hecho, a 
proponer, en el plazo señalado, los con-
cejales que habr ían de ostentar su re-
presentación cn las Comisiones mixtas Isa inaptetoter, la actuar 
provinciales, el ministerio de Instnicolfr) r' s-vdc- por las Cpmifli 
vínciales. además de los cometidos in-
mediatos enumerados en el articulo an-
terior, vendrán obligadas: . 
a) A vigilar, por medio de sus voca-
la actuación y celo déB-
iones mixtas lo-
Art . ' 6.B A l terminar cada profesor 
la serie de 'sus lecciones teóricas, los 
cursillistas harán por escrito y colecti-
vamente el resumen de una de ellas-, sa-
caída a la suerte, en el tiempo máximo 
de una bóra. 
Ar t . 7.° A l terminar las siete prime-
ras lecciones prácticas, los cursillistas 
harán por escrito colectivamente y du-
rante una hora como máximo, un ejerci-
cio en que recogerán brevemente las ob-
servaciones y comentarios que les su-
giera una de las lecciones presencia-
das, sacada a la suerte de entre ellas. 
A l terminar las ocho lecciones restan-
tes se procederá en igual forma en re-
lación con las Ifociones prácticas de ea-
te segundo periodo. 
Art . 8.B Terminada la actuación de 
los cuwillistas. la Comisión calificado-
ra leerá los ejercicios de los opositores 
en sesión secreta, y procederá a la ca-
lificación, pudiendo conceder cada vocal, 
por eadn una d^ las dos partes de este 
ejercicio, de cero a diez puntos. La su-
' v e r d a d e r a m a r a v i l l a de p r e c i s i ó n m e c á n i c a 
y ó p t i c a , e m p l e a r o l l o s de 7.5 m e t r o s , de 
p e l í c u l a p a t r ó n d e 16 m m . . que r ep re sen t an 
u n a e c o n o m í a de 6 0 p o r 100. 
U n a p e q u e ñ a escena d o c u m e n t a l , de u n o s 
d o c e segundos , cues ta p o c o m e n o s que u n a 
f o t o g r a f í a c o r r i e n t e de t a m a ñ o 8 x 10 ' / , c m . 
La p e l í c u l a p a n c r o m á t í c a C í n e - « K o d a k » 8. de 
s e g u r i d a d , t i ene u n a e m u l s i ó n de g r a n o t a n 
f i n o , que p e r m i t e a m p l i a r , en f o r m a insos-
pechada , las I m á g e n e s a l p r o y e c t a r l a s c o n e l 
• K O D A S C O P E " O C H O 
s in m e n o s c a b o de su b r i l l a n t e z y g r a n riqueza 
de detalles. E l p r e c i o de la p e l í c u l a C i n e - ^ K o -
d a k » 8 c o m p r e n d e el de l r e v e l a d o de la m i s m a 
en c u a l q u i e r l a b o r a t o r i o K o d a k d e l m u n d o , y 
s ó l o cues ta 2 7 , 5 0 P t a s 
S ó l o v i é n d o l o p u e d e ap rec i a r se l a m a r a v i l l o s a 
c a l i d a d f o t o g r á f i c a y el g r a n v a l o r a r t í s t i c o de 
las p e l í c u l a s h e c h a s c o n e l C i n e - « K o d a k » O c h o . 
C I N E - K O D A K O C H O . 
K O D A S C O P E O C H O . 
Ptas. 450. 
Ptas. 400. 
Pida usted d e m o s t r a c i ó n g r a t u i t a en loa buenos esta 
blecimicntos de ar t ículos íotográl icos, o d i r e c t a m e n t e a 
KODAK. S«cle4«d ABÓBIRM. - Pacrt* del Sol. 4. • MAORO 
Suctir««I*« *n Rareelon*. . Sevilla. . Bilbao. 
Dark Henares. 54 (Lefo-
restier) 5 
53 Amosquiia (Romera) .... 6 
53 Santurce. 50 (Sánchez).. . 7 
l * 4" 4/5. P., 1/2 L, 1/2 L 
G., 40; col., 15 y 18. 
Premio Macdonald, 3.000 pesetas; 
2.200 metros. 
621 C H I F F O N I E R (Mo-
narch-Chiffon). 58 (Ro-
mera), de Luis Figue-
roa) 1 
56:, Light Legend, 60 (Lefo-
restier) 2 
(55) Anduriña, 58 (A, Diez). 3 
(78) Miami I I , 62 (Chava-
rrías) 4 
2' 30" 2/5. Cabeza. 3 1., 3 L 
G., 25,50; col., 9.50 y 7,50. 
Premio Montelirios ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.600 metros. 
68) JOANA (Fiterari-Joan), 
57 (A. Diez), de Luis 
Felipe Sanz 1 
68 Reus, 55 (Perelli) 2 
80" Sweepy, 56 (Moltó) 3 
70 Tzuica. 48 (§ Ponce) 4 
76 Ancheta, 53 (C. Diez) ... 5 
79 Bowman's Creek, 59 (Bel-
monte) 6 
77 Xenistar, 53 (Carrasco)... 7 
V 46" 4/5. 3/4 l . , p.f 4 L 
G.. 32; col., 14 y 8. 
Ciclismo 
Campeonato amateur 
Como preparación del campeonato de 
Castilla de amateurs, el Ciclo Madrid 
celebrará el próximo día 18 del corrien-
te una carrera libre para todos los co-
rredores en pose-sión de licencia del co-
rriente año de la Unión Velocipédica 
Española. 
Dicha carrera se ha organizado bajo 
la denominación de Gran Premio Frigo. 
Con objeto de facilitar la obtención 
de la correspondiente licencia de ama-
teur, la Sociedad organizadora, previa 
la entrega de pesetas 1,35 y dos foto-
grafías, realizará los t rámi tes necesa-
rios para la posesión de dicha licencia, 
expedida por la Unión Velocipédica Es-
pañola. 
La inscripción para la misma queda 
abierta hasta el día 16 del corriente en 
las casas Pujol, Bravo Murillo, 170, Can-
dela, Sagasta, número 27, y hasta las 
diez óa la noche en el local social. Le-
panto, número 4. 
Oaitipeonato de GastUIa en carretera 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el día 25, denominada "Campeo-
nato de Castilla", en la que podrán to-
mar parte todos los corredores de esta 
región, con licencia de la U . V. E. del 
año actual. 
Los dos primeros de esta carrera que-
dan seleccionados para participar en el 
Campeonato de España (fondo carre-
tera). 
El recorrido de ¿sta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: Salida neutrali-
zada de la calle del Marqués de Cubas, 
7 (edificio del "Heraldo de Madrid"), a 
seguir por el paseo Recoletos, Castella-
na, Raimundo Fernández Villaverde, 
Cuatro Caminos. Bravo Murillo al Hotel 
del Negro, donde se dará la salida ofi-
cial, continuando por Fuencarra!, Col-
menar, Miraflores, Puerto de la Morcue-
ra. Puerto de los Cotos, Alto de jNava-
cerrada, Villalba, Torre-lodones, Las Ma-
tas, Las Rozas, al Paseo de Camoens, 
donde es tará situada la meta de llegada, 
que hacen un total de 155 kilómetros. 
A las seis de la mañana se dará la sa-
lida. 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 8.—Hasta la fecha se 
han inscrito ya 105 corredores para la 
próxima Vuelta a Cataluña. 
Alpinismo 
A través del Guadarrama 
En sus deseos de dar a conocer la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara los nuevos accesos al sistema cen-
tral , a la excursión que se celebrará el 
domingo 11 a los Toro y Monasterio de 
Guisando, embalse del Alberche y Puer-
to de Mijares, por la carretera recien-
temente construida que atraviesa el ma-
cizo oriental de la Sierra de Gredos, se-
guirá el dia 18 la expedición al Puerto 
de Navafría o de Lozoya, que se ataca-
rá por la vertiente segoviana, utilizan-
do la nueva carretera que sube desde el 
pueblo de Navafría. 
Por consiguiente, en esta expedición se 
a t ravesará la sierra de Guadarrama por 
los tres puertos de Navacerrada, Lozoya 
y Somoaierra, siguiendo este Itinerario; 
Navacerrada, Pinar de Balsaín, La 
Granja, Navafría, Pinares de Navafría, 
Puerto de Lozoya, el pintoresco pueblo 
de Pedraza de la Sierra, Puerto de So-
moslerra y Sierra de la Cabrera. 
Dadas las dificultades de este largo 
recorrido en un solo día, y para mejor 
organización del viaje, el número de pla-
zas es limitado, reservándose por orden 
riguroso de petición. 
Pancratismo 
Nueva derrota de Czanady 
Se celebraron anoche dos luchas de 
desquite, pero la más importante fué la 
de Malezieux contra el húngaro Czanady. 
Este fué derrotado nuevamente, pero 
esta vez no por ningún golpe imprevisto. 
Resultadas: 
M A I X A N T (francés, 69 kilos) ganó a 
Benedicto (español, 71), en el tercer 
asalto. Tijeras. 
PIRQUE (francés, 68) ganó a Ligou-
rand (francés, 68), por abandono en 
el cuarto a.salto. 
VANCOPENOLLE (belga, 70), ganó 
a Charf (alemán, 75), en el quinto asal-
to. Tijeras. 
M A L E Z I E U X (francés, 68) ganó a 
Czanady (húngaro, 71), en el tercer 
asalto. Presa de hombro y pierna en 
tierra. 
' • • • • • • • • • • • • • f f 
Exposic ión Automotriz 
El próximo martes tendrá lugar la 
apertura de la Exposición Automotriz 
que presenta la General Motors Peninsu-
lar, S. A., en la que se podrán ver los 
más recientes perfeccionamientos y al-
gunas exclusividades de la industria del 
automóvil. 
Se exhibirán más de veinte modelos 
de coches, camiones y autobuses de las 
diferentes marcas que produce la Gene-
ral Motors. 
Siendo sólo tres los días de la exhibi-
ción, el Salón. Avenida de Eduardo Da-
to. 35, habrá de ser muy visitado, visto 
el interés creciente de nuestra sociedad 
por las Innovaciones en el automóvil. 
En algunos de estos modelos se con-
centró la admiración del público barcelo-
nés en el reciente V I Salón del Auto-
móvil. 
M A D R I D . Afio X X m . - X ú m . 7.843 
Se busca un acuerdo r á p i d o sobre desarme 
Ayer comenzaron en París negociaciones entre Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos. Estos piden una 
definición de la seguridad 
Manifestaciomes de entusiasmo en Italia por la firma del Pacto de Roma 
E L D E B A T E (5)' 
Viernes, 9 de junio de 1938 
PARIS, 8.—Hoy se ha reunido en Pa-
rís la Conferencia de los Tres en el 
Quay d'Orsay. Estaban representados 
Francia, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. E l propósito de la Conferencia es 
intentar llegar a un acuerdo sobre el 
Desarme antes de la fecha de apertura 
de la Conferencia Económica Mundial, 
que, como es sabido, será el lunes pró-
ximo. 
El periódico parisino "Excelsior", ge-
neralmente bien informado sobre políti-
ca extranjera, dice que la Conferencia 
no puede considerarse como oficial, n i 
aún semioficial, puesto que las decisio-
nes no pueden oponerse a las tomadas 
en Ginebra, como consecuencia de las 
conversaciones que allí se celebran, que, 
por otra parte, aún son desconocidas en 
París . Cada uno de los tres Gobiernes 
se reserva su libertad de acción comple-
ta para obrar según los ulteriores acon-
tecimientos de Ginebra. 
Sin embargo, se espera que ahora que 
se ha rubricado el Pacto de las Cuatro 
Potencias aprovecharán la ocasión los 
delegados de Inglaterra y los Estados 
Unidos para llevar a Francia e I tal ia a 
una inteligencia induciéndolas a acep-
tar el acuerdo naval de Londres. 
"Excelsior" dice que ahora, como an-
tes, y a pesar del Pacto de las Cuatro 
Potencias, el desarme depende de la se-
guridad, si bien, agrega, que ser ía in-
justo no reconocer la actitud concilia-
dora que ha adoptado el Gobierno ale-
mán. 
También se espera que el Pacto de 
las Cuatro Potencias facili tará una 
aproximación entre I ta l ia y la Pequeña 
Entente. 
La Agencia Havas dice que cuando el 
delegado especial de los Estados Unidos 
Norman Davis llegaba al Quay d'Orsay 
ee le pidió su opinión sobre el Pacto de 
las Cuatro Potencias, y él dijo que "no 
podía exactamente expresarla, pero que 
creía que este acontecimiento t raer ía 
consigo mucho bien". 
Se anuncia que las conversaciones 
franco-anglo-norteamericanas tienen un 
carác ter puramente oficioso y por lo tan-
to no se publicará ningún comunicado 
sobre las mismas. 
* * * 
PARIS, 7.—Según el periódico "Pa-
rís Soir", el señor Norman Davis ha 
sido encargado de solicitar del señor 
Daladier, por un parte, una definición 
exacta de la seguridad desde el punto 
de vista francés, y por otra, hasta dón-
de l lagarían las concesiones de Francia 
en la cuestión del desarme si Inglate-
rra y Norteamérica ofrecieran garan-
tías suficientes. 
El Pacto de los Cuatro 
ROMA, 7.—En todas las poblaciones 
de I ta l ia la firma del Pacto de los Cua-
tro y el discurso de Mussolini han sido 
acogidos con grandes manifestaciones 
de entusiasmo. 
Los periódicos hacen resaltar espe-
cialmente la posibilidad de que se llegue 
a un acuerdo ítalofrancoalemán y repro-
ducen las palabras del señor Daladier 
aludiendo a la posibilidad de un Pacto 
de dos. 
En los círculos diplomáticos se hace 
resaltar también que el discurso del 
"Duc?", que rindió homenaje a la cola-
boración de Inglaterra y Alemania y 
sobre todo de Francia, no habla más que 
en términos discretos de la contribución 
propiamente italiana. 
E l "Popólo di Roma" dice que la paz, 
llena de sombras sobre el mundo des-
de 1919, no era m á s que la continuación 
de la guerra. 
Sólo desde ayer—dice el periódico— 
la guerra ha terminado. 
Finalmente, el diario pone de relieve 
la gran significación del Pacto y se fe-
licita de la corriente de cordialidad en-
tre Francia e Italia. 
L a opinión inglesa 
LONDRES, 8.—La opinión conserva-
dora, que había aprobado con gran en-
tusiasmo el texto original del proyecto 
de Pacto de los Cuatro, manifiesta cier-
ta decepción por el Pacto rubricado 
ayer. 
E l "Daily Herald", por su parte, con-
sidera este Pacto inútil y aun perjudi-
cial, ya que constituye un fracaso para 
la Sociedad de Naciones. 
Eln Polonia 
VARSOVIA, 8.—Los periódicos pola-
cos continúan mostrando reserva ante 
la rúbrica del Pacto de los Cuatro. 
La "Gazeta Polska" estima que el Go-
bierno polaco adoptará la actitud per-
tinente y formulará sus conclusiones 
ante la nueva situación. 
E l "Express Poranny" dice que Ale-
mania debe haber quedado desilusionada 
después de la rúbrica del documento. 
E l "Kurjer Poranny" dice que el Pac-
to será causa de disturbios y aprueba 
la reserva observada por el Gobierno 
polaco. 
Una nota de "L'Osservatore" 
ROMA, 8.—"L'Osservatore Romano" 
declara que acoge el anuncio de haber-
se rubricado el pacto con verdadera sa-
tisfacción, porque en él ve la Paz, que 
es el mayor tesoro de la humanidad, at-
mósfera saludable de la que vive y se 
nutre la fe y el progreso cristiano. 
E l Pacto vive y ac túa desde el mo-
mento mismo en que surgió la idea, v i -
ve porque para nacer ha debido vivir 
en la estrecha colaboración de los hom-
bres de Estado que lo han decidido, a 
pesar de los obstáculos, vive en los mis-
mos beneficios que proporciona, y en 
las afirmaciones a que ha daxio lugar al 
realizarse el acuerdo. 
Ha surgido el Pacto y vive desde el 
día en que Europa y el mundo, siguien-
do su suerte con ansiedad, a menudo 
agitada, han sentido que esta vez, más 
que ninguna otra, si su empeño fallara, 
todas las garant ías , pactos y ententes 
que existen no lograr ían contener los 
contragolpes dolorosos. 
Vive y obra porque ha demostrado ya 
que sólo en la voluntad leal y en los 
propósitos de realizar la paz se encuen-
tra la verdadera garan t ía de los Tra-
tados. Vive y ac túa porque ha dictado 
un discurso como el del jefe del Gobier-
no Italiano que, no sólo ha demostrado 
cuántos caminos se han trazado para 
llegar a una Entente de Paz y cuántos 
de ellos han sido repudiados o se han 
visto cerrados. 
Vive y obra por la acogida que ha 
hecho la A l t a Asamblea italiana y por 
el cordial homenaje intercambiado en-
tre los representantes de las cuatro po-
tencias. 
Tributemos nuestro aplauso a aquel 
que debiendo ser hoy jur ídicamente una 
promesa de conquista, y aplaudámosle 
con tanta más alegría, cuanto que real-
mente es una conquista prometedtora.— 
Da f fina, 
EVi Alemaaiia 
BERLIN, 8.—Según la "Correspon-
dencia Oficiosa Diplomática y Política", 
el Pacto de los Cuatro es una reanuda-
ción del esfuerzo de Locarno, pero di-
cho periódico no cree que ese Pacto pue-
da ser eficaz, si no se concede importan-
cia a su espíritu, o sea una expresión 
nueva de solidaridaxi. 
La mayor parte de los periódicos de 
la tarde hacen resaltar los beneficios que 
Alemania podrá sacar de ese Pacto. 
* « » 
El Pacto de las Cuatro Potencias, fir-
mado anteayer en Roma, difiere gran-
demente del que propuso Mussolini a 
Macdonald hace tres meses. E l texto del 
Duce era mucho más concreto y termi-
nante. Establecía una cooperación de las 
cuatro naciones para revisar los Trata-
dos y realizar el desarme, en primer 
término, y para adoptar una línea co-
mún de conducta "en todas las cuestio-
nes políticas y no políticas, europeas y 
extraeuropeas, así como las cuestiones 
coloniales". Volvía la espalda casi por 
completo a la Sociedad de las Naciones, 
que se mencionaba solamente en el ar-
tículo 2.° como procedimiento para la 
revisión de los Tratados. Pero en el ar-
tículo 1.°, donde se emuneraban los prin-
cipios en que debía Inspirarse la polí-
tica del grupo, se hacía mención del pac-
to Kellogg y del compromiso de no re-
currir a la fuerza: del "covenant" de 
Ginebra ni una palabra. 
Francia contestó a la propuesta del 
Duce, entregada en Par ís , nada menos 
que por el primer ministro Inglés con 
un proyecto nuevo, redactado sobre el 
Pacto de la Sociedad de las Naciones. 
En realidad, al exigir la mención de los 
artículos 10, 16 y 19 y a l Invocar la de-
claración del 11 de diciembre respecto 
a la Igualdad de derechos, el Gobierno 
de Par ís quería salvar la oposición de 
la Pequeña Entente—grupo de potencias 
más amenazado que ningún otro país, 
salvo Polonia, por la revisión—y al mis-
mo tiempo lograr una ga ran t í a contra 
los temores que siente ante la igualdad 
de Alemania en la cuestión de arma-
mentos. 
No es preciso razonar la primera afir-
mación. Basta recordar los tres art ícu-
los citados. E l 10 garantiza la "Integri-
dad terr i torial"; el 16 establece las san-
ciones contra cualquier agresor; el 19 
—redactado con tanta prudencia que pa-
rece timidez—habla del modo de plan-
tear la revisión de los Tratados. Admite 
que esto puede ser necesario, pero no lo 
dice con claridad; hay que deducirlo. 
La mención de dos primeros artículos 
debía tranquilizar a la Pequeña Entente, 
que apenas surgió la idea del Pacto de 
los Cuatro publicó una nota de tono 
desusado en la diplomacia para hacer 
saber su disconformidad. Con lo segun-
do se podía ofrecer a Alemania que no 
se cerrar ían los caminos de la revisión. 
Bien poco. 
Mas las dificultades surgieron en la 
llamada igualdad de derechos. Francia 
quería realizar esa igualdad por etapas 
largas y a las resultas de la Conferen-
cia ginebrina: el Reich la solicitaba rá-
pida e independiente de lo que ocurrie-
ra en las discusiones sobre los arma-
mentos. No conocemos la solución. De 
ese problema hablaba el artículo 3.* del 
texto que propuso Francia; Alemania 
rechazó la fórmula; los Italianos le die-
ron nueva redacción, que el embajador 
francés aceptó, pero no el Gobiomo de 
París. Por esta causa fué el aplazamien-
to pasado. Después... E n el resumen te-
legráfico no se alude siquiera a la Igual-
dad de derechos. ¿Se ha suprimido del 
Pacto para vencer así la dificultad ? 
Sólo hemos querido hacer la historia 
del acuerdo, dejando para ocasión más 
propicia el análisis del mismo. Una po-
tencia continúa su oposición: Polonia; 
mas en su actitud influye no poco el 
encontrarse fuera del grupo de los fir-
mantes. Tampoco parece muy conforme 
el Estado soviético n i la opinión germá-
nica. Y, ciertamente, el alcance del Pac-
to, después de las modificaciones fran-
cesas, ha quedado muy reducido. Pero 
tiene el valor de ser el primer contrato 
de verdadera colaboración que se firma 
entre las grandes Potencias. Locarno fué 
una garant ía , una barrera; el Pacto de 
Roma puede ser los cimientos de un i r -
den nuevo. 
R. L . 
S O L O F L I T 
s a t i s f a c e 
L a P r e n s a francesa y 
l a cr is i s 
Morcas 
Chmch 
N o q u i e r o 
i n s e c t o s e n c o s o 
¿Por qué tolera en sus habitaciones huéspedes 
tan indeseables como los insectos? Mátelos en 
seguida con F L I T . Es lo m á s fácil y econó-
mico. Moscas, mosquitos y otros parási tos 
que turban su reposo y atentan contra su 
salud, no resisten los vapores del F L I T . Es 
inofensivo para las personas. No mancha. 
E l F L I T se vende únicamente en bidones 
prec ín iados de color amarillo con franja 
negra y soldado. 
E L FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Por mayor: BUSQUEIS UNOS. T CIA. Corlei. 591-A. Barcelona 
SncnrsalBS: Knüid. Snilli. Vilintii. Bilbn. Vigi. Gijón. Palma M. 
A F L I T 
Las hijas de don Alfonso 
a Trieste 
VENECIA, 8.—Doña Beatriz y doña 
Cristina de Borbón han salido esta ma-
ñana para Trieste, donde serán hués-
pedes del duque de Aosta. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
R i s c a l a r q u e s 
E L C (Alava) 
\ Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alara). 
CHINCHES 
sÁsTSiAMToif 
NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RATO. 1,25, 2,50 Y 6 PESETAS. DRO-
GUERIAS Y HORTALEZA, 10. 
Togag. Nueva sección de tra-
jes de vestir y etiqueta. Pre-
cios especiales. Grandes faci-
lidades. Pl. del Celenque, 1. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Lo» Médicos proclaman que esta Hierro vital de la Sangro es 
fnuy superior A la carne cruda, A los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
Detención de anarquistas 
en Montevideo 
MONTEVIDEO, 8.—Han sido arres-
tados nueve anarquistas por suponér-
seles relacionados con el descubrimien-
to de una fábrica de explosivos en esta 
capital. Associutcd Press, , 
t 
L A SEÑORA 
D; MAGDALENA CATRAIN 
M e n é n d e z de Mendoza 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 8 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u desconso lado esposo, d o n Cre scenc io M e n d o z a C o r -
c u e r a ( d i r e c t o r de S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a ) ; h i j o s , 
d o ñ a C l o t i l d e , d o ñ a M a r t a , d o a L u i s , d o ñ a M a g d a l e n a y 
d o n A n g e l ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n J o s é de A r g ü e l l e s B l a n c o 
y d o n E d u a r d o de A r a n a y T r i g o ; n i e to s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan 
encomendar su alma a D i o s y asistan 
a la conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á 
l u g a r hoy, d í a g , a las seis de la tarde, 
desde la calle de P r í n c i p e de Ver gara, 
n ú m e r o 53 {sanatorio) , a l Cementerio 
M u n i c i p a l , por lo que r e c i b i r á n especial 
favor . 
( D o m i c i l i o : A v e n i d a E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 2 7 ) . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
rOMPAS FUNEBRES. Arenal, 4. 
Para "L'Lnformation" se impemeh 
elecciones municipales • 
LOS SOCIALISTAS CAUSA DE LA 
CONFUSION 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 8.—Algunos di arlos de la tar-
de han dado la noticia: "El Gobierno es-
pañol ha dimitido." Unos lo publican 
así escuetamente, como alcance de úl-
tima hora, repitiendo en el texto lo que 
con carác ter de sensacionalidad dicen en 
el título. Otros, dan cuenta algo cir-
cunstanciada de la situación y aventu-
ran algunos comentarios. Para "L'Infor-
mation" se impone como primer sondaje 
de la opinión pública unas elecciones 
municipales en todo el país. Durante los 
últimos meses la vida política española 
ha estado ausente de las preocupaciones 
europeas. Abundaban las noticias de los 
atentados, de las huelgas, de chispazos 
de anarquía surgidos en todo los ángulos 
de la Península. De cuando en cuando 
algún artículo de compromiso personal 
y de Interés partidista como los del ex 
ministro radical-socialista Dalimier y 
como los del socialista Paul Faure, en 
los que se ha acusado recibo de las 
atenciones particulares recibidas en Es-
paña. 
Ultimamente, un documento del Va-
ticano y otro del Episcopado español han 
motivado alguna mayor extensión en la 
sección que los periódicos dedican a Es-
paña. La política española era conside-
rada como Incómodamente confusa y ex-
puesta a sorpresas. La conducta del Go-
bierno, como obstinadamente parcial. 
Los periódicos que en otro tiempo elo-
giaron al señor Azaña y pusieron en él 
alguna confianza, guardaban silencio ha-
ce unas semanas. Los diarios y las re-
vistas, que pueden considerarse como 
más Independientes, daban reiteradamen-
te en noticias sueltas la voz de alarma 
sobre "el grave peligro social latente". 
Nadie defendía al Gobierno, nadie veía 
ya. salida a la política vigente, nadie lo 
comprendía. Por eso el único comentario 
que ahora ponen algunos periódicos a la 
crisis es éste: "Ahora se esclarecerá la 
situación." E l principal elemento de con-
fusión, según un diario de la mañana, 
era la permanencia de los socialistas en 
el Gobierno. E l socialismo, dice "Le 
Temps", no se diferencia del comunismo 
más que en los métodos. Y cuando los 
socialistas califican de fascistas a todo 
movimiento que no les agrada y decla-
ran la guerra al fascismo, porque es dic-
tadura de un partido o de un hombre, 
olvidan que precisamente la doctrina so-
cialista defiende la dictadura de una 
clase." 
Las negociacioVies del desarme 
La conferencia entre el Gobierno fran-
cés y los delegados de Inglaterra y Es-
tados Unidos ha durado siete horas. Por 
una Información autorizada se sabe que 
lo principal de la discusión estuvo en el 
concepto de garant ías de seguridad. Pa-
ra los Estados Unidos y para la Gran 
Bre taña la mejor ga ran t í a de seguri-
dad es el desarme. Por eso insisten los 
delegados Ingleses y americanos ante el 
presidente y ministro de Negocios Ex-
tranjeros franceses en la conveniencia de 
que Francia acepte la eliminación de los 
armamentos pesados. Para Francia la 
ga ran t í a de seguridad son tres: defini-
ción clara y universalmente reconocida 
del agresor; control permanente auto-
mático y móvil extensivo, no sólo a la 
fabricación de armas, sino también al 
comercio en general, y sanciones preci-
sas contra el agresor. Se cree que la 
respuesta de los anglosajones no ha sido 
muy grata y que no se ha llegado a nin-
gún acuerdo definitivo. A l propio tiempo 
que se advierte alguna ^fsconñanza por 
el resultado de estas negociaciones, se 
manifiesta grande optimismo por lo que 
se anuncie entre Francia e Italia. E l pa-
saje del discurso de Mussolini acerca de 
la posibilidad de liquidar directamente 
entre los dos países las cuestiones ac-
tualmente pendientes, es considerado en 
Francia como Invitación a un acuerdo 
francoitallano. E l Gobierno francés pa-
rece dispuesto a aprovechar la oportu-
nidad para buscar solución a todas las 
cuestiones y diferencias con Italia, La 
primera de ellas se rá la del desarme, 
sobre todo en lo que se refiere a la pa-
ridad naval. Los periódicos radicales son 
los que m á s se distinguen estos días por 
sus elogios al Duce y a I tal ia . 
E n general, se acentúa la creencia de 
que los Estados se entiendan directa-
mente al margen de la Sociedad de las 
Naciones, y se asegura hoy que el pre-
sidente Roosevelt no ha renunciado a 
su proyecto de invitar a una conferen-
cia a los señores Daladier, Hitler, Mus-
solini y Macdonald.—Santos FERNAN-
DEZ. 
AS1BLEA OE LA 
DE 
C. 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces^ especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O t n A D R l D 
A S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
«iiiiHiiiiHiiniiiniiiiinimiiiiHiiiiiHM 
Guardamuebles ^ é f o n o 35584 
iiiiiiHiiiinniniiimii 
UNDERWOOD 
Importadas d i -
rectamente de 
fábrica, 50 por 
100 descuento. 




Abrigos. Vestidos. Precios de 




LODOS naturales radiactivos. ARNEDI-
LLO (Logroño). 
UIIHIIIIWIIIIHIIIIHIIIHH 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M u r i l l o , 73 
T e l é . 35377 ft^ í o V 
é £ Q j i r g e n 
s > ¿ ^ ó e QZieva , n.0 2 f z f i T L / í i e u , n . ¿ 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
mni i n i n n i i i H i i i n n n i i i i n i i i i H i i i i i 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audic iones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Va t i cano , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, In-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 601. BAR-
CELONA. 
MULTICOPISTA 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
VENDO E N 
C u e s t a P e r d i c e s 
dos hoteles nuevos. PEÑUELAS, 10. SE-
ÑOR SEGO V I A 
La Escuadra f r a n c e s a 
fondea en Cádiz 
CADIZ, 8.—Esta m a ñ a n a ha fondeado 
en este puerto la Escuadra francesa, 
compuesta por 18 buques, clasificados 
en la siguiente forma: dos acorazados, 
tres cruceros, once torpederos, un bar-
co aviso y un portaaviones. Faltan por 
llegar un barco transporte y la escua-
dril la de "hidras". Con la Escuadra vie-
nen dos buques almirantes. Los once 
torpederos están atracados en perfecta 
formación en el muelle, y el resto per-
manece en la bahía. La Escuadra pro-
cede de Tánger y Casablanca. El día 
12, a las nueve de la noche, el Ayunta-
miento obsequiará a loa marinos con 
una comida. 
HETTOSOL 
Tesoro del vestuario 
Limpio y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
U c s í l d o s , S o m b r e r o s ; 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C l i a r r e t e r a s , Tapetes 
de m e s a \ de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc «lesnpnrccer 
iiinnclins de: 
G r a s a , Vela, Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea \ Resina 
NETTOSOL 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
frascos: 
2 30 y 4*30 ptas. 
D E V E N T A : 
DURANTE LOS DIAS 16 Y 17 
D E L ACTUAL 
"Ni el orden social, ni el crédito, ni 
la economía han tenido el 
aprecio lógico" 
Se estudiará la conveniencia de que 
se reviseln las leyes agrarias que 
han desvalorizado el patri-
monio nacional 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Confederación de Entidades Eco-
nómicas Libres y Círculos Mercantiles 
de España celebrará los días 16 y 17 del 
actual una Asamblea en el domicilio del 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
tr ial , de Madrid. 
Justifica la C. E. L . M . E. su iniciati-
va, fundándola en el acto que celebró 
la Federación de Círculos Mercantiles 
en el mes de septiembre de 1931, acto 
que tuvo por f in concretar, con el apo-
yo de más de 300 Asociaciones, las con-
secuencias que habrían de producirse al 
no mediar un cambio en las circunstan-
cias económicas y sociales que se iban 
creando en el país. 
Desde aquella fecha los problemas, 
lejos de haber tenido solución, se han 
agravado, porque ni el orden, ni la dis-
ciplina social, ni el crédito en sus ma-
nifestaciones generales, n i el llamado 
derecho corporativo, ni la economía; ni 
otros muchos aspectos de indiscutible na-
turaleza jurídica, base de la esencia 
constitucional del Estado, han tenido 
el aprecio lógico, el cauce que deberes 
de Gobierno los hubieran podido facili-
tar, ya que no para un remedio inme-
diato, siquiera para el estudio de nor-
mas futuras dentro del prestigio per-
manente que ha de acreditar el Poder. 
Los productores representan en la v i -
da económica y social de los Estados 
bastante m á s que una simple masa con-
tribuyente; su misma actividad genera-
dora los hace acreedores al respeto, y 
por lo fundamentales que son para la 
estructura orgánica de los Estados tis-
nen también un derecho y un deber que 
sería injusto discutirles; lo de la inter-
vención directa para controlar, en su 
caso, las funciones legislativas, la Ad-
ministración de la Hacienda pública y 
todas las tutelas que correspondan a 
los Poderes constituidos. 
Por la C. E. L . M . E., siguiendo sus 
normas estatutarias, se inicia con este 
acto la serie de los que juzga indispen-
sables para contribuir a la reconstitu-
ción económica y social de España . 
Serán, por consiguiente, motivo de 
discusión varias conveniencias previas 
relacionadas con el orden y la discipli-
na social, de modo que el poder sustan-
tivo lo sea por la eficacia de su ejerci-
cio; con el crédito en sus manifestacio-
nes generales, ya que, dándose la sen-
sación de un mantenimiento del orden, 
de que hay una autoridad respetada, de 
que todo cauce legal es seguido, de que 
ha de administrarse la Hacienda pública 
en buenos términos de contabilidad, de 
que toda empresa productora tiene las 
garan t ías necesarias, renacerá el crédi-
to público, lográndose con él otro que 
lo sea para todas las manifestaciones 
del trabajo, atrayendo al capital para 
fines reproductivos y estables: y, por 
último, con los problemas sociales, so-
licitando para la ley de Jurados mixtos 
el referéndum que autoriza el art ículo 
66 de la Constitución del Estado, y me-
didas de ca rác te r general para los actos 
de legislación y arbitraje; y respecto de 
los problemas económicos, jurídicos y 
agrarios, la libertad de comercio que 
no prevalezca ningún régimen coopera-
tivo, de monopolio, exclusivas y trato 
de favor, que se estudie una protección 
a las industrias condicionada, una polí-
tica de tratados y aranceles en que no 
se confundan los l ímites del beneficio 
particular con las consecuencias gene-
rales a que tiene derecho el país, la re-
forma del Código de Comercio, una ley 
de enjuiciamiento mercantil y tribuna-
les propios de esta jurisdicción, y que 
se revisen las leyes y disposiciones agra-
rias, que han desvalorizado el patrimo-
nio nacional, inmovilizando una gran 
riqueza con daño de la economía públi-
ca y del propio Estado. 
Dada la importancia excepcional que 
tienen todas estas cuestiones, la C. E . 
L. M . E. da por seguro que su Asamblea 
tendrá un carác te r colectivo directo, de 
firme y solemne voluntad, inspirado en 
un gesto fraterno, haciendo votos para 
que sea causa de un vinculo que haga 
preferir a loa productores por su pro-
pio interés, no el egoísta "Sálvese quien 
pueda", sino el convencimiento de que 
sin alma y acción colectivas la produc-
ción española correrá riesgos, que d© 
otra manera serian irremediables. 
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P A R A SAN ANTONIO 
Ricas Stllográñcas para regalo 
Mozo. Alcalá, 9. Papelería 
s a ES m i i n i i B m m 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 S ^ t " 
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Nuevos éxitos 
del "Instituto Reus" 
En las dos oposiciones que han ter-
minado para auxiliares del ministerio de 
la Gobernación y Mecanógrafos de Es-
tadística, en dichas dos oposiciones, vuel-
ve "INSTITUTO REUS" a obtener el 
número uno para sus alumnos y una re-
lación interminable de plazas, cuyos re-
tratos y nombres publicará dentro de 
unos días. , .. 
No ha mucho dimos cuenta del éxito 
en Radiotelegrafía y Topógrafos, en cu-
yas dos oposiciones obtuvo también el 
número uno y el 80 por 100 de las plazas 
y a los pocos días anunciaba las 9D pla-
zas obtenidas" en las oposiciones al M i -
nisterio del Trabajo, de Delegados, Ins-
pectores y Auxiliares. r . ^ ^ -
Para informes de oposiciones. Progra-
mas, "Contestaciones", preparación en 
clases o por correo, presentación de ins-
tancias y obtención de documentos, dirí-
janse siempre al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol. 13, K M j r 
yor, L Madrid. Teléfonos 13619 y I » W 
Unico Centro en España que ha obte-
nido el número uno en más de 60 opo-
siciones y mfles de placas para sus aluna-
nos. Tiene Il:3id:ncis Internado. 
MADRID—Aflo XXm.—tfflm. 7.545 
E L D E B A T E (7) Vernos, 9 de Janlo de I M S 3 « 
LA V I D A EN M A D R I D La intensif icación de 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l 
Se nos remite esta nota: 
"Con ocasión de ciertas manifestacio-
nea formuladas en la ú l t ima sesión de 
esta Corporación por el gestor señor 
Cantos, sobre cédulas personales, se ha 
hecho público en la Prensa interpretan-
do erróneamente dichas manifestacio-
nes, que la recaudación anual del im-
puesto aparece quebrantada en pese-
tas 400.000. 
No es esto lo que expresó dicho señor 
diputado, sino simplemente que entre las 
devoluciones de papel por parte de la 
Agencia Ejecutiva, cuyo valor aproxi-
mado es de aquella cantidad, pueden 
existir algunas cédulas que no deben 
ser conceptuadas como incobrables. 
Aparte la aclaración obligada, y para 
lo cual ya se ha ordenado a los servi-
cios correspondientes se informe sobre 
el particular, y de cuyo resultado se da. 
rá cuenta en tiempo oportuno, se pre-
cisa, pues, rect iñcar la información he-
cha por algunos periódicos. La recau-
dación del año 1932 ha superado en más 
de 200.000 pesetas a la que se obtuvo 
en el año 1931." 
U n a m u n o presidente del A teneo 
y otra son perjudiciales para el obrero 
Expone la.doctrina social católica, oor 
medio de la* Encíclicas, combatiendo 
las doctrinas anteriores, sacando la 
consecuencia que la verdadera reden-
ción del obrero está en el camino mar-
cado por los documentos pontificios. 
Se ocupa después de la labor del Es-
tado en la propiedad, en el capital y 
en I - i relaciones del capital y el tra-
bajo. 
Con un saludo a los obreros católi-
cos—termina el conferenciante—a los 
que dice deben unirse todos en un fuer-
te lazo para llevar a cabo su progra-
ma y hacerse re-petar de sus enemigos. 
E l oradcv fué muy aplaudido. 
Cursillos de los Estudiantes 
C a t ó l i c o s de Aparejadores 
cultivos será desastrosa 
• 
Así se reconoce en el Instituto de 
Reforma Agraria 
• 
Los expedientes vienen "muy in-
completos y con vagas afir-
maciones" 
En la tarde de ayer celebráronse en 
el Ateneo las elecciones para la reno-
vación de la Junta de Gobierno. La vo-
tación debía comenzar a las cuatro de 
la tarde, pero por ausencia de los direc-
tivos, no pudo constituirse la Mesa has-
ta pasadas las cuatro y media, lo que 
4ió lugar a que bastantes socios que ha-
bían acudido temprano protestasen en 
forma violenta. Un vocal de la Junta 
saliente dirigió la palabra a los presen-
tes, tratando de calmarlos. Dijo que se 
había salido en busca del señor Sánchez 
Covisa, que no había podido acudir por 
estar reunido en el Congreso con su mi -
noría. La elección se llevó a cabo con 
tranquilidad, pues hubo poca lucha. En 
las dos candidaturas presentadas figu-
raba como presidente el señor Unamu-
no, que de los 289 votos obtuvo en su 
favor 214. Acudieron a votar los seño-
rea conde de Romanones y Melquiadee 
Alvarez. 
La Junta de Gobierno triunfante que-
dó constituida de la siguiente forma: 
presidiente, don Miguel de Unamuno, 
214 votos; vicepresidente primero, don 
Eduardo García del Real, 163; ídem se-
gundo, don Gonzalo de Reparaz, 154; 
vocal primero, don Francisco Vighi, 163; 
Idem segundo, don José Ballester Go-
zalbo, 143; contador, don Víctor L . Pa-
ret, 144; depositario, don Félix Gil Ma-
riscal,. 156; secretario primero, don Jo-
sé Prat García, 173; Idem segundo, don 
Félix Alvarez Valdés, 153; ídem terce-
ro, don. Manuel Pedregal, 150, y biblio-
tecario, don Ramón Iglesia Parga, 161. 
E l Estado y la c u e s t i ó n social 
El próximo día 16 darán comienzo los 
cursillos que ha organizado la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Apa-
rejadores. En estos cursillos, gratuitos 
para los socios, se explicarán los pro-
gramas de las asignaturas que compo-
nen la carrera de aparejador. Las ins-
cripciones pueden hacerse en el domici-
lio social. Mayor, 1, segundo (Casa del 
Estudiante), cualquier día laborable, de 
seis a siete y media de la tarde. 
L a becerrada de los ferreteros 
El próximo domingo, a las ocho de la 
mañana , se celebrará en la Plaza de To-
ros de Madrid una becerrada a benefi-
cio del Montepío de dependientes de fe-
r re ter ías y similares. Se lidiarán cuatro 
becerros, de don Manuel Santos, tres 
de ellos para los matadores Aurelio Ro-
mer», Mart ín Blázquez y Manuel del 
Campo, y el otro para la agrupación 
taurina musical "Los Karibes". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Organizada por la Juventud Obrera 
Social Católica, y en su domicilio de 
la plaza del Marqués de Comillas, tuvo 
lugar una conferencia a cargo del alum-
no del Insti tuto SocM Obrero, Mateo 
Alvarez García, quien disertó sobre el 
tema cLa Intervención del Estado en 
materias sociales». 
Hizo la presentación del orador el 
presidente de la Juventud, señor Pa-
zos Pría, que puso de relieve, la impor-
tancia del acto, por ser una colabora-
cin del I . S. O., donde acuden obreros 
de todas las regiones • España a for-
marse firmemente en la difícil cuestión 
social. 
Seguidamente hace uso de la palabra 
el señor Alvarez, quien de forma clara, 
expone los diferentes criterios de la in-
tervención del Estado en materias se-
dales de las doctrinas socialistas, l i -
berales y católicas. Combate las doc-
trinas socialistas con sus mismos ar-
gumentos, y frente a és ta pone á la 
doctrina liberal, haciendo ver que una 
Estado general.—Aumentan de Inten-
sidad y extensión las altas presiones 
del Atlánt ico, que cubren desde Cana-
rias hasta Islandia. sin internarse en 
el Continente. De las bajas presiones 
sólo quedan un núcleo al Norte de Is-
landia, y el de Ital ia, que ha pasado ya 
al Adriát ico. 
Por nuestra Península es tá el cielo 
nuboso por el Cantábrico, regiones del 
Centro y Cataluña. E l buen tiempo se 
ha generalizado, los vientos son flojos 
por todas partes y la temperatura ha 
aumentado. 
Para hoy 
Asociación General de Ingenieros In-
dustriales (Marqués de Valdeiglesias, 1). 
6,30 t. Don Antonio Mora, clausura del 
ciclo de "Carburantes en España" . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Señor Gómez 
Paratcha: "Historia y política de España 
en Hispanoamérica". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral: Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. Don Daniel García Hughes: Apologé-
tica; 7,15. Don Felipe Ibave: Moral. 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(Pardiñas, 110).—12 m. Don Luis Soler: 
"Tratamiento médico de la tuberculosis 
genital de la mujer". 
Dispensario Central de la Cruz Roja 
(Avenida Pablo Iglesias).—12 m. Sesión 
clínica. 
Hermandad Médico Farmacéut ica de 
San Cosme (Recoletos, 5).—7,30 t. Sesión 
de la Academia Deontológicá. 
Sociedad de Estudios sobre Tuberctí-
losis (Recoletos, 21).—7 t., sesión cientí-
fica. 
Unión Económica (Barquillo, 13).—7 
tarde. Don Román Perpiñá Grau: "El 
momento histórico actual en la política 
económica" 
Otras notas 
Se ha reunido el Consejo ejecutivo de 
la Reforma agraria, bajo la presidencia 
del subdirector, señor Benayas. 
E l señor Ridruejo sostuvo la necesi-
dad de definir qué debe entenderse por 
grandes zonas regables, a los efectos de 
la Reforma agraria, y qué extensión má-
xima podrá retenerse por los actuales 
propietarios en tierras de esta clase. 
Presentó sobre este punto una ponen-
cia que se l levará al orden del día lo 
más pronto posible, ya que, según el se-
ñor Ridruejo, en la mayor parte de las 
zonas regables de nuestro país se en-
cuentran paralizados todos los trabajos 
de nivelación, acequiaje, desfondes, plan-
tación, saneamiento, etc., por no saber-
se con seguridad el alcance que haya 
de tener en esta materia la Reforma 
agraria. 
Aunque había muchos m á s asuntos en 
el orden del día, sólo se discutió el re-
lativo a las consecuencias pecuniarias 
que puedan alcanzar al Instituto por los 
planes de intensificación de cultivos ya 
aprobados por el Consejo de ministros, 
que importan cerca de 14 millones de 
pesetas. 
Según la Subdírección administrativa, 
el Insti tuto viene obligado ineludible-
mente a garantizar con su capital el 
reintegro al Crédito Agrícola de las can-
tidades que éste p res ta r í a para la inten-
sificación de cultivos. Contra este dic-
tamen, los señores Mart ín Alvarez, Oriol, 
Alcalá Espinosa, Cánovas, Rodríguez 
Jurado y Revuelta han alegado que eso 
equivaldría a negar la autonomía eco-
nómica que al Instituto le reconoce ex-
presamente la base tercera de la ley de 
Reforma agraria, ya que la autonomía, 
lejos de suponer obligación que garanti-
ce los prés tamos, supone en todo mo-
mento la libertad de hacerlo o de no 
hacerlo; que a nadie se le puede obli-
gar a garantir obligaciones que no ha 
contraído y en cuya concesión no ha 
sido ni siquiera oído; que descartados 
como fondos disponibles para esa ga-
ran t í a el dinero que recibe de los pre-
supuestos generales del Estado y las 
fincas de los encartados por los suce-
sos de agosto, porque ambos recursos 
han de emplearse forzosamente, según lo 
dispuesto, en la ley de Reforma agraria 
y la intensificación de cultivos no es-
t á dentro de ella, no pueden ni siquie-
ra imaginarse recursos con que ha-
cer frente al reintegro de los 14 millo-
nes o de una parte considerable de los 
mismos; que los obreros Interesados en 
la intensificación no pueden pagar al 
vencer el año agrícola y, por último, 
que los expedientes que se presentan es-
tán muy incompletos y no tienen infor-
mes personales de n ingún técnico, 
Los socialistas defienden la intensifi-
cación, aunque sólo como un principio 
o pr^l imin^r de la. Reforma agraria, y 
lamentan que no se haya llevado a ca-
bo con mayor celeridad, creyendo que 
debe resolver el asunto sin detenerse 
en cuestiones de autonomía n i en cálcu-
los sobre el resultado económico 
Nó volverá a publicarse 
Exposición fotográfica de Salamanca.. 
La interesante Exposición de fotografías 
de Salamanca, que viene celebrándose en 
la "Caaa Charra", Alcalá, 10, segundo, se-
rá clausurada definitivamente el próximo 
domingo, día 11. 
Fuera de sesión fué muy bien recibi-
da la noticia de que, en lo sucesivo, el 
"Boletín" del Insti tuto no volverá a pu-
blicar la sección de «Recortes de Pren-
sa», que ha sido objeto de muy severas 
censuras y a la cual se refirió E L DE-
BATE. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
" E l Sol" y " E l Socialista" es tán tier-
namente conmovidos por el discurso del 
ministro de Agricul tura en el Congreso 
del partido radical-socialista. Entre re-
gleta y regleta se les salen unas lá-
grimas gordas como avellanas. Verda-
deramente, en el Congreso, y al decir del 
primero de los periódicos citados, había 
"excesiva cantidad de sustancia senti-
mental". Claro que—"La Libertad" lo 
Indica,—va a ser difícil, a pesar de todos 
los abrazos y conmovedores suspiros fi-
nales, deshacer "el efecto producido en 
el país por una diatriba de seis horas 
contra los ministros radicales-socialis-
tas y el Gobierno todo, n i tampoco el 
malestar en los partidos afines por los 
ataques al socialismo y a los radicales". 
*T#a Libertad" manifiesta en otro sitio su 
enorme extrafieza por las instrucciones 
que parece que ha acordado el Gobierno 
dar a los delegados españoles en la Con-
ferencia de Londres. ¿ P e r o sin informar 
la Comisión Interministerial? 
Según " E l Liberal"—de acuerdo con 
los doctores—bien puede haber crisis y 
bien puede no haberla. Desde luego, "E l 
Liberal" no cree que la haya, no lo de-
sea. Por estas razones, por las otras, 
por las de m á s allá... 
"Ahora", sí. "Ahora" opta por la cri-
s i s . Pero por una crisis en pequeñas 
dosis: "Estimamos conveniente una re-
forma del Gabinete Azaña, en virtud de 
la cual se hallen representados en el Go-
bierno, al lado de los socialistas, todos 
aquellos grupos de significación neta-
mente republicana. Una coalición tota-
l i tar ia de republicanos y socialistas se-
ría, tal vez, la fórmula m á s equitativa." 
" E l Socialista" grita, dice frases bui-
das hace preguntas aceradas, a las ve-
ces'se siente sarcástico, a las veces sar-
dónico, quizá incisivo-cortante. Irónico 
en ocasiones, siempre retador. "La huel-
ga campesina de Sevilla. ¿Qué preten-
den los propietarios?" Esa vergüenza de 
nuestro siglo de oro... "Intransigencia 
patronal y sensatez obrera"... "No ^hay 
crisis. Y si la hay, se rá pequemta. Y, 
sobre todo, señores, sobre todo: "Las de-
rechas tienen prisa. Demasiada prisa. 
Aspiran a adueñarse del Poder para dar 
entrada a los viejos políticos que envi-
lecieron la vida pública, para alentar a 
los patronos en sus rebeldías contra el 
Estado republicano, para imprimir un 
retroceso al país, para esclavizar al pue-
blo para saquear el Tesoro como lo sa-
queó el Borbón y sus colaboradores; 
para que no se cumpla ninguna ley, ni 
las anticlericales n i las que dignifican al 
proletariado. En fin. para retrotraernos 
a" épocas abominables. Resucítense los 
viejos tinglados y tingladillos, hágase 
fiquiera un negocio privado al amparo 
¿el Poder, apóyese desde el Gobierno a 
lo que debió morir el 14 de abril de 1931, 
y los socialistas no regatearemos violen-
cias. Pero violencias, no al estilo anar-
quista, sino bien meditadas y organiza-
das. Hasta donde alcancen nuestras 
fuerzas iremos. Nada nos asusta. N i la 
derrota ni la victoria, que a tanto nos 
obligaría. ¿Se quiere posición más 
clara?" 
Por último, " E l Sol" habla de la l i -
bertad de Prensa. Siente profunda I r r i -
tación—"estupefacción y repugnancia"— 
ante el "cinismo" y la "procacidad" de 
los "periódicos monárquicos". ¡Decir que 
no hay libertad de Prensa! ¡Por los 
manes de Buda! "No sólo hay libertad 
para opinar, sino libertad para calum-
niar e injuriar soezmente a las personas 
de los gobernantes y sus allegados." 
" ¿ P u e d e continuar esto? ¿Puede seguir 
este libertinaje? Reprimir la pornogra-
fía no es atentar contra la libertad de 
Prensa. Se trata de una misión con-
sabida de la Policía, en salvaguardia del 
decoro público y de la moral..." 
* * * 
¿ Se acuerdan ustedes de aquel artículo 
de primera plana en "La Voz", cuando 
"lo" del F r o n t ó n ? : "Trágala , carlistón. 
Y tú, alfonsino verde. Y tú, encubridor, 
quienquiera que seas. Trága la , trágala. . . 
E l Gobierno sigue en pie. Firme y de-
recho. Si vive en abril, que vivirá, pre-
sidirá las elecciones, que tú perderás.. . 
La inmensa mayor ía de los españoles es-
t á de nuestro lado. Y de las españolas. 
Ya lo verás.. . Trága la , t rága la , t r ága l a " 
Bueno. Pues anoche " E l Siglo Futuro" 
publica una caricatura, bajo el lema: 
"A escardar cebollinos". Los miembros 
del ex Gobierno cruzan el espacio vio-
lentamente despedidos y... y "La Voz" 
no dice ¡¡¡ni p íoü l ¡Ni pío, señores! ¡Lo 
que hace una crisis! 
Por supuesto, que los periódicos de la 
noche, en su casi totalidad, coinciden en 
dos puntos: Primero, que la crisis mi-
nisterial viene en esta ocasión como pe-
drada en ojo de boticario. Segundo; que, 
o hacemos la crisis bien—sin refritos ni 
segundas ediciones del Gobierno ¡ay! di-
mitido—o no había necesidad de poner 
los dientes largos al . país. "La verdad 
hay que decir las verdades (dice 
"Luz")—es que la situación era insos-
tenible". "No comprenderíamos—ni lo 
comprendería la opinión pública—la u t i -
lidad de abrir el proceso de crisis, que 
siempre es grave, para terminar en que 
no hay necesidad de ningún cambio 
esencial". "La noticia—agrega "Infor-
maciones"—ha producido magnifica im-
presión en Madrid, aunque no sea sino 
para desvanecer la tesis pavorosa de 
que este Gabinete fuera Inmortal". To-
dos los Intereses deben supeditarse al 
de la nación. Porque "gara que esa po-
lítica y tí enojo que engendra siguieran 
igual que hasta aquí, no habr ía valido la 
pena que la per turbación de la crisis su-
pone, n i es de creer que el primer magis-
trado de la República habr ía tomado una 
iniciativa que sólo tuviera un alcance 
formulario, y tras de la cual la hostili-
dad que el ministerio ha concitado se ve-
ría agravada y aumentada por la decep-
ción de verlo seguir en el Poder".—"La 
Nación", después de hacer un gráfico re-
sumen de los daños causados al país por 
el Gobierno saliente, dice: "La voz po-
pular, en la derecha y en la Izquierda, 
sin distinción de monárquicos n i de re-
publicanos, con la sola excepción de los 
usufructuarios del Poder, gr i ta : ¡Que se 
vayan! Y España espera, no sólo que 
sus clamores sean oídos, sino que se 
abra un proceso de revisión para que 
sean rectificados tantos errores, repara-
dos tantos agravios, corregidas tantas 
torpezas y remediadas, en lo que sea 
posible, tantas expoliaciones".—"La Tie-
rra" dice: "La República se había redu-
cido a un grupo de doscientos cincuenta 
señores representados por los nueve mi-
nistros". " ¿ O t r a vez A z a ñ a " ? "Absurdo 
semejante..." 
¿Soluciones? "Las Cortes han con-
cluido su misión; la España de junio de 
1933 no es la E s p a ñ a de junio de 1931, 
y, por lo tanto, todo lo que sea formar 
Gobiernos para prolongar la vida de las 
Constituyentes ni es nada, n i conduce a 
nada, n i mejora nada". Esto piensa ' T A 
Epoca".—"La Tierra" pide "un Gobierr 
no de amplia concentración republicana, 
cierre del Parlamento, elecciones gene-
rales en plazo inmediato, amplia amnis-
tía y nuevas Cortes para octubre".— 
Diario Universal"; sin expresar su opi-
nión, conocida de antiguo, por otra par-
te, como favorable a la disolución de las 
Cortes, subraya que los radicales, que 
también pensaban eso antes, parecen 
haber cambiado de opinión.—En cambio, 
Luz" dice: "No creemos que sea posi-
ble una ráp ida disolución de las Cortes. 
Esta medida implica muchos peligros". 
El siempre inefable "Heraldo" aprove-
cha la ocasión para decir muy serio que 
"la República tiene normas distintas de 
la Monarquía" y añade : "Una solución 
de izquierdas, un programa mínimo de; 
izquierdas, en el que se pongan de acuer-
do aquellos que hayan de gobernar. Y 
añadimos: un Gobierno duradero. Nada 
de situaciones re lámpago, que no son 
sino signo de debilidad"... "y como no 
parece que se haya pensado en la diso-
lución de las Cortes"... A esto llama el 
"Heraldo" "una crisis de fondo". Claro 
que, por lo que pueda ocurrir, ya pu-
blica en primera plana la fotografía del 
señor Lerroux. Una fotografía, ¿ e h ? 
Nada de caricaturas con una cabeza p i -
cuda j con un cblchón muy grande». 
L E S P E T I T S 
S U I S S E S 
Los zapatos mejores del mundo 
P E N A L V E R ( G R A N V I A ) , 8 
SEVILLA, 8 - FERNANDO VI, 17 
G A R I B A Y , 17. San Sebastián 
Una prueba privada del [[ 
Fotoliptofono 
Este aparato, invento de un inge-
niero argentino, revoluoicnará la 
industria fonográfica 
• 
Reproduce cor. toda claridad ios so-
nidos impresos en una hoja de 
papel cualquiera 
n i i i n n H i B i n i i n n m n i B 
a g u a V I C H Y CATALAN 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E M A L A V E L L A 
en (Gerona). Teléfono núm. 7 
'OMAGO, HIGADO, BAZO, REUMATISMO 
Temporada 1 / junio a 31 octubre 
T A R I F A R E D U C I D A hasta 31 agosto 
- B ' - B ' B BT H • B " E B B • B • • Q ' • B9 B • B B B ES 5 ' i 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E O U M B E R R I ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. Próximo San Sebastián, Pamplona. Habitaciones ca-
lefacción, agrua corriente, cuarto baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
% OEIMONES 
Pudiera ocurrir que quebrara la tra* 
dioión de nombrar a concejales 
para dichos cargos 
• 
que se encargara de los servi-
cios a personal técnico 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E JUNIO D E 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander 
el 25 de junio, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, es-
calando en Nueva York al regreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de julio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO - VENEZUELA - COLOMBIA 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de junio, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Santa 
Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), La Guay-
ra, Puerto Cabello (fva.). Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de julio. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO D E L A L I N E A DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju -
nio, para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter-
media*. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de Julio el vapor "Mar-
qués de Comillas". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. I ftíl» >i J o n 
También tiene establecida esta Compañía una red de sarvTcios tíomblnados 
tiara los principalés puertos del mundo servidos por ' líneas regulares. ^ -
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza dé Médlnácell; 8.- Barcelona. 
En el cine Astoria, en prueba priva-
da, se hizo ayer m a ñ a n a la presenta-
ción del Fotoliptófono, aparato para re-
producción y grabado de sonido, del que 
es inventor el joven ingeniero argentino 
don Fernando Crudo. 
E l nuevo procedimiento, que produ-
cirá una revolución en la industria fo-
nográfica, permite fijar los fonogramas 
en simples hojas de papel de cualquier 
clase y reproducirlos, a coste ínfimo por 
medio de la fotografía, l i tografía o 
cualquier otro procedimiento gráfico. 
La base del invento es la célula foto 
eléctrica de constante aplicación en el 
cine sonoro, en vir tud de la cual la luz 
produce una vibración eléctrica que se 
traduce en sonido. 
Mediante un proceso inverso, el soni-
do transformado en luz va, a manera de 
estilete luminoso, grabando sinuosida-
des, que corresponden a las modulacio-
nes del sonido en una placa sensibili-
zada, que puede ser una placa fotográ-
fica. 
De esta placa se obtienen cuantas re-
producciones se deseen. E l disco fono-
gráfico queda reducido a una sencilla 
hoja de papel, en el que, lineas aparen-
temente paralelas, cortadas, de bordes 
sinuosos, son la impresión del sonido. 
Para la audición se coloca la hoja de 
papel sobre un cilindro. La colocación 
es sencillísima porque los bordes de la 
hoja tienen una composición con limadu-
ras de hierro, que al inmantarse por in-
ducción se adhieren fuertemente. 
La luz de una l á m p a r a eléctrica con-
centrada por una lente es como el esti-
lete, como la aguja del fonógrafo, que 
recorre las líneas sinuosas. La célula 
foto eléctrica cambia la vibración lu -
mínica en vibración sonora, que una ba-
ter ía de amplificadores eleva a la poten-
cia que se desee. 
E l señor Crudo expuso en sencillas pa-
labras la importancia del Invento y sus 
innumerables posibilidades, muchas de 
las cuales han de influir en la vida so-
cial y en las costumbres. Aparte de que 
tiene patentado el procedimiento para la 
reproducción en rollos, lo que permit i rá 
la audición de obras completas: óperas, 
comedias, novelas y libros de enseñan-
za, se puede llegar sencillamente al pe-
riódico hablado, a lo menos a que los 
periódicos publiquen una sección habla-
da que puede recortarse y adaptar al ci-
lindro del Fotoliptófono, 
E l aparato, sencillo y manejable, pue-
de adaptarse a cualquier Instalación de 
radio, y de los estudios hechos se des-
prende que con la fabricación en serie el 
coste no ser ía exagerado. 
Unas simples carpetas permiten guar-
dar escritos de hojas en el espacio que 
ocuparían dos discos de gramófono. 
Como no hay estilete, ni rozamiento 
ni desgaste,' las hojas son. p rác t icamente 
dé duración indefinida. 
i i r a u f e o l 
v e r a n i l bpreo 
c u p a c i o n c o n s t a n t e d e c a d a c a s o 
e s c o n s e r v a r los a l i m e n t o s s a n o s 
o b t e n e r b e b i d a s f r e s c a s , 
a r m a r i o frigorífico E l e d r o l u x 
f u n c i o n a n d o p o r e l e c t r i c i d a d , g a s 
o p e t r ó l e o e s e l q u e m e j o r s a -
t i s t a c e t o d a s l a s e x i g e n c i a s 
E l s á b a d o d a r á cuenta de la reorga-
n i z a c i ó n que proyecta 
¿ H a b r á una total reorganización de 
las delegaciones de servicios municipa-
les? La respuesta a esta pregunta no 
deja de ofrecer un cierto interés. Pare-
ce que con motivo de la dimisión del de-
legado del Tráfico, señor Talanquer, las 
cosas han ido complicándose de tal ma- . 
ñera , que no ser ía muy difícil que 8« 
produjera, en cuanto a todas las dele-
gaciones dé servicios, una notable mo-
dificación. 
Por lo pronto, el alcalde, que desde el 
primer momento creyó que era necesa-
rio aceptar la dimisión del señor Ta-
lanquer, no ha provisto la vacante del 
modo que hasta ahora venía siendo el 
normal, esto es, nombrando un nuevo 
concejal delegado del servicio. Por el 
contrario, lejos de proceder así, se ha l i -
mitado a nombrar un técnico, un inge-
niero, para que dirija los servicios del 
tráfico urbano. Esto parecía ser algo in-
terino, una fórmula transitoria, mien-
tras se conseguía resolver la cuestión 
como en estos úl t imos tiempos se ha 
venido haciendo. Tan es así, que el al-
calde, no encontrando el camino muy 
expedito para encomendar la delegación 
del Tráfico a algún concejal de la ma-
yoría, parece que pensó en la posibilidad 
de que fuera un concejal monárquico el 
que se hiciera cargo de este cometido. 
Para tratar de buscar una solución 
definitiva al problema el alcalde se ha 
reunido con los concejales republicanos 
y socialistas. Parece ser que en ella ex-
puso el señor Rico la conveniencia da 
llamar a los concejales monárquicos 
para que se hagan cargo de alguna de-
legación, Y parece también exacto que 
se hizo ver las pocas probabilidades de 
éxito que la propuesta ofrecía, toda vez 
que no habiendo tenido hasta ahora los 
concejales de la minoría delegación al-
guna, mal se avendr ían en estos mo-
mentos a tomar sobre sí la responsabi-
lidad de un servicio que, cual el del 
tráfico, tan grandes dificultades ofrece. 
Por otra parte, se hizo notar que, 
apante de la dimisión del señor Talan- • 
quer, otra delegación de servicios—la 
de Vías y Obras, que ostenta el señor 
Muiño—ofrecía serios reparos. En la re-
unión que mencionamos se acordó al fin 
conceder un voto de confianza al alcalde 
para que proceda libremente a buscar el 
remedio definitivo a esta cuestión. 
E l señor Rico manifestó a los perio-
distas que el sábado próximo dará cuen-
ta de la reorganización que piensa lle-
var a cabo y que para esa fecha ya es-
t a r á ultimada definitivamente. 
Lo que ahora cabe dudar es si el se-
ñor Rico va a seguir la norma, hasta • 
ahora corriente, de delegar su compe-
tencia en diversos concejales, sin m o d i -
ficar la actual* división- de servicios, 13 
piensa introducir alguna modificación en 
este punto, o si, finalmente—que - tam-
bién pudiera suceder—, va a quebrar la 
tradición de los úl t imos tiempos y en 
vez de nombrar concejales delegados de 
su autoridad se va a l imi tar a nombrar 
directores técnicos de los servicios. En 
este caso se vendría a dar como cosa 
definitiva lo que actualmente se ha he-
cho con carác te r provisional en los ser- . 
vicios del tráfico. 
En fin; en todo esto hay suposiciones 
nada más . Suposiciones que, natural-
mente, no carecen de a lgún fundamento 
serio y que, de suceder, como ha dicho 
el alcalde, el sábado han de quedar to-
talmente aclaradas. 
* El expedieíite de Tranvías 
Hace unos días el señor Salazar Alon-
so rogó al ministro de la Gobernación 
que devuelva al Ayuntamiento de Ma-
drid el expediente de Tranv ías que re-
tiene desde hace bastante tiempo. Hizo 
patente su respetuosa protesta, ya que, 
a su parecer, la Dirección de Adminis-
t ración Local se extra l imitó en sus f un- -
clones, con agravio de la autonomía mu-
nicipal. La Prensa recogió inexactamen-
te esta intervención del señor Salazar 
Alonso, quien ha rogado la rectificación 
de lo dicho. 
L a verbena de San Juah 
La Comisión encargada de los feste-
jos que se han de celebrar con motivo de 
la verbena de San Juan y San Pedro ha 
acordado Iluminar con esplendidez el pa-
seo del Prado durante los días que duren, 
los festejos. Asimismo se ha acordado 
ampliar el plazo para acudir al concurso 
de rondallas y estudiantinas. Este plazo 
du ra rá hasta el día 15, a las nueve de 
la noche. Los premios serán tres: de 
500, 200 y 100 pesetas, respectivamente, 
y serán otorgados por orden de mér i tos 
a las agrupaciones que mejor Interpre-
ten la fantas ía de "Pan y toros", «1 
"Himno republicano 14 de abril" y una 
pieza de libre elección. Las inscripcio-
nes para acudir al concurso pueden ha-
cerse en el domicilio del secretario da 
l a Comisión de festejos. Atocha, 145, 
donde se faci l i tarán las bases del con-
curso y la parti tura del mencionado 
himno. 
Entre los pobres del distrito se repar-
t i rán 200 comidas, sufragadas por la 
Comisión. 
L a Exposición e s c o l a r 
checoslovaca 
La Exposición Escolar checoslovaca, 
has ido objeto de frecuentes visitas del 
elemento escolar de Madrid, transfor-
mándose así la Exposición en una mues-
t ra de modelos e informes relativos a 
la educación ar t ís t ica de los niños. 
El número total de visitantes ha Ofe 
cedido de 8,700 personas, de las 'que 
mayor parte pertenecía a 72 grupos eŝ  
colares de Madr id . , 
La Exposición ha sido ya comprome-
tida por la Generalidad de Cata luña 
para ser organizada en Barcelona el 
mes próximo, y. después lo será en otraa 
ciudades de España y Portugal. 
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TRATAMIENTO GASCÓ 
GASCO, hemlólogo. — Mayor, 9, pral, 
Vtomui, 9 de Junio fe 19SS ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID-—A/lo X X m . — N ú m . 7.342 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
. J í 7 E R I O R 4 P 0 R 100.-Serle F 
(66,80), 67; E (66,80), 67; D (66,80), 67; C 
(66,80), 67,25; B (67,25). 67,25; A (67,25), 
67,25; G y H (65,50), 67,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. —Serie F 
(81,40), 81,30; B (82,80), 83; A (82,80), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (76.50), 76; D (76,50), 
76; C (76,50), 76,25; B (76), 76,25; A (76), 
76.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie B (91), 91,75; A (91), 
91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie F (86,10), 86,20; E 
(86,10), 86,20; D (86,10), 86,20; C (86,10), 
86,20; B (86,10), 86,20; A (86,10), 86,20. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,25), 99,25; B 
(99,25), 99,25; A (99,25), 99,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,70), 99.75; E 
(99,75), 99,75; D (99,75), 99,75; C (99,75), 
100; B (99,75), 100; A (99,75), 100. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie E (84,90), 85,30; D 
(85), 85,50; C (85), 85,50; B (85), 85,50; 
A (85), 85,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71), 71,75; E (71), 
71,75; D (71), 71,90; C (71,50), 72; B 
(71,50), 72; A (71,75), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie B (85,50), 85,60; A 
(85,50), 85,60. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO—Serie C (99,25), 99,30; B 
(99,25), 99,50; A (99,25), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (102,10), 102,15; B 
(102,10), 102,15. 
BONOS ORO.—Serie A (200,75), 201,50; 
B (200,75), 201,25. 
F E R R O V L \ R I A 5 POR 100.—Serie A 
(96,10), 96,60; C (96,10), 96,60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, serie A (88), 88; 1929, serie A (88), 
88; B (88), 88; C (87,75), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(104), 105; Villa de Madrid, 1918 (73,50), 
74; Mejoras Urbanas, 1923 (79), 79,50; 
Subsuelo, 1931 (86,40), 86,40. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 5 por 100 ( 73,50), 74,50 ; 6 por 100 
(93,50), 94; Tánger-Fez (97,50), 96,75, 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (84), 
84; 5 por 100 ( 88,75), 88,75 ; 6 por 100 
(101,25), 101; Crédito Local 6 por 100 
(85,75), 86 ; 5,50 por 100 (79), 79,25; 5 por 
100 interprovincial (82,50), 82,50; 6 por 
100 interprovincial (95,25), 95; 1932, 5,50 
por 100 (98,50), 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (88), 90; 
Marruecos (78,50), 79; Majzén 6 por 100 
(102,50), 103,25. 
ACCIONES.—Banco España (542), 545; 
Río de la Plata, contado (70), 70; Gua-
d a l q u i v i r (91,75), 91; Hidroeléctrica 
(139,50), 140; Mengemor (144,50), 147; 
Unión Eléctrica (118), 118; Telefónica, 
preferentes (105,80), 105,90; ordinarias 
(104,15), 104,25; Rif, nominativas (180). 
180; Felguera, contado (40), 40; Petró-
leos (115.75), 115,75; Española Petróleos 
(26), 26; fin corriente, 26,50; M. Z. A., 
contado (174,50), 177,25; fin c o r r i e n t e 
(176), 177,50; "Metro" (121), 122; Norte, 
contado (199), 202; Madrileña de Tran-
vías, contado (100), 100; E l Aguila (246), 
247; Azucarera, ordinarias (39,75) 40; fin 
corriente (39,75), 40,25; Explosivos, con-
tado (643), 646; fin corriente (645), 648. 
OBLIGACIONES.—Alberche (90), 91; 
Telefónica (90,55), 90,60; Gas Madrid 6 
por 100 (102), 102; Norte, primera (52,50), 
53; Alar, 71; Esp. 6 por 100 (83,75), 84,25; 
Alicante, primera (236,50), 234; E , 66; G 
(85). 85; H (80), 82; Ciudad Real-Badajoz, 
72,50; Metropolitano 5 por 100, B, 91; 5,50 
por 100, 93,75; Tranvía Este, 81; Azucare-
ra, bonos, Interior preferente, 56; Peña-
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Comentarios de Bolsa 
Escasas noticias financieras, puramen-
te bursátiles, fueron comentadas ayer en 
la Bolsa de Madrid. La noticia de la cri-
sis llegó un poco tarde a Bolsa, cuan-
do en el corro de Fondos públicos esta-
ban cumplidas ya la mayoría de las ór-
denes de compra y venta, y esto motivó 
el que en estos valores los efectos de la 
crisis no se apreciaran con la intensidad 
debida. 
Para todos los bolsistas era ayer ar-
tículo de fe el que la Bolsa no registra-
ra hasta el día de hoy la crisis en sus 
cotizaciones, y aun había quien dudaba 
de que semejante acontecimiento pudie-
ra influir en lo más mínimo en la Bolsa. 
El mercado catalán 
Fué Barcelona, en el día de ayer, la 
plaza que impulsó el alza, y que, mucho 
más valientemente que Madrid, escogió 
rápidamente el camino que seguir. Las 
cotizaciones que durante las horas de 
Bolsa envió la plaza catalana superaban 
siempre—especialmente en los valores tí-
picamente especulativos—los cambios ma-
drileños en dos y hasta tres enteros. 
Buen día el de ayer para el arbitraje; 
desde el primer momento Barcelona se 
mostró rectora del mercado y su deci-
sión era comentada y contrastada con la 
tibieza y el escepticismo madrileño. 
Durante toda la tarde Madrid siguió 
un tanto a regañadientes el camino alcis-
ta y al final de la sesión y en el Bolsín 
de la tarde pareció rectificar, y para ello 
depreció algo las cotizaciones. Incluso el 
papel presionaba un poco, y eran ofreci-
das algunas bajas, síntomas todos ellos 
no muy tranquilizadores. 
Los explosivos 
Pocas operaciones se verificaron ayer 
en Azucareras y ferros; a diferencia de 
los días anteriores, fué el corro de Ex-
plosivos el que atrajo el interés de los 
especuladores y bolsistas. Este valor vol-
vió a ser en el día de ayer en Bolsa la 
antena donde se recogieron todas las vi-
braciones bursátiles. Un valor tan típica-
mente especulativo, quizás el único ver-
dadero valor de especulación, había de 
ser el preferido para registrar en él los 
acontecimientos del día. E n los primeros 
momentos llegó a alcanzar el cambio de 
650, y Barcelona envió cambios de 653, 
cambios a los que se produjeron algunas 
realizaciones, ¡los eternos prudentes!, y 
el valor retrocedió hasta 647. 
Nota distintiva de la sesión fué el nú-
mero relativamente abundante de opera-
ciones de contado que ayer se produje-
ron; operaciones a las que pudiéramos 
llamar recíprocas, pues indistintamente 
se produjeron por la presencia de algu-
nos compradores a tipos un poco altos, 
como por la presencia de papel que de-
be gravitar fuertemente en algunas car-
teras. 
Algo se habló en este corro, poco, de 
la situación de la nueva Sociedad, y to-
das las opiniones coincidían en señalar 
Noticias ferroviar ias 
Los últimos resultados estadísticos pu-
blicados por las Compañías ferroviarias 
confirman la buena impresión con que 
este año van desarrollándose las líneas, 
cuyas cifras recaudatorias sobrepasan en 
la mayoría de los casos las cifras desas-
trosas del pasado año y se aproximan a 
los resultados de 1931. 
L a curva descendente, iniciada en el 
tráfico ferroviario en julio y agosto de 
1931, parece retornar de nuevo en busca 
de su antiguo nivel, y todas las perspec-
tivas del negocio ferroviario dan mues-
tras palpables de una reanudación cre-
ciente del tráfico, tanto en viajeros co-
mo en mercancías. 
A continuación publicamos las cifras 
de las tres principales Compañías: 
Caminos de Hierro del Norte 
En la primera decena del mes de ma-
yo los ingresos de esta Compañía han 
alcanzado las cifras siguientes: 
En 1933 8.597.851,32 
E n 1932 8.244.252,96 
E n más en 1933 353.598,36 
A partir del primero de enero los in-
gresos obtenidos por la Compañía en lo 
que va de año, son los siguientes: 
E n 1933 116.181.154,66 
E n 1932 123.054.381,93 
E n menos en 1933 6.873.227 
C o m p a ñ í a de Madrid, Zaragoza y 
Alicante 
Los ingresos de esta Compañía en la 
segunda decena de mayo han sido los si-
guientes: 
E n 1933 7.504.786,53 
E n 1932 7.009.950,90 
De más en 1933 494.835,63 
Desde primero de enero hasta el 20 de 
mayo, los ingresos obtenidos por la Com-
pañía han sido los siguientes: 
E n 1933 104.159.607,78 
E n 1932 103.730.421,42 
Más en 1933 429.186,36 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles an-
daluces 
Los ingresos de esta Compañía han si-
do en la última decena del mes de mayo 
los siguientes: 
E n 1933 1.770.032,50 
E n 1932 1.764.419,98 
E n más en 1933 5.612,52 
Desde primero de enero hasta finales 
de mayo su recaudación ha alcanzado las 
cifras siguientes: 
E n 1933 20.762.751,73 
E n 1932 23.208.381,67 
E n menos en 1933 2.445.629,94 
la decisión evidente de separar lo más 
posible ambas Sociedades. 
Sin embargo, no fué esto lo que movió 
las cotizaciones, sino los comentarios de 
la crisis, algunos de los cuales eran dig-
nos de una hoja festiva. Hasta fines de 
semana, la Bolsa no tendrá seguramente 
más preocupación que la puramente po-
lítica. 
BOLSIN D E L A MAÑANA* 
Explosivos, 643 y 641; en alza, 646 y 649; 
«n baja, 637; Alicantes, a fin de mes, 
174,75, 174,50, 174; en alza, 176,75 y 176,50; 
en baja, 172; Azucareras ordinarias, 39,70; 
Nortes, 199,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, a fin de mes, 646, y posi-
ción, 647 por 645; Alicantes, dinero a 176 
con papel a 177,50 y al alza tienen dine-
ro a 178,75; Azucareras terminan con di-
nero a 40 y papel a 40,25, y los Nortes 
concluyen con dinero a 202 y papel a 
202,50. 
Cierra pues el Bolsín algo más bajo 
que la sesión de Bolsa. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín.—Nortes, 200,50; Alicantes, 176; 
Explosivos, 641,25; Chades, 344; Minas 
del Rif, portador, 241,75. 
Cierre.—Norte, 202,50; Alicante, 177,26; 
Explosivos, 650; Chade, 345; Rif, 242,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 8.—Acciones: "Metro" 
Transversal, 34; Aguas Barcelona, ordi-
narias, 144; Cataluña de Gas, 90; Chade, 
A, B, C, 345; ídem D, 331; Hullera Es-
pañola, 33,75; Banco Hispano Colonial, 
227,50; Crédito y Docks, 170; Compañía 
Española Petróleos, 26; Tabacos de Fili-
pinas, 275; Minas Rif, 242,50; Explosivos, 
6-18,75. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera, 52,25; ídem segunda, 50; 
Valencianas, 5,50 por 100, 82,75; Prioridad 
Barcelona, 3 por 100, 53,50; Especiales 
Pamplona, 3 por 100, 50,50; Asturias, 3 
por 100, primera hipoteca, 46,75; ídem 
ídem segunda, ídem, 47,25; Segovia, 3 por 
100, 44,65; Córdoba-Sevilla, 3 por 100 
45,75; Alsasua, 4,50 por 100, 67; Huesca-
Canfranc, 3 por 100, 61,25; M. Z. A., 3 por 
100, primera hipoteca, 49,65; ídem Ariza, 
serie E , 4,50 por 100, 67; ídem G. 6 por 
100, 85,25; Almansa, 4 por 100, 60; Chade, 
6 por 100, 101. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 8.—Valores cotizados al con-
tado: 
Altos Hornos, 76; Explosivos, 640; Re-
sineras, 10; Ferrocarril Norte, 202; Ali-
cante, 175; Sota, 365; Nervión, 475; 
H . Ibérica, 540; H. Española, 138; E . Vies-
go, 420. 
Acciones.—Banco Vizcaya, serie A, 900: 
Hidroeléctrica Española, novísimas, 134; 
Hidroeléctrica Ibérica, 540; nuevas, 506; 
Altos Hornos, 76; Explosivos, 640; Inte-
rior 4 por 100. 66.80. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53,15. 
BOLSA *DK PARIS 
PARIS. 8.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 - por 100 perpetuo, 68; 3 por 100 
amortizable, 80. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 12.420; Crcdit 
Lyonnais, 2.250; Société Genérale, 1095; 
París-Lyón-Mediterráneo, 875; Midi, 730; 
Orleáns. 850; Electriciló del Sena Prio-
rité 668; Thompson Houston, 335; Mi-
^ Fúüáurroya, ZZO; Kul-
mannTestabiecimientos), 607; Caucho de 
Indochina, 239; Pathé Cinema (cap.ta ), 
97 Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100. primera serie y se-
gunda serie, 3; Banco Nacional 0; Mé-
jko, m Valores extranjero?:. V*a«on 
hits, 78; Riotinto, 1.565; Lautaro Nitra-
to, 38; Petrocina (Compañía Petróleos), 
426; Royal Dutch, 1.702; Minas Tharsis, 
300. Seguros: L'Abeille (accidentes), 640; 
Fénix (vida), 605. Minas ede metales: 
Aguilas, 46; Owenza, 700; Piritas de 
Huelva, 1.705; Minas de Segre, 65; Tras-
atlántica, 13. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 335,75; D, 340,30; E , 
331,25; ídem bonos, 85,05; Sevillana, 77,15; 
Donau Save, 31; Italo-Argentina, 90; Elec-
trobank, 662; Motor Columbus, 269; Crc-
dit Suisse, 562. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,44; francos, 4,8275; libras, 
4,13; francos suizos, 23,71; liras, 6,39; mar-
cos, 28,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
¡Por fin! Tal es la expresión y el co-
mentario único de la Bolsa a los aconte-
cimientos políticos. Ni noticias financie-
ras ni consideraciones bursátiles son 
tenidas en cuenta. 
Lo único que sucede es que, como el 
planteamiento de la crisis no es conoci-
do, y mucho menos su desenvolvimien-
to, la Bolsa no se confía—tantas veces 
ha cotizado la crisis—, y sus efectos no 
se dejan sentir con la inñuencia e in-
tensidad con que lógicamente hubiera re-
gistrado un suceso, no por deseado me-
nos imprevisto. 
A esto contribuye también el que nu-
merosas órdenes de venta son retiradas 
ante el cambio del panorama político, y 
las operaciones son bastante escasas, y 
la Bolsa no acaba de fijar con exactitud 
su criterio, ni su manera de apreciar 
la crisis. 
Se produce, cierto es, un alza gene-
ral de valores, pero sin la importancia 
que una crisis total hubiera alcanzado en 
Bolsa caso de ser la noticia conocida a 
tiempo. 
« * * 
Los Fondos públicos mejoran bastan-
te de ambiente, sin que en ellos la no-
ticia de la crisis haya influido, pues 
cuando fué conocida en Bolsa, las ope-
raciones en este corro casi habían ter-
minado. 
E l tono general del corro ha sido de 
los mejores de la semana, y la mayoría 
de los valores han obtenido alzas de al-
guna consideración; entre ellas destaca, 
como es costumbre Inveterada entre los 
Fondos públicos, el alza de los Amorti-
zables de 1927, de los cuales el sin im-
puesto se cotiza a la par y el con im-
puesto gana medio entero. 
No es posible analizar en este corro el 
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C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E 
P E T R O L E O S , S. A . 
Conforme con lo dispuesto en el ar-
ticulo 23 de los Estatutos sociajes de la 
Compañía, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en Madrid, en el pa-
raninfo de la Escuela de Ingenieros de 
Minas, calle de Ríos Rosas, número 5, 
el dia 27 del corriente, a las doce de la 
mañana, para la aprobación de la Me-
moria, balance y cuentas de la Compa-
ñía correspondientes a su tercer ejer-
cicio. 
Para asistir a la Junta los señores ac-
cionistas deberán, conforme a lo dispues-
to en el artículo 25 de los Estatutos, 
depositar sus acciones o los resguardos 
de depósitos en Bancos, hasta el día 25 
de junio inclusive, en las distintas enti-
dades banrarias siguientes: 
E n MADRID: Banco Central, Banco 
Internaolonal de Industria y Comercio, 
Banco Exterior de España. 
E n BARCP3LONA: Banco Hispano Co-
lonial, Banca Arnús, Banco Exterior de 
España. Banca Marsáns, Banco Central. 
De conformidad, asimismo, con lo pre-
visto en el artículo 28, durante el plazo 
de convocatoria se recibirán en las Ofi-
cinas de la Sociedad, plaza de las Cor-
tes, número 3, los boletines del depósi-
to constituido, a cambio de los cuales 
se entregará a los señores accionistas 
la correspondiente tarjeta de asistencia. 
E l plazo de admiáión de boletines se 
cerrará el día 23 del corriente, a los 
efectos de poder confeccionar la lista 
definitiva de los señores asistentes a la 
Junta. 
Madrid. 7 de junio de 1933.—El secre-
tario d»! Consejó de Administración, 
alza, porque todos, absolutamente todos, 
los valores cotizados en él mejoran desde 
diez céntimos a medio entero, y alguno, 
como el Amortizable 5 por 100 de 1928, 
llega en su alza hasta setenta céntimos. 
Los Tesoros y los Bonos oro siguen 
también esta curva alcista, con ganan-
cias en estos últimos, no sólo al con-
tado, sino también en las operaciones 
a fin de mes, y con el papel a la ven-
ta muy firme. 
* * » 
Mercado muy encalmado el de Deuda 
ferroviaria y Cédulas Hipotecarias, don-
de la mayoría de los valores se limitan 
a repetir cotización o a ligeras mejoras, 
compensadas en las Cédulas del Crédito 
Local, con la baja de un cuartillo en las 
interprovinciales al 6 por 100. 
Mejoran los Efectos públicos extran-
jeros, y en el sector bancario los Españas 
ganan tres duros, y los Ríos de la Pla-
ta repiten cambios. 
* * * 
E s en los valores de especulación—"fe-
rros". Explosivos y Azucareras—donde el 
movimiento es más intenso y las ope-
raciones más numerosas; nota desta-
cada también es la de Barcelona, pre-
sionando el alza, pues durante toda la 
sesión la Bolsa catalana ha enviado 
cambios dos y tres enteros por encima 
de las cotizaciones madrileñas. 
Los Alicantes abrieron con operaciones 
numerosas a 178 y 177,50, y cierran a 
este cambio con bastante dinero, para fin 
de mes. Los Nortes, mucho menos ope-
rados, se hacen a 200, suben a 202, al 
contado, presionados por Barcelona, a cu-
yo cambio sale algún papel. 
Las Azucareras operan al principio a 
40,25, y Barcelona envía el cambio de 
40,60, con lo que se eleva su cotiza-
ción a 40,50, cambio al que cierran, pero 
con dinero, manteniendo así su buena 
tendencia de días pasados. 
E l corro de Explosicos recoge hoy 
todas las vibraciones bursátiles; este 
valor, algún tanto abandonado en los 
días pasados, ante el auge de "ferros" 
y Azucareras, recupera hoy a todos sus 
antiguos clientes. Abre a primera hora 
con un fuerte impulso, a 650, y Barce-
lona envía el cambio de 643,25, pero el 
papel aparece, sobre todo, el de conta-
do, y las ventas calman un poco el en-
tusiasmo del dinero. Se realizan nu-
merosas ventas al contado a 646 y a fin 
de mes a 647 presionado por Barcelona, 
el mercado se eleva algo, y termina a 
648, pero con algún papel a ese cambio. 
* * * 
Del resto de los valores, Tranvías, 
muy firmes, a 100, y con dinero a ese 
cambio; los Petrolitos, sostenidos, y de 
los valores mineros, igual Guindos y 
Felgueras, y algo ofrecido Minas del 
Rif, portador, y las nominativas, fir-
mes, a 180. Mengemor sube medio en-
tero, y los demás valores eléctricos, tran-
quilos. 
« * » 
Firme también el corro de obligacio 
nes ferroviarias, salvo las Alicantes pri-
mera, que ceden dos enteros, y en mo-
neda extranjera mercado muy encalma-
do y ligero avance de los francos, que 
mejoran su cotización en dos céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, rin Im-
puestos, serie C, 99,75 y 100; Bonos oro 
de Tesorería, serie B, 201,50 y 201,25. Ex-
plosivos, al contado, 645 y 646; a fin de 
mes, 648-649-650-648 y 647. Alicantes, a fin 
de mes. 178-178,25-177,25-177-177,50 y 178. 
Alicantes, primera hipoteca, 233,75 y 234. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 8.—Otra vez la sesión de hoy 
ha sido indecisa, en contra de lo ocurri-
do en el día de ayer, en que fué lucida 
y amplia. 
Fondos públicos. — Mejoran todas las 
Deudas tratadas. 
Obligaciones.—También tienen trato de 
favor, obteniendo ventaja, a excepción de 
las Ibéricas, que pierden un entero. Gana 
dos la Sociedad Bilbaína, uno y medio 
Nortes e^p^ciaTes; Viesgoa 1921, uno; 
Priorités, 0,90, y Altos Hornos, tres cuar-
tos. 
Bancos.—Resalta la mejora de Bancos 
de Vizcaya, únicos negociados que, ade-
más de ganar 55 puntos, quedan pedidos. 
Ferrocanile».—Flojos. Se cotizan sola-
mente Alicantes en baja de un punto, 
quedando dinero. 
Eléctricas.—Las Ibéricas viejas repi-
ten cambio y las nuevas mejoran un 
punto, quedando pedidas. Las Españolas, 
última emisión, retroceden punto y cuar-
to. Insiste la demanda de IVesgos, Due-
ros y Chades. 
E n el grupo minero sólo ae contrata 
Sabero sin diferencia. 
Navieras.—Se tratan Gulpuzcoanas sin 
variación! 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos mejo 
ran un entero, quedando firmes, y vuel-
ven a solicitarse Basconias y Echeva-
rrías. 
Departamento industrial.—Mercado dé-
bil en Explosivos, que abren a 642 y cie-
rran a 640. Al cierre quedaba dinero. Que-
dan con aceptación las Telefónicas, que 
repiten cambio. Los Petróleos ganan cua-
tro enteros. Hay demanda de Bodegas 
Bilbaínas, sin que salga contrapartida. Al 
cierre continúa la indecisión, con la ex-
cepción del grupo bancario, en el que 
hay firmeza. 
Conferencias de U n i ó n E c o n ó m i c a 
Hoy, viernes, diserta el señor don Ro-
mán Perpiñá Grau sobre el tema " E l mo-
mento histórico actual en la política eco-
nómica", en el salón de la Cámara de 
Comercio. 
Esta conferencia pertenece al ciclo de 
las organizadas por la entidad "Unión 
Económica" y el conferenciante, licen-
ciado de Ciencias Económicas y miembro 
del Centro de Estudios económicos va-
lencianos, es persona capacitadísima en 
estas disciplinas. 
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UNION ALCOHOLERA ESPAÑOUl 
Esta Sociedad pone en circulación 
3.511 acciones de capital, al precio de 
450 pesetas título, las cuales podrán ser 
suscritas hasta el día 5 del próximo mes 
de julio por los tenedqres de acciones de 
capital y de disfrute de dichas Compa-
ñías únicamente, a razón de una nueva 
por cada seis que posean, en el Banco 
Español de Crédito de Madrid y sucur-
sales del mismo en las demás plazas, ba-
jo la condiciones fijadas en el anuncio 
publicado en la "Gaceta de Madrid" del 
día 8 del corriente mes. 
• i i n i n i i H i i i i K i m 
AZUCARERA DE MADRID. S. A. 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi-
naria de señores accionistas, a los efec-
tos del artículo 24 de los Estatutos. 
La Junta tendrá lugar el día 23 del 
actual, a las doce en el domicilio social, 
calle de Goya, número 21, de esta capital. 
Para tener derecho a la asistencia de-
berán depositarse las acciones o resguar-
dos hasta el día 18 del presente, inclusive, 
en la caja social, donde cada depositan-
te recibirá la correspondiente tarjeta de 
admisión. 
Madrid, 8 de junio de 1933. 
E l presidente del Consejo de Adminis-
tración, Benito Lewin. 
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ANUNCIO O F I C I A L 
Caja Popular Matritense 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS. 
r " " ~ ^ ^ ' T ^ S a n t o r a l y cultos 
C I L A C C 
Centro Internacional de Lucha A c n v a Contra el Comunismo 
S E C C I O N E S P A Ñ O L A 
A R C H I V O A N T 1 C 0 M Ü N 1 S T A 
Publicación mensual 
I N F O R M A C I O N D I R E C T A D E L A V I D A B A J O E L 
R E G I M E N C O M U N I S T A 
Suscripción individual: 4 pesetas a ñ o 
^ Suscripción colectiva a una sola dirección, D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C - A r c h i v o Antícomunista 
Alfonso X I , 4. MADRID 
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i B a l n e a r i o d e L a M u e r a 
O R D T J N A ( V I Z C A Y A ) 
Constituyen la especialización de estas aguas: el linfatismo, artritis-
¡í mo, reumatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, infartos gañ-
ir glionares, tumores blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos flfr 
•í tulosos, caries de huesos, etc.; especialisimas en las enfermedades de 
a la mujer. 
Gran hotel, extenso parque, conciertos, "tennis", "football", teléfono. 
!¿ Una hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 
TEMPORADA OFICIAL,, !.• JULIO A L 30 S E P T I E M B R E 
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Norddeutscher Lloyd Bremen 
. . . . . " i , . . ' . . . ^ l ia .kU. j l .Ul l . i . . . . . . .< . l lU*t 
DE BREMEN 
iiniiiiiiiiiiiaiiiiiBiiiiiiimiiiiiniiiKiüinii nnnmii 
saldrá el magnífico trasatlántico alemán 
" S I E R R A V E N T A N A " 
el día 23 de junio, de SANTANDER y GIJON. y 
el día 24 de junio, de L A CORUWA y VIGO. 
Admitiendo pasajeros de primera clase, clase de turista y tercera clase. 
Para Informes, dirigirse a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 33. 
O 
Señores Hoppe y Compañía, Santander. 
" Hijos de Casimiro Velasco, GIjón. 
" Felipe Rodríguez Rey, La Coruña. 
" Luis García-Reboredo Isla, Ltda. VIGO. 
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¡ D e g r a n i n t e r é s 
p a r a l o s l a b r a d o r e s ! 
L a A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
d e F i n c a s R ú s t i c a s d e E s p a ñ a 
Fue autorizada por O R D E N MINISTERIAL D E 
9 D E M A Y O para el funcionamiento de su 
M u t u a l i d a d d e S e g u r o s 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E N L A A G R I C U L T U R A 
D E CONFORMIDAD CON L O S D E C R E T O S D E 12 D E JUNIO 
Y 25 D E A G O S T O D E 1931 Y 31 D E E N E R O D E 1933 
Esta Mutualidad, que cuenta con Delegaciones en las capita-
les y poblaciones agrícolas, asegura la asistencia médico-far-
macéutica, indemnizaciones por incapacidad temporal, perma-
nente y muerte, y la responsabilidad subsidiaria de los propie-
tarios en los accidentes del trabajo en la Agricultura y sus in-
dustrias derivadas, en L A S V E N T A J O S A S C O N D I C I O -
NES Q U E S E D E R I V A N D E L A PROPIA M U T U A L I D A D 
Y D E L C O N S I D E R A B L E NUMERO D E ASOCIADOS 
Informes y consultas, en Madrid, en su domicilio social: Santa Catalina, 7, y en todas las 
delegaciones provinciales, donde pueden dirigirse cuantos agricultores deseen conocer plena-
mente las grandes ventajas económicas de esta Mutualidad 
El Consejo lo componen los señores: 
P R E S I D E N T E t D . E N R I Q U E G R A N D A , en representac ión de Cáceres . 
V I C E P R E S I D E N T E : D . A N D R E S R E V U E L T A , en representac ión de Ciudad Rea l . 
S E C R E T A R I O . . . . ! D . J . C U S T O D I O M I G U E L - R O M E R O , en representac ión de Badajoz. 
V O C A L E S : D . J A I M E O R I O L , en representac ión de la F e d e r a c i ó n Patronal de Sevilla. 
D . R A F A E L M A R Q U E Z , en representac ión de Levante. 
D . J O S E C O S , en representac ión de J a é n . 
D . M A N U E L S I E R R A P O M A R E S , ^ T T e p r e s e n t a c i ó n de las Federacio-
nes de A r a g ó n . 
D I R E C T O R - G E R E N T E : D . I S I D R O D E G R E G O R I O . 
DIA 9.—Viernes de Témpora.—Absti-
nencia sin ayuno—Santos Primo, Feli, 
ciano y Vicente, mrs.; Maximiano, Ri . 
cardo y Julián, mon., cfs., y Santa Pela,, 
gia, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de la p^. 
ría V I de la Infraoctava, con rito seml-
doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna—Sagrada Faml^i 
lia. 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora viuda de don Timoteo del Rey 
Cuarenta Horas (Religiosas Trinita-
rias, Lope de Vega). 
Corte de María.—Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P.), oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de lá 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8, 
misa de comunión general para la Her-
mandad del Rosario de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 10,30, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, con-
tinúa la novena a la Santísima Trinidad, 
predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús.—A 
las 8, misa de comunión general; a. las 
11, la solemne, predicando don Hernán 
Cortés. A las 6,30 t.. Exposición, rosario, 
novena, sermón por don Hernán Cortés 
y reserva. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
rhe, corona dolorosa en honor de la Vir-
gen de las Angustias. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 7 
t., Exposición, rosario, sermón, reserva 
y vía crucis. 
Buena Dicha.—A las 6,30. novena al 
Santísimo Sacramento, predicando don 
Diego Tortosa. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven* 
tura).—A las 6 t., Exposición, corona 
franciscana, plática, bendición, reserva 
y vía crucis. 
Comendadoras de Santiago.— 5,30 t , 
continúa la novena a los Sagrados Co-
razones de Jesús y de María, predicando 
don Luis Quixal y Beltrán. 
Cristo de San Glnés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo», 
Al anochecer, ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Nuestra Señora de Montserrat (Sai 
Bernardo, 79).—Empieza un triduo en 
honor de la Santísima Trinidad.—A las 
10, misa cantada; a las 6,30 t., Exposi-
ción, rosario, trisagio, ejercicio, sermón 
por el R. P. Rafael Alcocer, reserva y 
procesión al altar de la Santísima Tri-
nidad. 
Oratorio de Santa María de Gracia 
(Humilladero).—A las 10, misa mayvr 
y sermón por el R. P. Barrio. A las 6,30 
t., novena a su Titular y sermón a car-
go de don Elias Abad Navarro. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.—A 
las 10,30, misa rezada precedida de tri-
sagio, en el altar de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 
Trinitarias (Lope de Vega, Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; a las 5 t., mai-
tines rezados, y a las 6,30, empieza el 
triduo a la Santísima Trinidad, trisagio 
y reserva. 
NOVENAS E N HONOR D E SAN 
ANTONIO 
Parroquias.—San Antonio de la Flori-
da: 10, misa cantada; a las cinco y tres 
cuartos, novena, predicando don Carlos 
Jiménez Lemaur.—De los Dolores: 6,30 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Carlos Jiménez Lemaur, bendición 
y reserva.—San Ildefonso: 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
José Suárez Faura, novena, bendición 
y reserva.—San José: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, novena, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva.—Santos Justo y 
Pástor: 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Daniel Lamprea-
ve y reserva.—San Marcos: 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Francisco Romero, novena, reserva. 
San Millán: 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Marcos Sanz, no-
vena, Santo Dios, reserva.—El Salvador 
y San Nicolás: 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, novena, bendición y reserva.—San 
Sebastián: 7 t., solemne novena, predi-
cando don José Suárez Faura. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara) : E n la misa de 9, novena a S. An-
tonio.—San Antonio de los Alemanes: 10, 
misa cantada. A las 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Fernan-
do Sanz Revuelta, novena, reserva.— Ca-
latravas: 10,30, misa mayor y sermón por 
don Enrique Guillén. A las 7 t., continúa 
la novena, predicando D. Diego Tortosa, 
Cristo de la Salud: 8, rosario y novena; 
11, misa solemne y novena. A las 6,30 t., 
novena, predicando el R. P. Antonio Jo-
sé Gutiérrez.—San Fermín de los Nava-
rros: 7, misa y ejercicio; 8,30, comunión 
general. A las 7 menos cuarto t., novena, 
predicando el R. P. F r . Luis Colomer.— 
Jesús: E n la misa de siete y de nueve, 
ejercicio de novena. A las 6,30 t. Expo-
sición, rosario, ejercicio y sermón por 
el R. P. Eladio de Cegoñal. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra". Sesión del 
Ayuntamiento. —14: Campanadas. Se-
ñaleg ñorariaa. Boletín meteorológico. 
Cartelera. " E l profeta", "Canto de 
amor", "Canción de loa remeros del Vol-
ga", "Impresiones de Italia", "En bar-
bero de Sevilla", "Minuetto, "Rigolet-
to", "Córdoba", "Oanción de ronda", 
"Canta".—15,50: Noticias de última ho-
ra.—16: Fin.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. "Efemérides del dia". 
Programa del oyente.—19,30: Conferen-
cia sobre el cinema educativo.—20,15: 
Noticias.—20,30: F i n . — 2 2 : Campana-
das. Sesión del Congreso. Concierto sin-
tónico en discos: " E l sueño de una no-
che de verano", "Muerte y transfigura-
ción", "Sinfonía del redoj": a) Adagio, 
p r e s t o ; b) Andante; c) Menuetto; 
d) Final, Vivace; "Petrouchka": a) Car-
naval; b) E n casa del moro; c) E n casa 
de Petrouchka; d) Final.—23,45: Noti-
cias de última hora. Música de baile.— 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto de 
instrumentos de pulso y púa: "Pan y 
toros", "Barbieri"; "Potpourri español", 
Mora-Collado; "Asturias", A 1 b én i z ; 
"Goyescas", Granados; " L a baturrica", 
"Loa de Aragón", Serrano; "Capricho 
árabe", "Tárrega"; Serenata de la Fan-
tasía morisca", Chapí; "Moraima", E s -
panosa. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
V A L E N C I A . — 8 : Apertura. "La Pa-
labra".—13: Apertura. Audición vana-
da.—13,30: "Fra Luna", "Son las tlce3'\ 
"Alma de Dios", "Alborada gallega", 
21,15: Charla literaria.—21,45: Radio 
toatro: "Katiuska". Noticias de Pren-
na.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de 1» 
mañana, con onda de 19 metros. A l̂ fl 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
MADRID.—Aflo XXrn.—Núm. 7.842 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , inini. 4, y en 
L a Publicidad, Carrera de San Je-
rón imo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, Calle de 
Alcalá , entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
etc. Príncipe Vergara. 36. J P (4; 
CA1TíE^CCIPN c«ntral. gas. teléfono ea-
^ E n t r a d » 1 herm0S0 pl80- ^ (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, bafto. cale-
facion central, 125. Juan Bravo, 77. (T) 
V E R A N E O Sierra E l Molar, casa amuebla-
da, económica. Cardenal Cisneros 9 
gundo. (T) 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J T A X Pulido. Consulta 6-9 tarde. Augus-
to Figucroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Eeaso, i . San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejorables condiciones. (9) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas! 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos cen-
tros oficiales y particulares. Pi Margall 
9. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
L/eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, piano, abanicos, miniaturas, máqui-
0 "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray, 25, segundo. (T) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS mupbles, cuadros, objetos, urge 
por traspaso local. San Matet). 21. (2) 
U R G E N T I S I M O liquidación muebles, lám-
paras, cuadros, autopiano, porcelanas, 
tresillo, despacho, bargueños, panoplias. 
Calle Recoletos, 4. ( l) 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna. 
17. (2) 
L I Q U I D O muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz. 
Ayala, 19. (8) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
MI E D L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. -27. (5) 
G K A N D E S rebajas en junio. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupendo co-
medor jacobino, 450 !! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba ja-
cobina, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
zos. (8) 
CAMA colchón, almohada, 50; camas dora-
das, alcobas, comedores, sillerías, varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
A L M O N E D A salón mimbre, colchones la-
na, armarios roperos. Hortaleza, 104. (2) 
V E N D O despacho caoba, muy barato. Tu-
descos, 1, segundo. (5) 
L I Q U I D O todos los muebles, precios bara-
tís imos. Tudescos, 7. (5) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, dormi-
torio, despacho, tresillo, recibimiento. 
Hermosilla, 73. (5) 
D E S P A C H O español vende particular, 550 
pesetas. 5 a 8. Pi Margall, 18, segundo 24. 
(T) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"aUtos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
ALQUILERES 
D E V A (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múglca. (T) 
C U A R T O S , 55; ático, 86; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
T I E N D A dos huecos, con lunas, estantería, 
sótano. Núñez Balboa, 34. (T) 
S A N T A N D E R , veraneo, cuarto confort, ba-
ño, junto mar, 6 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. Informarán: Teléfono 59457. Ma-
drid. (T) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 165. Velázquez. 69. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort, Medio-
día. Luchana, 29. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. <16> 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín. Inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. (T) 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera 5. 
(16) 
B U E N O S exteriores, 20 y 23 duros. Gene-
ral Lacy, 6. 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. U) 
C E D O dos habitaciones amuebladas, des-





A L Q U I L A N S E dos hermosos pisos, todo 
confort. Buenas condiciones. Castelló, 43 
moderno. ' (Ej 
BONITO exterior. Mediodía, calefacción 
central, ascensores, gas, teléfono. Goya. 
71. 45 duros. \ ^ 
HERMOSO ático, ocho habitaciones habita-
bles, orientación Mediodía, calefacción 
central, 220 pesetas. Ayala, 67 moderno. 
(4) 
E | Í ? 0 B I A L . Piso bajo, seis camas, centro 
Florida, barato. Madrazo, 9, primero. Te-
léfono 23458. (3) 
CASA nueva, exteriores, calefacción, baño, 
ascensor, 100 pesetas. Tiendas. Vallcher-
moso, 95. (4) 
H O T E L final Perdices, alquílase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A T I C O , con azotea, 6 habitaciones, 86 pe-
setas. Velázquez, 25. (T) 
O L I V A R , 20. Exterior, 115 pesetas; interior, 
80 pesetas. (2) 
E S C O R I A L . Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, teléfono, ocho habitaciones. F i -
gueroa: siete tarde. Torrijos 18. Madrid. 
(2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribid Apartado 
172. Santander. (5) 
G A R A G E o almacén con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (6) 
E S P A C I O S O piso primero, 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 45 duros. Calle San 
Vicente, 71. (6) 
T I E N D A magnífica, vivienda, baño. Doc-
tor Gástelo, 6. (4) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola, 5. (16) 
L O C A L espacioso para tienda, almacén, ca-
si esquina Barquillo. Belén, 20. Precio 
módico. (V) 
B A R A T I S I M O , precioso exterior, 4 balco-
nes, ocho habitaciones, baño, cocina, to-
• do confort. Avenida Pablo Iglesias, 43. 
(T) 
A L T O Chamartín, preciso chalet amuebla-
do, todo confort, gran jardín, garage, 
tranvía. Velázquez, 60. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alto Chamar-
tín, cerca pinares, frondoso jardín, ga-
rage, 1.500 pesetas temporada. Teléfon i 
32106. (Tj 
H O T E L E S Ciudad Lineal, baño, termosi-
fón, Calefacción, jardín, 150, 175, 225 men-
suales. Teléfono 42609: de 2 a 4. (T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, sitio 
inmejorable, 11 amplias habitables, cale-
facción central, gas, teléfono piso, 450. 
Serrano, 51. " (T) 
30 duros bonita tienda, un hueco grandí-
simo, tiene sótano. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (T) 
E S C O R I A L alquilo hotel 11 habitaciones, 
baño jardín, no enfermos. 2.500 pesetas. 
Beques: 2 a 6. Mártires Alcalá, 8. (2) 
T O R R E L O D O N E S alquilo, vendo hotel, 10 
habitaciones, baño, jardín, garage. Alqui-
ler. 3.000 pesetas; venta, 50.000 pesetas. 
Beques:-2 a 6. Mártires Alcalá, 3. (2) 
PISO amueblado 150 pesetas. Gas, baño. 
Galileo, 69, cuarto A. (2) 
A L Q U I L O finca recreo, producto, abundan-
te arbolado, continuación Hipódromo. 
Arenal, 20. Portería. (3) 
H O T E L I T O , estación Espinar, todo confort. 
1.000 pesetas año. Jorge Juan, 33. (3) 
C O N D E Xlquena. 18. Hermoso piso nu ívo , 
por estrenar. ( E ) 
A L Q U I L O piso pueblo 10 kilómetros Ma-
drid. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
A L Q U I L O casas campo, desde 500 pesetas 
año. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
PISO amueblado o habitaciones, calefac-
ción, baño, teléfono 43172. (2) 
C A S T R O Urdíales, bonita playa, hoteles, 
pisos. Mayor, 6. (A) 
C T A R T O S muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. (A) 
F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados, cer-
ca playa. Informes: Teléfono 17038. Ma-
drid. (A) 
N A V E amplia propia cualquier industria, 
almacenes, etc. Alquiler barato. Núñez 
Balboa, 92. , (10) 
S E G U N D O confortable, amplio, en casa-
hotel, gas, terraza, 10 habitaciones, 300 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 54. (10) 
M A R Q U E S Monasterio, 4. Bonito cuarto 
segundo, 8 habitaciones, 30 duros. (10) 
M A D E R A , 33, precioso cuarto principal pa-
ra poca familia, 28 duros. (10) 
P R O X I M O al centro de Madrid se necesita 
solar con cobertizo y casa guarda, de una 
superficie aproximada a 4.000 pies cuadra-
dos. Dirigirse a Cabrera de San Jerónimo, 
6. Vegas. (6) 
A L Q U I L O magnífico cuarto, confort, eco-
nómico, soleado. Almendro, 4. (4) 
S E alquila sitio céntrico, locales tienda o 
gorage. Farmacia, 6. (T) 
AUTOMOVILES 
: ¡ N E U M A T I C O S !! A c c e s o r iosx ¡ ¡ Para 
comprar barato! 1 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a . 
la, 13 moderno. (20) 
CUIÍIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fel i -
ciana, número 10. (ÍU 
¡ ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera^ 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O magnífico Wlllys-Knlght 5-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28; 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
R E P U E S T O S Chevrolet al mejor precio del 
mercado. Motocar, S. A. Velázquez, 18 
(antes Olózaga, 12). (3) 
CAMION Chevrolet gemelas, bien de rue-
das y estado general. Buen precio, faci-
lidades. Motocar, S. A . Velázquez, 18 (an-
tes Olózaga, 12). (8) 
C H E V R O L E T ómnibus y camiones los me-
jores precios, facilidades pago. Motocar, 
5. A. Velázquez. 18 (antes Olózaga, 12). 
(3) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
R E C A U C H U T A D O S por integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vívente, 64. es-
quina Ancha. Compra-venta neumáticos . 
(5) 
P A R T I C U L A R , Buick doble faetón, cinco 
plazas, perfecto estado. Oti. Opera, 5: 
tardes. (*) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes . Válvulas . 
Urculo y Compañía, Almagro, 3. Teléfo-
no 8058¿ O) 
geot. Verlo. Bravo Murlllo, 14. Garage. 
02) 
B E R L I N A Panhard s. v., ocasión, perfec-
ta, 2.500 pesetas. Don Pedro, 8. (16) 
C I T R O E N 5 caballos, cabriolet, aleta bom-
beada, rueda, valor, 2.000 pesetas. Telé-
fono 18934. (4) 
U R G E M E venta Buick cinco plazas. Chu-
rruca, 5. Mañanas. (T) 
BICICLETAS 
L A casa más surtida en bicicletas y ac-
cesorios. Casa Calsina. Beyes, 19. (21) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Lu i sa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. ( E ) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
ESPECIFICOS 
I . O M B R I C I N A PelleUer. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
E N épocas del creelmiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot. com-
puesto de lodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayoso. 
Monreal. Fuencarral. 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
Bilbao, 3. Lotería. 
L O C A L económico, con o sin. 
. Arrando, 16. 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
G A R A G E para varios coches con vlTlenda. 
Principe Vergara, 84. 
L U J O S O hotel varias terrazas, Jardín. Jor-
ge Juan, 72. 
A L Q U I L A S E Almorox. piso hotel, ^otea. 
ferrocarril, pinar. Rufino García. 
P R I M E R O exterior, 8 piezas, 28 
Claudio Coello, 7L 
COMPRAS 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencias, pago sorprendente-
mente. Núñez Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 54410. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 5J)788. Andrés. (3) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala. 19. Teléfono 59049. 
(8) 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R A remesar extranjero compro mobilia-
rios, libros, Singer, objetos. Teléfono 
43311. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
L I B R O S , revistas, papel viejo, compra " E l 
Maño". Cuesta ae Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52818. (5) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Bodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
C O M P R A R I A maleta cuero, maleta arma-
rio, buen estado. Progreso, 9. Anuncios. 
(7) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes., Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazabas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (10) 
FINCAS 
Compra-venta 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreo, sifllls, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna, gra-
tis este mes: de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez. ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
D E N T A D U R A S gratis se hacen. Aduana 8, 
principal. (4) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática. Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
E S P E C I A L I S T A preparación oposiciones 
bachillerato. VIdad. Caballero Gracia, 22 
principal izquierda. (D) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones durante verano. Alcalá. 98 mo-
derno. (T) 
SEÑORITA Magisterio, número 1 en su 
oposición, daría clases. Colegios, domici-
lio. Travesía de San Mateo, 15, segundo. 
(T) 
M A T E M A T I C A S , bachillerato; se dan cla-
ses particulares. Portier, 30, entresuelo 
izquierda. (T) 
J O V E N inglés se ofrece para lecciones par-
ticulares a domicilio. Escribid: D E B A T E 
número 31.218. (T) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
M A T E M A T I C A S superiores, elementales, 
clases ingeniero Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9. segundo. (A) 
L O S mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglophone y francopbone, 
15 diácos 240 pesetas. Discos sueltos. Pla-
zos. Aeolian. (V) 
A C A D E M I A colegio Larrumbe. Castelló, 99. 
Todas enseñanzas . Claaes particulares. 
domicilio. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Bachillerato, comercio. 
Medicina, ingreso Magisterio, oposiciones, 
mecanografía, taquigrafía. Fuencarral, 
131. (20) 
P R O F E S O R A Universidad, especializada 
extranjeros, lecciones. Escribid: Leccio-
nes. Montera, 15. Anuncios. (16) 
F R A N C E S A da lecciones de inglés, fran-
cés y cultura general. Escribid: Francesa. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
F I N C A verdadero sanatorio, 10 minutos 
centro, sin estrenar, una hectárea, hotel 
grandioso, granja, huerta tranvía, elec-
tricidad, mucha agua. Teléfonos 31508-
15609. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina lá más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A R R I E N D A S E "Villa María". F inca recreo 
amueblada, baño, garage, playa próxima. 
Angel Llanos. Colombres (Asturias). (T) 
V E N D O casa 15 kilómetros Madrid. Norte. 
10.500 pesetas. Razón. Reyes, 19. Bicicle-
tas. (21) 
V E N D O en Logroño huerta 1.932 metros 
cuadrados, casa centro, planta y piso, 
agua, abundantes frutales. Razón: Reca. 
Quintana, 15, tercero izquierda. (T) 
H O T E L en San Rafael, próximo Iglesia, 
terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. R a -
fael. (T) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
(T) 
V E N D O hotel, catorce habitaciones, garage. 
Metro, tranvía, tranquilidad. Padilla, 74. 
(2) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
A L Q U I L E R dte fincas de verano en el Sar-
dinero, villas, casas de campo, pisos, ha-
bitaciones. Dirigirse a Sociedad Amigos 
del Sardinero. Teléfono 22-37. Todos los 
servicios gratuitos. (6) 
C A S I T A modesta, espaciosa, corral, pozo, 
próxima Madrid, vendo barata. Apartado 
8.103. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O , alquilo casa campo, dos pisos, 
jardín, huerta tres hectáreas, regadío 
abundante, terreno fértil, a propósito ex-
plotación viveros árboles, fiores, granja 
avícola, Inmediaciones capital, 100 kiló-
metros Madrid; gran arbolado, establo, 
conejeras, orilla no, sitio altura, bien co-
municada, tren, automóvil . Razón: T. An-
tonio. Almuzara, 3. Segovla. (T) 
V E N D O casa en la Sierra 12.000 pesetas, 
facilidades pago. Sefiora Lozano. Ferrer 
del Rio, 4. (T) 
H O T E L vendo barato. Razón: Puente V a -
llecaa. Ramón Calabuig, 38. ( E ) 
S O L A R 14, 1.» Mayo, próximo Sanatorio, 
4.000 pies, agua Lozoya, mitad su valor. 
Razón: ! . • Mayo, 16. Portería. (T) 
V E N D O terrenos gran porvenir pueblo 
Fuencarral. R a z ó n : Fuencarral, 112. Pa-
nadería. (D) 
H O T E L jardín, garage, alquílase o vende 
Cuesta Perdices. Precio muy moderado. 
Razón : Teléfono 75872. (10) 
G U A R D I A retirado, ofrécese guardar finca, 
ordenanza, portería, cosa análoga. E s -
cribid: D E B A T E 31373. (T) 
P L A Z O S , ocasión, casa 8.000. Renta 1.400. 
Cava Baja, 30, principal. (V) 
C n N ^ I T T T A ^ l M I R A F L O R B S , vendo hoteles, terrenos, 
v . w n o ^ i . i ^ v o parcelas, magnifico sitio, alcantarillado. 
Escribid: Ramírez. Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
V E N D O 80.000 pesetas casa barrio Sala-
manca. Tiene 180.000 Banco Hipotecario. 
Apartado 9.006. (16) 
V E N D O solar baratísimo, plaza primer or-
den, verdadera ganga. Alcántara, 13, se-
gungo: tardes. , (16) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá 94. Teléfono 56H21. 
Madrid. (2) 
P R E C I S O 60.000 pesetas previa. Buen so-
lar. Teléfono 26.660. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable' a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N 7,50, una, dos personas, todo 
confort, únicos. Teléfono 57679. (T) 
L U C H A N A , 36. entresuelo Izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
P E N S I O N de señoras y señoritas, desde 5 
pesetas. Sacramento, 6. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmeéorable cocina bilbaína. Pa-
seo del Prado, 12, primero. Teléfono 10394. 
(23) 
P E N S I O N El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
P A R T I C U L A R casa moderna, poca familia, 
habitación exterior, excelente orientación, 
todo confort, ofrécese caballero estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. Me-
tro San Bernardo. (T) 
P E N S I O N Peral completa, desde 5 pesetas. 
Amigos, familias, económico. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N familiar, confort, aguas corrien-
tes en las habitaciones. Alcalá, 35. ( E ) 
C O N F O R T A B L E pensión, casa tranquila, 
cocina selecta. Precios económicos. Clau-
dio Coello, 24. ( E ) 
P E N S I O N católioa, recomendada matrimo-
nios, familias, gran confort. Barquillo, 36. 
primero. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, mira-
dor, baño. Hermosilla, 27, segundo iz-
quierda. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, uno, dos, baño, 
aacensor, oalefocción, teléfono, espléndi-
da terraza, delicioso veraneo, pensión des-
de seis pénelas. Santa Engracia, S, ter-
cero B derecha. (T) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
C A S A particular admitirla huésped esta-
ble, económico; Inútil sin buenas referen-
cias. Palma, 47. Luis . (3) 
P E N S I O N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
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P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N L a Perla, empleados, 5,50. Cruz, 
42, principal derecha. (T) 
S E cede habitación. Peñalver, 15. (4) 
P E N S I O N Cantabria, muy económica, via-
jeros, estables. Valverde, 16, principal. 
(8) 
P E N S I O N a dos caballeros estables en fa-
milia serla y religiosa. 7 pesetas. Torres, 
6. (B) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. ' H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
G A B I N E T E casa todo lujo barrio Salaman-
ca, cede matrimonio a persona honora-
ble. Teléfono 58390. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación, con o 
sin. Castelló, 8, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R pensión completa, 2 ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urquljo, 19, ter-
cero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , magnifico gabinete, casa 
nueva, confort, caballero, matrimonio, 
con, sin. Corredera, 49, primero izquier-
da. Lado Teatro Cervantes. (16) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla de los Angeles, 14, primero. 
(V) 
H A B I T A C I O N económica, con, sin, vista 
exterior. Castelló, 37, entresuelo centro 
izquierda. (T) 
C E D O habitación exterior. Calle Prado, 3, 
principal izquierda. (11) 
C E D O habitación dos balcones. León, 26, 
primero izquierda. (3) 
C E D O alcoba, gabinete con balcón, señora, 
caballero, económico. Palma, 52. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
admitense matrimonios formales derecho 
cocina, o pensión completa. 337é4. (2) 
P A R T I C U L A R admitirla matrimonio, uno, 
dos amigos, económico, confort. Doctor 
Cortezo, 15, principal Izquierda (junto "ci-
ne" Fígaro) . (B) 
H A B I T A C I O N caballero, ropa, desayuno, 
50 pesetas. Manuel Fernández González, 
17, entresuelo. (11) 
P A R T I C U L A R admitirla huésped, con, sin; 
hay baño. Barbieri, 9, principal. (6) 
H A B I T A C I O N exterior, amplia, económi-
ca, cédese a señora. Plaza San Javier. 
6. segundo. (3) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones, desde 
cinco pesetas; muchos cuartos baño. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort a se-
ñorita única. Ferraz, 61. Preguntad por-
tero. (16) 
P E N S I O í í " E l Grao".* Confort, limpieza, 
abundante comida, habitaciones exterio-
res. Completa, desde 7 pesetas. Precia-
dos. 11. (4) 
A dos caballeros honorables daría pensión 
completa, baño. Ballesta, 7, primero. (T) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort. Goya, 58, tercero. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de AutomóvIlesM, Arlas y Ote-
ro, segunda.edición (Funcionamiento, Ma-
nejo, Averías. . . ) , 1933. (6) 
D E R E C H O Iglesia católica enseñar: De-
fiéndelo "Problemas Apologéticos", Ne-
gueruela. Librería Religiosa. Carmen, 14. 
(V) 
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TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve. recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Boyam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S personal en provincias fa-
cilite datos sencillos pueblos. Buen suel-
do. Detalles gratis. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
SOCIO administrador, con 10.000 pesetas, 
garantizando negocio seguro, porvenir. 
Navarro. Carretas, 3. Continental. (V) 
18 pesetas diarias por un trabajo fácil de 
escritura en casa (cualquier localidad). 
Apartado 10.017. Madrid. . (9) 
SEÑORITAS buenas productoras publicidad 
necesítanse. Madrid-provincias. Lista , 77. 
Jiménez. 4 tarde. Madrid. (T) 
C O R R E S P O N S A L E S provincias, buenos 
productores publicidad, necesítanse. L i s -
ta, 77. Madrid. Jiménez. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SEÑORITA católica, excelentes informes, 
ofrécese educar niños, cuidarlos, acompa-
ñar señora, señoritas, veraneo, estable. 
Sin pretensiones sueldo. Informes, Me-
néndez Pallarés, 4. Sombrerería. Ruíz. 
(T) 
R E P R E S E N T A C I O N E S admite para Ma-
drid. Agente colegiado. Escribid: Rodrí-
guez. Espejo, 9. Madrid. ( E ) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (6) 
I N G L E S A católica ofrécese familia buena, 
veraneo. Bridged. Carretas, 15. Continen-
tal. (3) 
O F R E C E S E nodriza joven, leche fresca, re-
cién llegada. Leonesa. Buenavista, 16, se-
gundo número 10. (4) 
A L E M A N A distinguida, francés. Inglés, 
castellano. Inmejorables referencias, colo-
cariase verano "au pair". Pensión Mora, 
habitación 26. (Teléfono.) (T) 
D E S E A N portería, cosa análoga, madre, 
hija. Informadas. San Bernardo, 56. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, cocina, coser 
o asistir. Espoz y Mina. 13. (T) 
I N G L E S A se ofrece "au pair", católica, 
conociendo francés, a lemán. Escribid: 
D E B A T E 31.375. (T) 
SEÑORITA suiza acompañarla n iños ; en-
seña inglés, francés, prefiere campo. Ins-
titutriz. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera formal, informada. 
Escribid: María. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, señorita niños. Agencia Católica. 
L a r r a . 15; 15966. * (3) 
C H O F E R colocariase casa serla; Inmejora-
bles referencias. Palma, 47. Luis . (3) 
O F R E Z C O M E casa serla cobrador, cosa 
análoga, fianza. Escribid: Palacios. F e -
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A K I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
" (22) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
O P T I C O especializado. Graduación cientí-
fica vista gratis, domicilio. Teléfono 43143. 
Gafas, lentes, baratís imos. (2) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
O N D U L A D O R A , corte, manicura a domi-
cilio. Precios económicos. Lola. Teléfo-
no 35969. (T) 
T R A S P A S A R I A acreditadís ima Peluguería 
señoras, quince años, toda prueba, que-
rerme retirar. Teléfono 95492. ( E ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, mercancías, auto-
móviles. Villoría. Principe, 14, segundo: 
seis-ocho. (3) 
H I P O T E C A M O S casas, hoteles, amortiza-
ción cómoda. Dirijan informes: Apartado 
10.049. (3) 
N E G O C I O muchas utilidades necesita so-
cio 20.000 pesetas, manejarlas él mismo. 
Agencia Moas. Preciados, 50. Castañer. 
(T) 
F A C I L I T A M O S rápidamente dinero al 7 % 
primeras urbanas; aseguramos amortiza-
ción préstamos. Apartado 6.013. (V) 
P A R T I C U L A R desea hipoteca pequeña tras 
del Banco. Agullar. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
65 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
rrocarril, 21. (T) 
M A E S T R O joven ofrécese educar niños, 
cargo de confianza. Escribid: D E B A T E 
31.228. (T) 
M A E S T R O necesita ayuda, colocación, pa-
ra comprar titulo. Escribid: D E B A T E 
31.227. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos, Madrid, provincias. Teléfono 
11716. (V) 
I N S T I T U T R I Z alemana. Inglés, francés, 
español, piano, Madrid, provincias. Pue-
bla, 16. (5) 
SEÑORA cuidarla señor o señora sola, no 
importa fuera. Ríos Rosas, 30, primero 
bis izquierda. (4) 
O F R E C E S E joven católica servir a uno, 
dos señores, modestas pretcnsiones. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25225. (5) 
D E S E O socio poco capital para amplia* 
nsión. Escrtbld: Asunción. Fuencarra l 
. Anuncios. w -
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
102.036, por "Mejoras en los mecanismos 
valvulares particularmente destinados a 
los motores de explosión o de combus-
tión interna". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 28. í3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
106.376, por "Mejoras en los dispositivos 
entintadores automáticos para máquinas 
registradores o impresoras". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
MOTOR gasolina, aspirante excelente, ba^ 
tería Tudor. producir luz. R a z ó n : Atocha^ 
127: catorce-diecieseis. (3) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados. 56. (21) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres, Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21), 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V). 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
T R A J E S caballero, fracs, smokings, ameri-
canas, pantalones, semlnuevos, barato^ 
Velázquez, 25. Portería. (3). 
F O N O M A L E T A S baratísimos, discos, 0,50^ 
cambios, reparaciones. Pasaje Doré. Alo-
cha, 60." Joaquín. (3). 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos, in-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. (3K 
A R I S T O C R A T A vende muebles, porcela-
nas, cuadros antiguos; 4 a 7 tarde. Hor-
taleza, 61, segundo. (A). 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna, 
17. (2)! 
V E N D O comedor sillas tapizadas, cama, ar-
mario, letrero modista, todo barato. Az-
cona, 6, hotel. Guindalera. (T), 
S E vende un despacho, una salita y un arv. 
marlo bretón antiguo. Visitar de 11 a L 
Teléfono 43597. Dolores Povedano, 9. Chíu-
martln. (T). 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes. Fino 
segundo año, dulces para postres y es-
peciales para Misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007, y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T> 
E N Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de vid, 
el cosechero Agust ín Serrano. CT). 
V I N O S para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé* 
fono 44400. (T) 
P A R A Cups y Refrescos el vino "Prínci-
pe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
T I N T O fino segundo año. Blanco, Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces pa-
ra postre. Serrano, nuevo a lmacén San-
doval, 2. Teléfono 44400. ( T i 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo almaia' 
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (.Ti 
C A N A R I O S flautas superiores, muchos pa-
jaritos moscas, loros hablando, uno gris, 
gatitos Angora. Cuesta Santo Domingo, 
17. Pajarería. (2) 
C A R A M E L O S superiores, desde S peseta* 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica : L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A M A S . Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
V E N D O utensilios fábrica alcoholes, cal-
dera vapor, oalderines cobre, caballitos, 
depósitos tuberías, varios. Escribid: A l -
coholes. Prensa. Carmen, 16. (2). 
D E R R I B O . Vendo ladrillo fino, madera, 
marquesina, calefacción, sillería, otros 
materiales. López Hoyos, 29. (V) 
L A S últ imas novedades en discos y rollo» 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V), 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
G R A N Vía o sitio muy céntrico, necesito 
tienda amplia. Alonso. Montera, 15. Anun-
cios. " (16) 
T R A S P A S O colegio buenas condiciones. 
Don Quijote, 13. De 12 a 3, 5 a 7. ( E ) 
U R G E traspasar magnifico restaurant cén-
trico. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
T R A S P A S O establecimiento, calle primer 
orden. Alquiler módico. Con o sin exis-
tencias. Informes: Castelló. Los Madra-
zo, 14, segundo: de 4 a 6. (4) 
T R A S P A S O por fallecimiento, mitad de su 
valor Café-Bar-Bll lares concurridísimo. 
, Señor Cabezón. Torrijos, 80. (T) 
T R A S P A S A D O local, urgentemente,' reali-
zo vajillas, aparatos eléctricos, millones 
objetos diversos, admito ofertas, todas 
existencias. Infantas, 7. (3) 
T R A S P A S O tienda bien decorada. Caballe-
ro Gracia, 7 y 9. (2) 
T R A S P A S O 12.000 pesetas negocio gran 
rendimiento. Informará: Señor Malla. 
Nuncio, 9. (16) 
SI queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
M A G N I F I C O local, cinco huecos Puerta 
Sol. Escribid: Carretas, 3. Continental. 
Señor Sálz. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid." (23) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
C O C H E S sillas niños, especialidad inváli-
dos construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, final. Teléfono 74329. (4) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales Cfañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 16. (T) 
O F R E C E N S E licencia» explotación de pa-
tente número 111.688, por "Un dispositivo 
para la puesta en marcha automática de 
grupos eléctricos generadores en yna cen-
tral automática". L a s ofertas al Registro 
de la Propiedad Industrial. (T) 
SEÑORA Inútil, recogida de caridad, soli-
cita socorro, protección. Arriaza, 5, só-
tano, Pilar. (3) 
C E R C A Puerta Sol traspaso despacho agen-
cia negocios. Ruano. Aduana, 9, segundo. (8) 
P L E Y E L semlnuevo. Gran ocasión. Aeolian. 
(V) 
P I A N O Q. Stelnweg, semlnuevo, gran oca-
sión. Aeolian. (V) 
IMANO automático con rollos y banqueta, 
1.500 pesetas. Aeolian. (V). 
M A G N I F I C A pianola Steeck 18. Barat ís i -
ma. Aeolian. (V) 
" C I N E " sonoro, portable, americano. Oca-
sión completamente nuevo. Aeolian. (V) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute. 
3. (7) 
MAQUINAS coser, desde 60 a 1.000 pese-
tas muchos modelos todas marcas, diez 
año's garant ía; contado, plazos. Augusto 
Figueroa, 4, entresuelo. Fuencarral, Hor-
taleza. Teléfono 23673. (5) 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. (3) 
R A D I O , receptores desde 150 pesetas, pla-
zos, contado. Oliver. Victoria, 4. (3) 
RADIO-gramola R. C, A. 8 lámparas, nue-
va, 1.400. Pardlña», 24-26, segundo 77. ( E ) 
V E N D O mostrador, tablero mármol, estan-
tería estrecha, maderas, moldes muñe-
cas, montura, focos luz. Montesa, 47, pri-
mero 1 interior. ( E ) 
V E N D O máquina escribir, clasificador ro-
ble dos cuerpos. Teléfono 51285. ( E ) 
lujo, 15 caballo». O'Donnell 
e pía 
, 37. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Despertadores fanta-
sía, antigüedades, objetos arte. Fuenca-
rral. 10. (3) 
M A R C H A urgente, todo piso, lujoso come-
dor semlnuevo, recibimiento, armarios, 
camas, colchones, piano, sillas, cuadros. 
Acuerdo, 29. • (T) 
V E N D E S E anaquelería, vitrinas, mostra-
dor cristal, artículos papelería. Barat ís i -
mo. Torrijos. 2. (9) 
U L T I M O S días venta cuadros religiosos, 
baratísimo. Alcalá Zamora, 62. Estudio: 
4-6. (T) 
V E N D O despacho caoba, muy barato. T u -
descos, 1. segundo. (5) 
L I Q U I D O todos los muebles, precios bara-
tís imos. Tudescos, 7. (5) 
U R G E N T I S I M O vendo toda clase muebles. 
General Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
M U E B L E S decorados oro, estilo siglo X V I , 
venta directa fabricante. Abascal, 9. (4) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastal, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2), 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellanes^ 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2> 
BO MBO N ES, caramelo». Vlena Capellaneiw 
Génova, 26; Goya, 37; Alcalá. 129. (2i 
! 2 S 9 1 a H • ^ ^ f f l i w B i i i i ™ 
¿Sufre usted J d E S T O M A G O ? 
T O M E GESTONA (Chorro) 
B B ''fl r 3 • J B 1 ' ' 9 1' B ' ^ B • ^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran pcerntoj 
medalla de oro en la Exoosidón de Hiaiene fcP 
MaiMd-Aflo XXIII.-Nóm. 7.342 L D E B A T E Viernes 9 He junid de 1932 
RECUERDOS DE NUESTRA AMÉRICA 
Los que reciben cartas de Méjico 
habrán visto en los últimos sellos la 
figura de un fraile, lo cual realmente 
contrasta bastante con la deplorable 
situación en que los Gobiernos meji-
canos han dejado a la Iglesia católica. 
E l tal fraile, dominico, es un hombre 
que empleó su vida y su actividad ex-
traordinaria en evangelizar a los in-
dios, cosa que ahora se prohibe en Mé-
• jico a los sacerdotes católicos, y predi-
có valientemente el Evangelio a los 
mismos europeos, mejor españoles, que 
esclavizaban a los naturales de alli. 
Hemos nombrado al gran Obispo de 
Chiapas, padre Bartolomé de las Ca-
sas. 
Este homenaje de la "laiquísima" 
República mejicana a un religioso que 
tanto contribuyó al establecimiento dei 
catolicismo y a la conversión y civili-
zación de las tribus mejicanas, no es 
un hecho aislado, pues no hace mucho 
que el partido "liberal", el mayor ene-
migo de la Iglesia, hizo cambiar el 
nombre de la antigua Ciudad Real en 
el de San Cristóbal de las Casas. De-
bido al Ayuntamiento de Méjico, se co-
locó el año 1925 la estatua del padre 
Las Casas en el atrio de la Catedral 
con esta inscripción: "Extranjero, si 
amas la virtud, párate y reverencia. 
Este es Fray Bartolomé de las Casas, 
Padre de los indios". 
Con motivo de estos hechos y el dar-
los a conocer desde los Estados Unidos, 
la "Hora católica", ésta ha recordado 
también a otro eclesiástico español, 
poco menos que desconocido en Espa-
ña (muchos no habrán oído siquiera su 
nombre) al cual Méjico considera como 
gran jurisconsulto, colonizador, indus-
trial, escritor, protector de los indios 
y gran Obispo también, pues fué el pri-
mero de la diócesis de Michoacán, aun-
que ordenado "in sacris" a los sesenta 
y siete años, de un modo muy extraño. 
Hasta ahora, que sepamos, sólo los 
escritores norteamericanos van sacan-
do del olvido y dándoles la gloria que 
merecen a los sacerdotes y obispos del 
clero secular que la Iglesia de España 
fué enviando a las Américas para ri-
valizar con los miembros de las Orde-
nes religiosas en la gran misión his-
tórica de nuestra raza. La Gasea, Mu-
tis y otros mil pueden ponerse al lado 
de los grandes misioneros. E l primer 
Obispo de Michoacán, don Vasco de 
Quiroga, pertenece a esa pléyade de 
hombres que la Iglesia de España pue-
de mostrar con orgullo a la faz de la 
cristiandad. 
Tenía ya sesenta y cinco años cuando 
el emperador Carlos V le mandó a Mé-
jico para juzgar las acusaciones que se 
hacían a Hernán Cortés y Ñuño de 
Guz.mán. Era, como si dijéramos, el juez 
«special", como La Gasea lo fué en los 
conflictos de los Pizarros y Almagro. 
No llevaba don Vasco de Quiroga "el 
Breviario debajo del brazo" por todo 
equipaje, como el justiciero pacifica-
dor del Perú. Era un letrado famoso 
•en España, y pronto acreditó en Amé-
rica su rectitud y espíritu de justicia, 
pon el sueldo que cobraba fundó el pri-
¿ner hospital que hubo en Méjico y fué 
¡enviado a Michoacán para pacificar los 
" indios soliviantados por los abusos de 
Jos españoles. Su probidad y sus dotes 
¿e gobierno consigueron resultados ma-
ravillosos. 
E l trabajo y la paz renacieron en 
aquellas tierras bajo el mando de don 
.Vasco. Misionaban franciscanos y do-
minicos, y crecía tanto la nueva cris-
tiandad, que se pensó en crear una dió-
eesis. E l Obispo electo, fray Fuensali-
da, renunció a su cargo. Hacía falta un 
Obispo, y cual otro San Ambrosio, la 
''vox populi" eligió al gobernador. En 
•eguida se ordenó de subdiácano, diá-
cono y presbítero, y, consagrado Obis-
po, tomó posesión de la diócesis que 
gobernaba como autoridad civil. 
Además de las empresas de carácter 
propiamente religiosas, entre ellas el 
Seminario de San Nicolás, uno de los 
más antiguos de América, son innume-
íables las de índole económica que llevó 
a cabo para fomentar el bienestar de 
sus indios. Varias industrias introduci-
das por él todavía siguen alimentando 
pueblos enteros; plantó el primer pla-
tanar y enseñó a los naturales los pro-
cedimientos agrícolas que en aquel 
tiempo se usaban en España. Sus vas-
tos planes colonizadores dieron por re-
sultado "una cadena de ciudades", a fin 
de que los indios no volvíe&en a la vida 
salvaje de sus antepasados, y dotó 
aquellos pueblos de hospitales, escuelas 
y otras instituciones que ftun subsisten 
después de cuatrocientos años, 
A los setenta y siete, había visitado 
toda su vasta diócesis, entonces casi 
tan grande como la mitad de España, 
con los medios de locomoción de aquel 
país; desde su muía, lo mismo predi-
caba un sermón que explicaba la ma-
nera de cultivar el campo; bautizaba 
a la orilla del río, como en los tiempos 
del Bautista, y confirmaba a la som-
bra de los árboles en el bosque. 
Gran pastor de almas, a los noventa 
y tantos años, el antiguo jurisconsulto 
misionaba y colonizaba en los cálidos 
valles de la Sierra Madre y al pie de 
los volcanes y "hornitos"; durante ios 
estíos abrasadores de la costa y en los 
inviernos alpinos de las altas mesetas. 
Recuérdese que el actual Estado de Mi-
choacán constituía en los tiempos de la 
conquista uno de los reinos más pode-
rosos de Méjico, superior en sentir de 
algunos, al mismo imperio de los azte-
cas. Los indios tarascos dieron mucho 
que hacer a Hernán Cortés, pues eran 
herederos de una civilización adelanta-
da. Dominados por Cristóbal de Olid, 
fué bautizado su rey por fray Francis-
co de la Coruña, cuyo nombre tomó el 
neófito. Pero el presidente de la prime-
ra Audiencia de Méjico, don Ñuño Bel-
trán, mandó quemar al reyezuelo bau-
tizado, después de despojarle de sus te-
soros. 
Don Vasco hizo justicia. Sacó a los 
indios de sus breñas y les ayudó a re-
edificar sus moradas, y convirtió la re-
gión en una de las más prósperas de 
Nueva España. Su episcopado no fué 
más que la continuación de su gobier-
no civil, con carácter eclesiástico. Y en 
esta fecunda labor le sorprendió la 
muerte de su visita pastoral a los no-
venta y cinco años. 
Estas cosas las divulgan "por radio" 
los católicos norteamericanos, que aho-
ra disponen ya de 54 estaciones emi-
soras, para su "hora católica"; una ho-
ra durante la cual esta "predicación" 
llega, no sólo a las ciudades de los Es-
tados Unidos y Méjico, sino al Africa, 
Filipinas, Sudamérica, Japón, Alaska, 
etc. Unas 3.000 cartas se reciben cada 
mes, en las oficinas católicas de Was-
hington relacionadas con esta propagan-
da católica 
El Obispo de Chiapas y el Obispo de 
Michoacán no imaginaron, sin duda, que 
aun en este mundo habían de recibir 
tan increíbles homenajes, y sobre todo 
en el actual Méjico, que parece quiere 
destruir la obra de los "Padres de los 
indios", a la vez que los honra. Con-
tradicción muy extraña en políticos que 
deben saber que no hay ley ni régimen 
que pueda borrar la historia de los pue-
blos, ni la de los hombres que tanto y 
tan noblemente los sirvieron. 
Manuel GRAÍJA 
ADIOS, MUY BUENAS, ?«» K HITO P A L I Q U E S FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
Comunión de los reclusos 
caree 
—Uno aJ Retiro. 
—Con mucho gusto; no faltaba m á s . ¡Qué placer tati enorme! 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ellos mismos dirigieron un escri-
to al Obispo, en el que pe-
dí ancomulgar 
OVIEDO, 8.—En la Cárcel Modelo ha 
habido una comunión general de presos 
a petición de los mismos, que en este 
sentido habían dirigido un escrito al 
Obispo de la diócesis. El Prelado dió 
trabado de esta petición a la superiori-
dad, quien autorizó la celebración de la 
misa y la comunión de los reclusos. 
En los tres días precedentes el canó-
nigo don Rufino Truébano, dirigió unos 
Ejercicios Espirituales a loa presos, a 
los que concurrieron la mayoría de ellos. 
Hoy, en el local destinado a escuelas, 
se levantó un altar portátil, donde ce-
lebró la misa el provisor del Obispado, 
don Juan Fuertes. Asistieron los reclu-
tas de guardia y la mayoría d'e los pre-
sos. Oyeron con gran devoción la pláti-
ca preparatoria para la comunión y 
después recibieron la comunión la ma-
yor parte de los reclusos, haciéndolo 
con gran recogimiento. 
Tanto el provisor, don Juan Fuertes, 
como el canónigo don Rufino Truébano, 
manifestaron au agradecimiento por las 
atenciones de que fueron objeto por par-
te del personal de prisiones. 
CRISIS EN Lfl VENTA DE ESCORPIONES 
BELGRADO, 8.—La industria más 
nueva de Yugoeslavia—la exportación 
de víboras, escorpiones, ciempiés y otros 
animales venenosos—está en crisis. Los 
cogedores de estas alimañas—en au ma-
yoría ancianos y niños campesinos—se 
han dado a un trabajo tan intenso que 
la cantidad de bichos cogidos rebasa en 
mucho la demanda de las factorías que 
se dedican a la fabricación de productos 
antivenenosos. 
Se habla en sociedad de la próxima 
boda de un distinguido e ilustradlo jo-
ven, hijo primogénito de una dama tí-
tulo de Castilla y de un opulento finan-
ciero, presidente de uno de los más im-
portantes Bancoa del Norte—cuyo único 
hermano contrajo recientemente matri-
monio en una finca cercana a Madrid—, 
con una bellísima señorita, hija mayor 
de un malogrado grande de España, je-
fe honorario del Ejército español, de Ja 
vieja nobleza asturiana y de una noble 
dama, perteneciente a una casa condal 
de Extremadura. 
—En la parroquia de la Concapción 
se ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita María Luisa Mendizábal y He-
redia, con don Pedro José Arrate Cela-
ya. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Margarita Oelaya de Arrate, madire del 
novio, y don Carloa Mendizábal, padre 
de la novia. Firmaron el acta como tes-
tigos, por parte de la novia, au tío, don 
Heriberto Ázcoaga y don Teodoro M. 
Arrate, y por parte del novio au tío, don 
Victoriano Celaya, y au hermano don 
Juan Arrate. 
Los recién casados han salido en via-
je de novios para Palma de Mallorca. 
—Ha quedado fijada para el día 23 
del corriente mea la boda de la encan-
tadora señorita Mercedes Inzenga, hija 
de los señores de Inzenga (don Federi-
co), con el joven don Antonio Martínez 
Avial. El futuro matrimonio está reci-
biendo con este motivo valiosos rega-
los. 
—En el corriente mea se celebrará la 
boda de la encantadora señorita María 
Luisa Lavilla de Ormaechea. con el jo-
ven don José Puigdollers y Oliver. 
=Acaba de sufrir una operación qui-
rúrgica, de la que ae encuentra casi por 
completo restablecido, el conde de Ro-
milla. 
—También mejora de la operación 
quirúrgica que recientemente sufrió, el 
joven aristócrata don Manuel Ivison y 
Sánchez Remate. 
=Se encuentran en Sevilla, hospedán-
dose en el palacio de la marquesa viu-
da de Yanduri, los marqueses de Pona, 
quienes marcharon allí con objeto de 
asistir a la romería del Rocío. 
Viajaros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Deusto, los condea de Caaa Montalvo, 
y de Jerez a Zarauz, los duques de Al-
geciras. 
—Han marchado a Santillana del Mar 
la duqueaa viuda de Parcent, y a Paría 
los condes de Torrellano; a San Sebas-
tián, el duque de Cubas; a Rivadesella, 
don Pedro Pidal; a Piedralavea, doña 
Luisa Aguilar; a Maceda, don Leopoldo 
Martínez; a Verga, doña María Redon-
do; a Oelaya, don Gonzalo Gómez; a 
A rango, doña Caridad Díaz; a Barbas-
tro, doña Petra Ruiz de Velasco; a Mo-
tilla del Palancar, doña Petra Tendero; 
a Barcenaciones, don Jesús González; a 
Guadarrama, doña Dolores Aguila, y a 
Los Molinos, don Santiago Carrasco. 
S. Bernabé de Antioquía 
Pasado mañana es el santo del mar-
qués de Casa Dalp. 
Funerales por la señorita Ana 
María Mendoza" 
Ayer se verificaron los funerales por 
el eterno descanso del alma de la seño-
rita Ana María Mendoza y Gimeno. A 
pesar de celebrarae el funeral en la pa-
rroquia más alejada del centro de Ma-
drid, en la de Nuestra Señora de los An-
geles, en Cuatro Caminos, el templo es-
taba totalmente lleno de fieles. 
Ofició el párroco de Nuestra Señora 
de los Angeles, don Manuel Rubio Cer-
cas, y el funeral revistió toda la pompa 
y solemnidad de la liturgia católica. Los 
principales pasajes del oficio de difun-
tos en que tan sentidamente se canta a 
la esperanza, derramaban sus consue-
los sobre el ánimo- de la atribulada fa-
milia y de cuantos en su dolor la acom-
pañaban. 
Renovamos con este motivo al padre 
de la finada, don Carlos Mendoza, y a 
toda su distinguida familia nuestro pé-
same más cordial. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid, en el sanato-
rio donde había sido trasladada para 
una urgentísima intervención quirúrgi-
ca, que resultó desgraciadamente inútil 
la respetable señora doña Magdalena 
Catrain de Mendoza, esposa del direc-
tor de sucursal del Banco de España 
don Crescencio. Perteneciente a una 
conocida familia asturiana, la finada se 
hacía querer de cuantos la trataban por 
sus virtudes y su simpatía. 
A su esposo, don Crescencio Mendoza, 
y a sus hijos, la expresión de nuestro 
más sentido pésame. 
Un agrario (Falencia).—Gracias por 
todo: por el saludo al señor director, 
que éste agradece, por sus elogios en-
tusiastas a E L DEBATE y por los que 
dedica a esta sección. La norma, en los 
casos a que se refiere, hela aquí: A los 
superiores se les obedece con lealtad, su-
bordinación y adhesión absolutas y sin-
ceras: a los inferiores ae les manda con 
caridad y justicia; a los iguales, ni se 
les obedece ni se les manda; se les tra-
ta sencillamente como a iguales. 
José Luis (Madrid).—Puesto que le 
interesa esa chica, saque partido de la 
broma de que fué usted objeto, y decla-
rarse ahora de palabra. Lo del éxito de-
pende, como es natural, de que logre 
usted enamorarla: o sea de usted. 
Manolo (Madrid).—Basta que escriba 
en el sobre: Casa de Salud.—Ciempozue-
los. 
F u t u r a universitaria (Zaragoza).— 
Desde luego, uno de los cervantófilos 
más Ilustres don Francisco Rodríguez 
Marín. En cuanto a las "Novelas ejem-
plares" son trece o catorce obras maes-
tras, que completan y redondean, por 
decirlo así, la personalidad literaria de 
Cervantes. De esas novelas, fueron ins-
piradas al autor del "Quijote" por los 
sucesos de su cautiverio, "El cautivo", 
"El amante liberal" y "La española in-
glesa". De un género completamente 
distintos, la incomparable narración filo-
sófica y estudio psicológico de las locu-
ras discretas de "El licenciado Vidrie-
ra"; así como el estupendo diálogo filo-
sófico digno de Luciano de Samosata y 
que lleva por titulo "Coloquio de los 
perros". En fin: precioso el cuadro to-
ledano de amores y feliz suceso de "La 
ilustre fregona": Y deliciosas las pere-
grinas narraciones picarescas "El ca-
samiento engañoso" y "Rinconete y Cor-
tadillo", dignos hermanos de "El Lazari-
llo de Tormea" y de "Guzmán de Alfa-
rache". 
44.719 (Madrid).—Tiene usted pocos 
años todavía: ella, por lo visto, es aún 
más joven que usted: pero si la quiere 
como dice y se "forran" ustedes de 
paciencia para aguardar media docena 
de años, ¡adelante!, osea, preténdala. 
Verde y Rojo (Madrid).—Su consul-
ta debe dirigirla al señor Palacios, que 
en su sección de los domingos (tan in-
teresante, por cierto) trata esos temas 
magistralmente: la química aplicada al 
tocador. En cambio nosotros, en eso, 
"peces". Bueno: en eso ¡ay! y en otras 
muchas materias. 
Otro médico con dudas (Valencia).— 
Con mucho gusto contestamos a la "di-
ficultad" que usted plantea en las si-
DELBL 
Un artículo del * diario de 
Jerez" al fiscal 
CADIZ, 8.—El gobernador acciden-
tal manifestó a los periodistas que ayer 
había enviado al fiscal un ejemplar de 
la edición del "Diario de Jerez", correa-
pondiente al día 6 del actual, por sí 
esitimaba que contiene materia delictiva 
uno de los artículos publicados. Tam-
bién ha enviado otro ejemplar al gober-
nador civil de Sevilla por si lo cree in-
curso en la ley de Defensa de la Re-
pública. 
E x p l o s i ó n en I t a l i a 
FERRARA, 8.—Una explosión ha des-
truido un taller de pirotecnia. Resulta-
ron cuatro personas muertas y una he-
rida. 
gulentes palabras. Dice usted: "Lo que O 
trae su origen de la nada, tiende a la 
nada: es así que el alma racional trae 
su origen de la nada, luego tiende a la 
nada y debe volver a la nada". Pues 
bien: es falso y poco filosófico decir que 
las col&s tienden a la nada. Y es falso, 
repetímos, porque todo ser, en el mero 
hecho de serlo, lejos de incluir tenden-
cia a la nada, rehuye, por el contrario, 
su destrucción y todo lo que con ella 
se relaciona o a ella propende. Cuando 
se dice "que lo que trae au origen de 
la nada tiende a la nada", lo que eato 
significa en el lenguaje de la ciencia es 
que así como ninguna cosa puede darse 
a sí misma el ser, ni menos salir por 
sí misma de la nada, así tampoco puede 
conservarse y permanecer en la exis-
tencia por sí misma, sino por medio de 
la acción conservadora de Dios, que la 
sacó originariamente de la nada. En su-
ma: lo que trae su origen de la nada, 
tiene "posibilidad" para volver a la na-
da, pero no tiene tendencia positiva a 
la nada. No hay, pues, tal "dificultad", 
lector estimado, y resuelta la presente, 
aguardamos la^ otras que dice le han he-
cho dudar de la inmortalidad o supervi-
vencia eterna del alma, 
Super confort (Madrid). — Es usted 
quien en conciencia sabrá si verdade-
ramente está enamorado de esa pobre 
muchacha enferma o... de su fortuna. En 
el primer caso, cásese con ella. En el 
segundo caso..., hay quienes ae casan 
también. Pero eatá feo: feo ante uno 
mismo. 
Un chimbo (Bilbao).—Existe una co-
piosa bibliografía acerca del tema por 
usted propuesto, y de ahí precisamente 
lo difícil de una selección por parte de 
persona que no sea el mismo interesado. 
Consulte y pida un catálogo de obras 
a Gilli .editor, calle Claris, 80. Barce-
lona. 
Flor de te (Madrid).—De acuerdo, se-
ñorita, en que hoy vivimos como usted 
dice: en "directa". Está bien escogido 
el término. Pero Fonsegrines ha concre-
tado esta existencia de ahora de un mo-
do admirable, diciendo: "Las gentes vi-
ven hoy como aturdidas, exclusivamen-
te atentas a cosas de una frivolidad in-
creíble. No se vive: se acampa. No se 
amueblan las habitaciones, sino que se 
decoran; no se habla, sino se "charla" 
de todo auperficialmente y sin orden ni 
acierto. La vida se desparrama en ac-
tívidadea sin objeto, y las almas, atraí-
das en direcciones tan diversas y siem-
pre "hacia abajo", hacia lo material y 
sensual, han perdido sus alas y se arras-
tran pegadas a la tierra, al suelo, como 
los caracolea." Magnífico, ¿no? 
E l Amigo TEDDY. 
ESPIREMOS, 
pulmón. 
Respiremos « pleno 
CARTAS A E L D E B A T E 
. El castillo da Javier 
Señor director de E L DEBATE: 
Mi querido amigo: Por una reciente 
disposición de la Presidencia dél Conse-
jo de Ministros se desestima la recla-
mación formulada por el actual duque 
de Luna cobre la propiedad del Casti-
llo de San Javier y de los bienes afec-
tos a él, sitos en Navarra, malogrando 
la fundación espléndida para fines :ul-
turales y de beneficencia ordenada ha-
ce cincuenta años por la difunta duque-
sa de Villahermosa. 
Disposiciones como éstas, infringen 
los preceptos de la Constitución, aten-
tan casi siempre al Derecho privado y 
escarnecen la voluntad, hasta ahora 
respetada siempre, de los donantes de 
bienes para fines benéficos y docentes. 
De nada ha servido acreditar en el 
caso que comentamos, por documentos 
fehacientes, que no pertenecían a la di-
suelta Compañía de Jesús los bienes de 
que se incautó el Patronato, desdeñan-
do títulos inatacables, que constituyen 
derecho indiscutible de la Fundación. 
El Estado—el derecho y la justicia 
soy yo—, declara bien hecha la incau-
tación y fundado el despojo a pretexto 
de ser «persona interpuesta» la funda-
ción erigida hace medio siglo. 
La Basílica espléndida y su cripta, 
con estatuas, ornamentos, alhajas, cua-
dros y objetos de arte que contiene, el 
Palacio de Javier con su mobiliario, el 
edificio magnífico de la escuela apos-
tólica con todas las cuantiosas mejoras 
hechas en ella y los terrenos anejos, las 
importantes sumas destinadas para su 
conservación, ¡alguna de ellas de pese-
tas 350.000, producto de venta de al-
hajas de la fundadora!, las rentas asig-
nadas por la misma para los fines de 
la Fundación, los aprovechamientos de 
dora para bien de los humildes, des-
aparece en manos del Estado, quien se 
subroga en el cumplimiento de «las 
condiciones lícitas establecidas en loa 
títulos de adquisición»—léase: enseñan-
za laica y beneficencia estatal. 
Ningún valor ha tenido tampoco el 
que la insigne fundadora previera el 
caso de que el Estado, la provincia o 
el Municipio, trataran de incautarse de 
los bienes fundacionales o de que sus su-
cesores no pudieran cumplir con las 
disposiciones de la Fundación, y esta-
bleciera para estos casos una sustancial 
cláusula de reversión para salvar en to-
do caso la integridad de los fines y del 
patrimonio a ellos afectos. 
E l Estado no se considera obligado 
a respetar las reglas de la Fundación 
y sanciona el despojo. 
Lejos de respetar y fomentar, como 
ocurre en todos los países cultos, .a 
generosa iniciativa privada que ha sido 
y será siempre el gran artífice de las 
empresas pujantes y de los pueblos 
briosos, se escarnece, y así se malo-
gran propósitos enaltecidos y se vulne-
ran los principios legales y los senti-
mientos de justicia. 
Le 'saluda afectuosamente y quedará 
agradecido por la publicación de estas 
lineas, suyo afectíaimo, N. N. 
Cartas varias 
ITN lector nuestro, domiciliado en la 
Colonia de Iturbe, nos muestra su 
extrañeza por la falta de vigilancia que 
hay en aquella barriada, lo que da lugar 
a constantes y numerosos robos, y a que 
por los alrededores de la Plaza de Toros 
se sitúan grupos de maleantes que invi-
tan a los transeúntes a tomar parte en 
sus juegos de ventaja. Y todo esto—aña-
de nuestro comunicante—se hace con co-
Crisis. Y al parecer—escribimos e*. 
tas líneas poco después de conocida la 
noticia—crisis de verdad. Crisis de la 
tiranía socialista y del despotismo aza-
ñista. Crisis de la demagogia radical-
socialista. Crisis de la dictadura de Ca-
sares Quiroga. Crisis de la pedantería 
de Fernando de los Ríos. Crisis de la 
inepcia de Zulueta. Crisis de los acu-
muladores "sistema" Cordero. Crisis de 
los judaizantes y de los masones... 
Sin saber lo que pasará mañana, no 
queremos privarnos de la satisfacción 
de escribir que están en crisis, en fra-
caso, en delicuescencia, todas aquellas 
cosas que han constituido la pesadilla de 
los españoles durante largos meses. 
E l Gobierno está en crisis. 
Respiremos... 
* * * 
SE declara la crisis para acreditar la penetrante visión de Marcelino Do-
mingo, que en la última sesión del Con-
greso del partido radical socialista, afir-
maba: 
"Nosotros vamos a decirle hoy a Es-
paña y a la República, qué hombrea 
han de ser los que mañana han de go-
bernar... Pensad que mañana por vues-
tros acuerdos, será uno u otro el rum-
bo de España." 
Y el acuerdo fué de que siguiera don 
Marcelino haciendo la felicidad y la dê  
licia de los españoles. 
—¡Esto marcha!—exclamaba alboro-
zado el señor Feced. 
Pero no decía a dónde. 
* * * 
EL mismo don Marcelino vaticinó a sus correligionarios, que avanza 
una ola arrolladora de derechas. 
Pero todos parecieron desentenderse 
del aviso. Y la despreocupaoión era ra-
zonable. A ellos les cogía con Albornoz. 
* * * 
LOS catedráticos, que son, además, figuras destacadas en las agrupa-
ciones políticas gubernamentales, viven 
unos días de ajetreo y tumulto indeci-
bles. A sus habituales ocupaciones su-
man ahora los exámenes. Y, como es 
natural, es la yniversidad, o mejor di-
cho, son los estudiantes, quienes sufren 
las consecuencias. 
Ahí está el caso del doctor Negrín, 
que ha tenido que abandonar sus obli-
gaciones para trasladarse a Ginebra en 
calidad de delegado oficial. Y el caso 
del doctor Sánchez Covisa—decano, ca-
tedrático, diputado, secretario y vocal—, 
que califica a sus alumnos entre una 
sesión parlamentaría y una Junta de 
Acción Republicana. 
Con tantos aspavientos y simulacros 
de cultura, lo cierto es que nunca ha 
vivido la Universidad española unos 
días más trágicos y de mayor desola-
ción. 
* * * 
CONSECUENCIA natural de la cri-^ sis es la baja en su valoración, que 
han experimentado los autógrafos en 
los Estados Unidos. 
Los más cotizados son los autógrafos 
de Greta Garbo, por los que se paga 
25 dólares. Por los de Charlot y los de 
Marlenne Dietrich, sólo se dan 10. Los' 
autógrafos de los hombres políticos es-
tán muy depreciados: cifras de ruina. 
Tres dólares por los de Roosevelt, y dos 
o tres dólares por uno de Wilson. Y 
menos todavía por los de Hoover. 
En un país en plena prosperidad co-
mo España, estos precios tienen que 
parecemos ridículos. ¿Qué no pagaría 
usted por un autógrafo de Marcelino o 
de Albornoz? 
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Un perro que usa ruedas 
SIDNEY, 8.—Los habitantes del pue-
blo de Strathan (Tasmania), han sidifl 
sorprendidos últimamente con un espec-
táculo singular. Se trata de un perro 
que tiene dos patas solamente, pero su 
amo le ha puesto dos ruedas que suplen 
las patas traseras. El animal se ha ha-
bituado ya de tal manera a caminar so-
bre las ruedas que apenas si se nota 
que es cojo, sin embargo, los demás pe-
rros huyen cuando se les acerca. 
» B l » H ! i K ! ! n ^ 
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Sagrado Corazón de Jesús 
Colgaduras para este día, 2 pesetas me-
tro, ancho 105 cms. 
HLIWflCEKES Ci M U 2 Í , flREiL, 24 
F o l l e t í n de EL DEBATE 9) 
M. D U CAMPFRANC 
( N O V E L A ) 
(Traí^frión expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Poi' lo mcnoá--Jcorroboró sor Angélica—, de los 
tyie un caballero como tú no puede olvidar y agradecer. 
Tía Dulce, como familiarmente la llamaban a veces 
fus sobrinos, despuós de unos momentos de amena 
diaria afabilísima con los recién llegados, dirigióse a la 
cocina para darle órdenes a Juana María, a lin de que 
los viajeros no viesen demorada demasiadamente la 
hora de acallar el apetito. 
—¿Qué dices ahora?—le preguntó de Kersac a Vic-
toriano cuando se quedaron solos—. ¿Ves cómo no he 
eacagsrado nada al hacerte el retrato moral de sor An-
gélica? ¡Si sabré yo que no hay mujer más bondadosa 
Ai el mundo! 
• —Es una gran señora, efectivamente—asintió Gerbe-
fle—; una gran dama en todo, y conste que no es sólo 
¿I reconocimiento que le debo por su acogida lo que 
Jae induce a hablar así. 
i—Armela y yo—prosiguió Pedro—le damos el cari-
lioso nombre de tía Dulce, que es, por otra parte, el 
¡gue mejor le cuadra. Todo es dulce en ella, tA te fijas: 
8¡y¡ ©jos claro.", de bondadosa itürada; sus manos finas, 
jeciias para acarioiar; sus mejillas, sonrosadas siempre 
lomo dos florea; que no pueden marchitarse; sua gestos 
f¡Mquüos, de una elegancia apad l̂o. B?ta t^Pi^e , tíg 
abuela nuestra, puesto que era tía de nuestras madres, 
de la de Armela y de la mía, es una de esas mujeres' 
que conservan la serenidad a lo largo de los años. Se-
tenta ha cumplido ya, aunque no lo parezca. Bajo su 
toca de religiosa, sus cabellos deben de ser blancos co-
mo la nieve. 
Pedro de Kersac se interrumpió un momento y ex-
clamó con acento de amargo reproche: 
—¡Y pensar que era ya anciana cuando se vió bru-
talmente expulsada de su convento, del convento en que 
han transcurrido más de treinta años de su existencia! 
Es verdaderamente insólito lo que se ha hecho con sor 
Angélica y con tantas otras pobres monjas de las que 
nadie tenía que vengar ningún agravio, sino todo lo 
contrario. 
Luego añadió: 
—Armela le confia todos sus secretos de muchacha, 
porque tiene en ella y en su sabiduría una confianza 
ciega. Yo también suelo hablarle de mis proyectos, de | 
mis sueños de explorador, y debo declarar porque es' 
de justicia, que le debo prudentísimos consejos. Por lo 
demás, ella vive feliz y casi en comunidad como antes; 
otras dos religiosas de su misma orden la acompañaron 
á Isselin, donde la tia les ofreció generosa hospitalidád.' 
Victoriano Gerbelle, que hasta entonces había es-1 
cuchado a su amigo con el mayor interés, dejó de pres-
tar atención a las palabra^ de P«lro de Kersac. 
La señorita de Le Kellec atravesó de pronto el jar-1 
din, de regreso del vecino pueblecillo, donde habla per-1 
manecido buena parte de la mañana consolando al pes- ¡ 
cador de que hablara Fantlc; y loa dos amigos pudie- ] 
ron divisarla a través de los árboles, nimbada por los; 
rayos del sol que caían a plomo, vestida con un senci-
llísimo, pero elegante, traje de lana blanca, que hacia 
más vaporosa su gentil figura. 
Kersac Inclinóse hacia Victoriano y en voz baja, ha-
biéndole casi al oído, preguntó» 
—¿La has visto? 
—Sí, pero no he podido fijarme en ^fl^^^SSffi y 
sabor, quiero decirte lo que callé antes, cuando te ha-
blé de mi prima 
—¿Qué es lo que deseas que sepa? 
—Escucha: Armela no es únicamente una mujer lin-
dísima, es toda la belleza, pero es al mismo tiempo 
toda la bondad, belleza de alma al fin; es toda la inte-
ligencia, como es toda la gracia. 
Victoriano Gerbelle se hallaba ahora pendiente de 
los labios de su amigo. De Kersac continuó: 
—Armela Le Kellec tiene un corazón que me atrevo 
a calificar de único, un corazón en el que se mezclan en 
proporciones igruales la energía indomable del carácter 
de su padre y la dulzura de su tía abuela, de esta sor 
Angélica, a quien acabas de conocer. 
El joven explorador quedóse mirando a su amigo y le 
preguntó: 
—¿Te imafinas tú una mujer más digna de ser ama-
da que mi prima Armela? 
Victoriano Gerbelle se echó a reír. 
—No, en verdad. Habrá que creer, y yo estoy muy 
propicio a creerlo, que es la suma de todas las huma-
nas perfecciones. 
—Y puede que no sea una hipérbole lo que encierran 
las palabras que acabas de pronunciar—respondió Pedro. 
La puerta de la sala abrióse en aquel instante, y en 
el umbral se recortó la fina silueta de Armela Le Ke-
llec, cuyo lindo rostro aparecía iluminado por una son-
risa de felicidad. La Joven se sentía dichosa, porque en 
sus oídos resonabaji todavía las frases emocionadas, 
cariñosísimas, llenas de gratitud, de las gentes a quie-
nes venía de socorrer. Bl recuerdo de la escena des-
arrollada horas antes ©n el humilde hogar del viejo 
pescador a quien ella acababa de colocar en situación 
de continuar luchando por la vida, la ponía alegre y 
risueña. Y la alegría daba un mayor encanto a su be-
lleza. Muchas veces el comruidante Le Kellec había 
dicho refiriéndose a su hija: 
—Ella es nuestro rayo de luz, nuestro pájaro can-
la que nos hace, después de Dios, amar la exia-
La mirada de Armela fué a posarse, primero sobre 
su primo y en seguida sobre Victoriano Gerbelle. Lue-
go sus labios se abrieron en una sonrisa franca, que 
pareció impregnar de gozo el aire de la habitación. 
—¿De qué te ríes, Armelíta?—inquirió Pedro de 
Kersac. 
La señorita de Le Kellec no dijo nada, pero continuó 
contemplando, esta vez con mirada un tanto burlona, 
a ambos amigos. 
Fué el señor Gerbelle quien primero se dió cuenta de ' 
la situación. Era que tanto él como su amigo se habían 
¡ olvidado de quitarse sus trajes de automovilistas. 
—Tia—dijo Pedro de Kersac—, haz el favor de dis- , 
poner que nos lleven a un cuarto donde podamos re- i 
l parar el desorden de nuestra indumentaria, porque en , 
realidad estamos impresentables; ni el ilustre orador i 
parlamentario que es mi amigo Gerbelle, ni el no me-
nos célebre explorador, que soy yo, podemos digna-
menté aceptar con esta facha la amable hospitalidad : 
' que nos brindas. Será cosa de unos minutos. 
Por orden de sor Angélica, los dos jóvenes fueron I 
conducidos e instalados en una vasta habitación del ' 
| primer piso, cuyos muros cubrían austeras tapicerías 
antiquísimas, muy usadas ya. 
Victoriano Gerbelle iba y venía ante su maleta abier- l 
ta, que acababa de traerle uno de loa criados del Hotel 
del Armiño, donde había quedado el automóvil. El jo- | 
ven diputado fué colocando sobre el paño blanco orna- | 
do de encajes que cubría una mesíta a modo de tapete, 1 
todos los objetos de su caja de aeeo: un Juego de ce- i 
pillos y otro de peines y un completo surtido de fras-
cos de cristal, en los que había dentifricos, Jabón li-
quido, colonia y otros productos de tocador, de los que 
un hombre pulcro no puede prescindir. En muy poco i 
tiempo estuvo operada la metamorfosis, y Victoriano ' 
Gerbelle pudo convencerse, mientras se contemplaba en 
el viejo espejo de marco dorado pendiente de uno de los 
muros, que había vuelto a recobrar sti aspecto de hom-
AZJSSS t ^ * * * 1 * * conquistador, de g^tn casi 
quisito cuidado que su amigo había puesto en rectifi-
car el nudo de la corbata, y hubo de decirse interior-
mente: 
—Está bien; no cabe duda de que es un excelente 
augurio. 
Ambos jóvenes, cuyo apetito se había convertido en 
hambre canina, en hambre devoradora, que no admi-
tía más esperas, se vieron al fin ante una mesa ad-
mirablemente servida que les brindaba con las delicias 
gastronómicas de una comida bretona. Los manjares 
que personalmente les sirvieron sor Angélica y Arme-
la les dieron ocasión de apreciar la frescura incompa-
rable de la manteca y la deliciosa suavidad de la cre-
ma, tan elogiadas por Pedro, así como la finura de la 
carne de las aves de corral, concienzudamente cebadas 
por Juana María. 
Al día siguiente el explorador y el diputado, que se 
disponían a proseguir su viaje, sé vieron obligados a 
prolongar su estancia en Isselin, retenidos por la in-
sistencia de sor Angélica, que les invitó a quedarse. 
Para hacerles gratas las horas e impedir que se abu-
rrieran, la anciana religiosa y su sobrina la señorita 
de Le Kellec se creyeron en el deber de hacerles admi-
rar las riquezas conservadas en el pequeño, pero nota-
bilísimo museo familiar. Había allí fragmentos de pie-
dra y granito esculpidos rudimentariamente, lo que les 
daba no escaso valor arqueológico; y armarios labrados 
con paciencia cenobítica, y figuras de cera de diversos 
tamaños vestidas con trajes rarísimos, bordados con 
primor y recamados de galones de oro y plata. ¡Cuán-
tas veces habría envuelto con su enternecida mirada el 
apasionado coleccionista que, ¡ay!, no estaba allí para 
explicar la historia de cada uno de los objetos, aquel 
sillón de roble de alto respaldar y rematado por el 
blasón heráldico en el que se había sentado la duquesa 
Ana durante una sesión del Parlamento! Sobre el es-
tante bajo de una de las vitrinas se veía también ua 
par £D auecos de maderâ  que habían calzado el píf 
tOototinuariU 
